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i,  
O
ta
ni
em
i  j
a  
Po
hj
oi
s-
 
Ta
pi
ol
a.
  N
äi
st
ä  
Ke
ila
ni
em
i-
O
ta
ni
em
i a
lu
e  
on
  voimakkaimmin tulevaisuudessa kehittyvä 
 ja
  Kehä 
 1
:n
  p
ar
an
ta
m
is
ee
n 
va
ik
ut
ta
va
 a
lu
e.
 T
är
-
ke
im
pi
ä 
as
ui
na
lu
ei
ta
 o
va
t  
It
är
an
ta
,  T
ap
io
la
 
ja
  P
oh
jo
is
-T
ap
io
la
,  L
aa
ja
la
ht
i  j
a  
Ru
uk
in
ra
nt
a.
  
Ta
pi
ol
a 
ja
  O
ta
ni
em
i o
va
t 
lis
äk
si
 k
ul
tt
uu
ri
hi
s-
to
ria
lli
se
st
i t
är
ke
itä
 a
lu
ei
ta
.  
As
ui
na
lu
ei
lle
  e
i o
le
 
su
un
ni
te
ltu
 la
aj
am
itt
ai
st
a 
 li
sä
ra
ke
nt
am
is
ta
. 
Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilaniem
i -
 Turunväylä, Yleissuunnitelm
a 
TIIV
IS
TE
LM
Ä
  
K
ehä  I on  nykyisin suurim
ittakaavainen  ja  tie
-mäinen, ympäräivästä kaupunkirakenteesta  erillinen elementti. 
 S
idosten  puuttum
inen 
kaupunkirakenteeseen korostaa väylän este- 
vaikutusta  ja  kokoa. Väylän ym
päristäraken-
tam
m
en kuten istutukset, m
elurakenteet, 
katokset  ja  ym
päristänhoito  ovat tasoltaan 
vaatim
attom
ia. Keilaniem
i - O
tan iem
i - Tapi-
olan alueella K
ehä  I  sijaitsee selkeästi raken-
netussa ym
päristössä  ja  m
aisem
assa näky-
vinä pääelem
entteinä ovat m
eri, O
taniem
en 
m
äkialue  ja  alueen toim
istorakennukset sekä 
tärkeänä pilkanduksena Tapiolan puutarha- 
kaupungin reuna-alue. Laajalanden kohdal-
la kaupunkirakenteen  ja
  m
aisem
an luonne 
ovat luontoon, m
ereen  ja  pientaloasutukseen  sekä 
 sen  arkkitehtuuriin liittyvää. Laajalah-
den kohdalla m
aisem
a  on  laakeaa  m
eren-
ranta
-aluetta, m
utta R
uukinrantaan tultaes-
sa m
aisem
a kohoaa  ja  tie  rajautuu Elfvikin 
m
etsäalueeseen.  
P
ääkau
p
u
n
kiseu
d
u
n
  keh
äm
äin
en
  liiken
n
e 
k
asvaa vo
im
ak
k
aasti  
Liikennem
äärien  kasvu K
ehä l:llä  on  tavan-
om
aista autokannan lisääntym
isen aiheutta-
m
aa kasvua voim
akkaam
paa pääkaupunki-
seudun voim
akkaan väestänkasvun vuoksi. 
Yleissuunnitelm
assa käytetty liikenne-ennus-
te perustuu YTV:n hallituksen  21.8.1998  hy -
väksym
ään liikennejärjestelm
äluonnoksen 
perusennusteeseen ajoneuvoliikenteelle vuo-
delle  2020.  K
okonaism
atkam
äärä  ajoneuvo- 
liikenteessä kasvaa ennusteen m
ukaan  pää-
kaupunkiseudulla  (seudun sisäisetja seudul-
ta ulos suuntautuvat m
atkat) noin  48  %
  vuo-
teen  2020  m
ennessä. Pääosa autoliikenteen 
kasvusta  on  kehäm
äisen  liikenteen kasvua. 
H
elsingin kantakaupungin  ja
  m
uun seudun 
väliset m
atkat kasvavat  20  -  25  %
.  S
uurim
-
m
illaan K
ehä  1:n  liikennem
äärä  on  vuoden  2020 
 en
n
u
steessa  Leppävaaran kohdalla, 
jossa keskim
ääräinen arkivuorokausililken-
nem
äärä  on  noin  97 000  autoa/vrk.  Eteläosal-
la K
eilaniem
en kohdalle  on  ennustettu liiken-
nettä noin  50 000  autoa/vrk,  O
taniem
en koh-
dalle noin  30 000  ja
  Laajalanden kohdalle 
noin  60  -  65 000  autoa/vrk. 
Lii  ken  netu rva IIis  u us  
K
ehä l:llä Espoon alueella  on  vuosina  1993- 
97  tapahtunut yhteensä  81  henkilövahinko- 
onnettom
uutta. V
altaosa  (61  kp
l)  onnetto-
m
uuksista  on  tapahtunut liittym
äalueilla. Sel-
keästi suurin onnettom
uusryhm
ä ovat pe-
räänajo-onnettom
uudet, joita  on  tapahtunut  48 
 kappaletta. K
ehä  1:n  onnettom
uusaste  on  lähes 
 40  %
  suurem
pi  ja  onnettom
uustiheys  on 
 noin  160  %
  suurem
pi kuin vilkasliiken-
teisillä kaksiajorataisilla teillä keskim
äärin 
S
uom
essa. 
P
yö
räily  ja  jalan
ku
lku
 
Suunnittelualueella  on  paljon erityisesti työ-
m
atkaliikenteeseen käytettäviä  runko- ja  pää
-raitteja. 
 K
ehä  1:n  suunnassa runkoraitti sijait-
see kehän länsipuolella Länsiväylältä Ruukin-
rantaan  ja  siitä pohjoiseen kehän itäpuolella. 
Poikittaisyhteyksiä kehän kanssa  on  välillä 
Länsiväylä Ruukinranta nykyisin  10  kpl,  kaikki 
eritasossa. Liikenneturvallisuutta huonontaa 
pitkäm
atkaisen runkoraitin risteäm
inen sa-
m
assa tasossa K
alevalantien, Turvesuontien  ja 
 K
urkijoentien  kanssa. 
Jo
u
kko
liiken
n
e  
Espoon joukkoliikennejärjestelm
än kehittä-
m
isen painopistealueita ovat Espoon sisäi-
nen  ja  seudullinen poikittaisliikenne.  K
ehä  I 
on  avainasem
assa kehitettäessä poikittaisia 
joukkoliikenneyhteyksiä Leppävaaran  ja Ta-
piolan  välille. V
u
on
n
a  2001  Lep
p
ävaaran
 
kaupunkirata avautuu liikenteelle  ja  sam
oin 
ns. bussijokerilinja aloittaa liikennäinnin vä-
lillä Leppävaara  Tapiola.  Jo  nykyisin Kehä l:llä  on 
 joukkoliikennekaistat  välillä Turunväylä 
K
alevalantie. Pääkaupunkiseudun liikenne-
järjestelm
äsuunnitelm
a vuodelle  2020  sisäl-
tää m
yös Länsi -M
etron  suunnitteluun. Aiem
-
m
issa suunnitelm
issa asem
at  on  sijoitettu 
K
ehä  1:n  lähialueella K
eilaniem
een,  O
tanie-
m
een  ja  Tapiolaan. 
Lu
o
n
n
o
n
ym
p
äristö
  
K
asvillisuuden, eläim
istän  ja  luonnon m
oni-
m
uotoisuuden kannalta vaikutusalueen  m
er-
kittävin  kohde  on  kansainvälisesti arvokkaak-
si luokiteltu Laajalanden luonnonsuojelualue, 
joka sisältyy Suom
en  N
atura  2000  -alue-eh-
dotukseen. Lähellä sijaitsee lisäksi vanho-
jen m
etsien suojeluohjelm
aan kuuluva  E
lf-
vikin  m
etsä. Laajalanden IuonnonsuojeluU
i-
nen arvo perustuu ensi sijassa linnustoon, 
m
utta m
yös alueen kasvillisuus  on  paikoin 
arvokasta. M
uualla suunnittelualueella ei 
esiinny m
erkittäviä luontoarvoja. Suunnitte-
lualueella ei ole vedenhankinnan kannalta 
tärkeitä pohjavesialueita. 
H
ankkeen päätavoitteet 
K
ehä  1:n  parantam
isen tulee tukea pääkau-
punkiseudun  ja
  väylän lähialueiden m
aan- 
käytän tasapainoista kehittäm
istä  ja
  lisätä 
alueiden välisiä joukkoliikenteen toim
inta-
edellytyksiä. H
ankkeen tavoitteena  on  K
ehä 
l:stä parantam
alla varm
istaa liikenteen su-
juvuus, turvallisuus  ja  taloudellisuus. 
Liikenteen aiheuttam
ia haittoja ym
päriställe 
tulee vähentää. Parantam
istoim
enpiteet ei-
vät saa heikentää suojelukohteiden arvoa  tai  olemassa olevien virkistysalueiden käyttö-
m
andollisuuksia. 
Tavoitteena  on,  että K
ehä  I  voidaan paran-
taa vaiheittain. Tavoiteratkaisuun edetään 
jaksoittain
 pääkau
pu
n
kiseu
du
n
 liiken
n
e-
järjestelm
äsuunnitelm
an (PU
) periaatteita 
noudattaen. 
K
eh
ä  1:n  keh
ittäm
in
en
 
E
sp
o
o
n
 alu
eella 
K
ehä  1:n  kehittäm
istä käsittelevä yleissuun-
nitelm
a sisältää parantam
istoim
enpiteitä  koko 
 Espoon alueella olevalle tiejaksolle.  Li-
säksi yleissuunnitelm
aan  sisältyy Turunväy -
län parantam
istoim
enpiteitä N
ihtisillan  ja
  Ruukinrannan 
 välillä. S
uunnittelutyön kulu-
essa  on  selvitetty K
ehä  1:n  osien paranta-
m
isen kiireellisyysjärjestys eli ns. kehittäm
is-
polku. 
K
ehä  I  kehitetään pitkällä aikavälillä  koko  Espoon osuudella eritasoliittymin varustetuk-
si kau
pu
n
kialu
een
 pääväyläksi, jossa  o
n
  erityisesti huomioitu joukko- 
 ja  kevytliikenne  sekä ympäristöhaittojen torjunta. 
Turunväylän  ja
  V
allikallion  välisellä kehän 
osuudella nykyisiä eritasoliittym
iä paranne-
taan  ja
  nykyiset tasoliittym
ät m
uutetaan  
I
  
eritasoliittym
iksi  vuoteen  2005  m
ennessä. 
K
alevalantien  ja  Turunväylän välillä m
uute
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Yleissuunnitelm
a  väliltä  K
eilaniem
i -
 Turunväylä,  1:20 000  
K
eh
ä  
I  (
m
t  
10
1)
  E
sp
oo
n 
al
ue
el
la
,  
K
ei
la
n
ie
m
i -
 T
u
ru
n
vä
yl
ä,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
TI
IV
IS
TE
LM
Ä
 
M
yö
h
em
p
i  t
o
te
u
tu
sv
ai
h
e 
	
la
sk
el
m
aa
n,
  o
n
  h
an
kk
ee
n 
hy
öt
yk
us
ta
nn
us
- 
su
hd
e  
2,
1.
  M
aa
nk
äy
tö
lle
 s
yn
ty
vi
en
 h
yö
ty
je
n 
(t
ila
va
ra
u
ss
u
u
 n
n
it
el
m
a)
 	
m
ää
rit
tä
m
is
ek
si
  e
i o
le
 o
le
m
as
sa
 y
ht
en
äi
st
ä 
vä
lil
lä
  K
ei
la
n
ie
m
i I
n
n
o
p
o
li
 	
kä
yt
än
tö
ä.
 
ta
an
  n
yk
yi
se
t 
ta
so
tii
tt
ym
ät
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ik
si
 
vu
ot
ee
n  
20
10
  m
en
ne
ss
ä.
 E
nn
en
 v
uo
tt
a  
20
10
  tehtävät toimenpiteet esitetään tässä suun-
ni
te
lm
as
sa
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
a.
 
Su
un
ni
te
lm
as
sa
  o
n  
es
ite
tt
y 
m
yö
s 
m
yö
he
m
-
m
än
 t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 s
uu
nn
ite
lm
ia
, j
ot
ka
 t
u-
le
e 
ot
ta
a 
hu
om
io
on
 m
aa
nk
äy
tä
n 
su
un
ni
tt
e-
lu
ss
a.
 N
äi
tä
 o
va
t 
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
et
el
äp
uo
le
lla
 
O
ta
ni
em
en
  ja
  K
ei
la
ni
em
en
  a
lu
ee
n 
er
ita
so
-
lii
tty
m
ä-
  ja
  tu
nn
el
ijä
rj
es
te
ly
t  
(v
ai
ht
oe
ht
oj
a)
,  j
a  Turunväylän pohj
oispuolella Leppävaaran- 
so
lm
un
  lä
ns
i-
po
hj
oi
ss
uu
nn
an
 p
uo
lis
uo
ra
 
ra
m
pp
i  j
a 
 L
ep
pä
va
ar
an
su
or
an
 k
ok
oo
ja
ra
m
-pit. 
 T
ur
un
vä
yl
äl
le
  t
äh
än
 v
ai
he
es
ee
n 
ku
ul
uu
 
Tu
rv
es
ol
m
un
 li
itt
ym
än
 r
ak
en
ta
m
in
en
. 
O
su
u
d
en
  K
e
il
a
n
ie
m
i 
-  
I  T
u
ru
n
v
ä
y
lä
  p
ar
an
ta
m
in
en
 
O
su
ud
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 e
si
te
tä
än
 t
eh
tä
vä
k-
si
 k
an
de
ss
a 
os
as
sa
:  
1-v
ai
he
  I  
yl
ei
ss
u
u
n
n
it
el
m
a:
  K
eh
ä 
l:l
tä
 p
oi
s-
te
ta
an
 t
as
ol
iit
ty
m
ät
 v
äl
ill
ä 
K
al
ev
al
an
ti
e 
Ru
uk
in
ra
nt
a 
ra
ke
nt
am
al
la
 M
aa
rin
so
lm
un
  ja
  
La
aj
al
an
de
ns
ol
m
un
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ät
.  
Lä
ns
i-
 
vä
yl
än
  ja
  K
al
ev
al
an
tie
n  
vä
lil
lä
 p
ar
an
ne
ta
an
 
ny
ky
is
tä
 K
eh
ä 
l:s
tä
 p
ie
ni
llä
 k
ai
st
a
-j
a
  li
itt
ym
ä-
 
to
im
en
pi
te
ill
ä.
  
11-
va
ih
e  
I  
ti
la
va
ra
u
s:
  K
eh
ä 
l:
ltä
 p
oi
st
et
aa
n 
ta
so
lii
tt
ym
ät
 v
äl
ill
ä 
Lä
ns
iv
äy
lä
 K
al
ev
al
an
tie
 
ra
ke
nt
am
al
la
 K
ei
la
la
nd
en
so
lm
un
  j
a
  O
ta
ni
e-
m
en
so
lm
un
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ät
.  
Li
sä
ks
i e
si
te
tä
än
 
Ke
hä
  1
:n
  r
ak
en
ta
m
is
ta
 t
un
ne
lii
n 
O
ta
ni
em
en
 
ko
hd
al
la
 (
H
ag
al
un
di
n 
tu
nn
el
i).
 
Ke
hä
  I
  s
äi
ly
y 
m
yö
s 
tu
le
va
is
uu
de
ss
a 
se
ka
-
lii
ke
nn
et
ie
nä
, j
ol
la
  o
n  
sa
lli
tt
ua
 k
ul
ke
a 
hi
ta
ill
a 
aj
on
eu
vo
ill
a.
  T
ie
  n
ou
da
tt
aa
 p
ää
pi
ir
te
is
sä
än
 
ny
ky
is
en
 t
ie
n 
lin
ja
us
ta
. 
Ke
vy
tt
ä 
lii
ke
nn
et
tä
 
va
rt
en
  o
n  
er
ill
is
et
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ät
. 
Ke
hä
  1
:n
  m
ito
itu
sn
op
eu
te
na
  o
n  
Lä
ns
iv
äy
lä
 -
 
Ta
pi
ol
an
tie
  6
0 
km
/h
  ja
  s
iit
ä 
po
hj
oi
se
en
 a
in
a 
Ru
uk
in
ra
nt
aa
n 
sa
ak
ka
  8
0 
km
/h
.  S
uu
nn
ite
l-
m
an
 k
ok
on
ai
sp
itu
us
  o
n  
no
in
  4
,6
 k
m
. K
al
e
-
va
la
nt
ie
ltä
  p
oh
jo
is
ee
n 
ke
hä
llä
  o
n 
3+
3
-k
ai
s-
ta
a  
ja
  u
lo
im
m
at
 k
ai
st
at
  to
im
iv
at
 jo
uk
ko
lii
ke
n-
ne
ka
is
to
in
a.
 K
al
ev
al
an
tie
ltä
 e
te
lä
än
 s
äi
ly
y 
Ke
hä
  I  
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
a-
  ja
  t
ila
va
ra
us
ra
tk
ai
-
su
ss
a  
2+
2
-k
ai
st
ai
se
na
. 
Y
le
  i 
ss
  u 
u n
n  
ite
  lm
 a  
Lä
n
si
vä
yl
ä-
In
n
op
ol
i 
Lä
ns
iv
äy
lä
n  
ja
  I
nn
op
ol
in
  v
äl
ill
ä 
ra
ke
nn
et
aa
n 
ny
ky
is
iin
 jä
rj
es
te
ly
ih
in
 li
itt
ye
n 
lii
tt
ym
ie
n  
ka
pa
-
si
te
et
tia
  ja
  li
ik
en
te
en
 s
uj
uv
uu
tt
a 
lis
ää
vi
ä 
to
i-
m
en
pi
te
itä
 (
lis
äk
ai
st
oj
a,
 li
itt
ym
ie
n 
m
uo
to
ilu
a 
se
lk
eä
m
m
ik
si
).
 T
av
oi
tt
ee
na
  o
n
  e
ri
ty
is
es
ti 
Ke
ila
ni
em
en
 a
lu
ee
n 
yh
te
yk
si
en
 p
ar
an
ta
m
i-
ne
n.
 K
im
m
el
tie
n 
ko
hd
al
la
 m
el
un
to
rj
un
ta
a 
pa
ra
nn
et
aa
n 
ko
ro
tt
am
al
la
 n
yk
yi
si
ä 
m
el
u-
 
es
te
itä
  ja
  s
ul
ke
m
al
la
 e
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joten pakokaasupäästöistä ei todennäköises- 	
- 	
Tilanvaraussuunnitelm
assa kehän 
osu
u
ksilla  y
littä
v
ä
t o
h
je
a
rv
o
t, m
u
tta
 	
pinnasta nostattam
an pölyn eli ilm
an hiukkas- 	
pitkissä tunnelivaihtoehdoissa kehää 
K
ehä l:stä käyttävän joukkoliikenteen suju- 	
typpidioksidipitoisuudet Kehä  1:n  vilkkaim
m
illa 	
ti  aiheudu terveysvaikutuksia. Liikenteen tien 	
: tasausta esitetty laskettavaksi  n. 8 m
,  vuutta lyhentäen ajoaikoja. 
 Yksi pysäkkipari 
/:  siirretty kauem
m
as asutuksesta, 
hiilim
onoksidiaot  pysyvät oh
jeaojen
 ala- 	
pitoisuuden lisääntym
inen liikennem
äärien 	
liikennejärjestelyttehokkaita  ja  poistavat 	
I 
I  p
oistu
u
 K
eh
ä I:ltä Laajalan
d
en
 koh
d
alta, 	
kasvaessa voi kuitenkin heikentää viihtyvyyt- 	
F  toim
innallisia ongelm
ia, tasauksen lasku 
_
_
_
_
  
m
utta m
uut pysäkkiparit säilyvät likim
ain  ny- 	
puolella. Kehittyvä ajoneuvotekniikka vähen- 
kyisillä  paikoilla. LinjatLeppävaarasta Laaja- 	
tää  päästom
ääriä  siinä m
äärin, että  v. 2020 	
täja  aiheuttaa ärsytysoireita. Väyläm
aisem
aa 	
m
andollistaa kehän osittaisen kattam
isen  
ja  m
aankäytön kehittäm
isen. Meluhaitat 
lahteen siirtyvät käyttäm
ään Turvesuontietä  
I
  ei pitoisuuksin ohjearvot enää typenkään osal- 	
rajaavat puustorivit  ja
  m
uut istutustoim
en- 	
Itärannasta vähenevät m
erkittävästi  
ta  ylity. H
iukkaspitoisuuksia  ei ole arvioitu. 	
piteet sekä tien tasauksen laskem
inen estä- 	
____________________________  
tai  yhteys hoidetaan kokonaan katuverkon 	
vät  hiukkasm
aistenpäästöjen  leviäm
istä. 	
. 
kautta. Tilavaraussuunnitelm
assa Tapiolas- 	
M
aan
käyttö  ja  k
a
u
p
u
n
k
ik
u
va
  
ta  Länsiväylälle  suuntautuvat bussit siirtyvät 	
V
aik
u
tu
k
set lu
o
n
n
o
n
ym
p
äristö
ö
n
 	
Vuorovaikutteisen  suunnittelun tuloksia  
I  käyttäm
ään katuverkkoa (M
iestentie-K
eila- 	
K
ehä  1:n  yleissuunnitelm
assa  o
n
  kyseessä 
H
ankkeen vaikutukset luonnonym
päristöön 
niem
entie). 	
nykyisentienparantam
inenjatiekulkeepää- 	
k
h
d
t
iiv
t
 
n
n
c
in
  I  ilh
d
n
 lt
in
n
n
o
n
-
 	
V
u
o
ro
va
ik
u
tu
s su
u
n
n
itte
lu
n
 
P
yö
räily  ja  jalan
ku
lku
  
I  K
evyen liikenteen olosuhteet  ja  reitit täyden-
tyvät nykyisestään  ja  kevyen liikenteen su-
juvuus  ja
  turvallisuus paranevat. V
arsinkin  runko- ja 
 pääraitistolla tasoristeäm
iset  ajo-
neuvoliikenteen kanssa vähenevät m
erkittä-
västi uusien kevyen liikenteen siltojen ansi- 
asiassa  varsin  tiiviissä kaupunkirakenteessa. 	
su
ojelu
alu
eeseen
 sekä E
lfvikin
 van
h
ojen
 	
aikana  
.S
..-. 	
.
.
 
.
 
-
-
-
-
.
,
-
-
.
-
.
.
.
-
.
 	
. . 
Tien  kehittäm
inen parantaa  ja  luo edellytyk- 	
m
etsien suojelualueeseen. H
ankkeella ei ole 	
Yleissuunnittelunja sitä edeltäneen ym
päris- 
siä m
aankäyttäsuunnitelm
ien toteutum
isel- 	
haitallisia pysyviä vaikutuksia Laajalanden 	
tävaikutusten arviointityön aikana järjeste
- 
le  ja  säilyttää alueen kilpailukyvyn suhtees- 	
alueeseen vaan kehälle tehtävän m
elun- 	
tyissä yleisätilaisu
u
ksissa saatu
  asukas- 
sa  seudun m
uihin aluekeskuksiin. Suurin vai- 	
torjunnan ansiosta alueeseen kohdistuvat 	
palaute  on
  otettu esitetyissä liikenneratkai- 
kutus m
aankäyttäsuunnitelm
iin  o
n
  tilavara- 	
m
eluhaitat  vähenevät m
erkittävästi. M
yös 	
suissa m
erkittävässä m
äärin huom
ioon. 
ussuunnitelm
illa Keilaniem
i -O
taniem
i -Tapiola 	
Elfvikin  osalta m
eluhaitta vähenee. R
uukin- 
alueella. Tunneliratkaisu poistaa kehän hait- 	
rannan  ja  Turvesuontien  välinen rinnakkais- 	
Jatkotoim
en
piteet 
toja  ja  estevaikutusta  alueella, yhdistää alu- 	
katu sivuaa Elfvikin m
etsää, m
utta oikein 
eita toisiinsaja  luo uusia m
andollisuuksia ke- 	
toteutettuna  se  ei vaikuta m
etsäalueen luon- 	
K
ehä  I  Espoon alueelle laaditusta yleissuun- 
nitelm
asta  pyydetään lausunnot eri sidosryh- 
hittää m
aankäyttää.  
m
iltä vuoden  1999  aikana. Suunnitelm
a ase-
tetaan yleisesti nähtäville elokuussa  1999,  jolloin asukkaat voivat vielä tehdä sitä kos-
kevia m
uistutuksia. 
Tielaitoksen
 K
esku
sh
allin
to  tekee jatko- 
suunnittelua ohjaavan toim
enpidepäätäksen 
U
udenm
aan tiepiirin esityksen sekä suunni-
telm
asta saatujen lausuntojen  ja  m
uistutus-
ten  perusteella. Päätäksessä todetaan  han-
keen  perustelut, kannattavuus  ja  ym
päristö- 
vaikutusten arvioinnin vaikutus hankkeen  rat-
kaisuihin. 
\  
2
7
j-
 
Ku
va
  1
  S
u
u
n
n
it
te
lu
al
u
e 
K
eh
ä  
I  (
m
t  1
01
)  E
sp
oo
n 
al
ue
el
la
,  
K
e
il
a
n
ie
m
i -
 Tu
ru
n
vä
yl
ä,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a  
S
U
U
N
N
IT
TE
LU
N
 L
Ä
H
TÖ
K
O
H
D
A
T 
 J
A
  E
N
N
U
S
TE
E
T  
1.
  S
U
U
N
N
IT
TE
LU
N
 L
Ä
H
TÖ
K
O
H
D
A
T 
 J
A
  E
N
N
U
S
TE
E
T 
 
1.
1  
S
u
u
n
n
it
te
lu
a
lu
e
  ja
  - 
 p
ro
se
ss
i  
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
na
  o
n  
K
eh
ä  
1:
n  
os
uu
s 
Es
-
po
on
 a
lu
ee
lla
 s
ek
ä 
Tu
ru
nv
äy
lä
 v
äl
ill
ä 
Ni
ht
is
ilt
a 
- 
Pe
rk
ka
a.
 S
uu
nn
itt
el
ut
yö
  o
n  
ra
po
rt
oi
tu
 k
ah
-
de
ss
a 
os
as
sa
: 
•  
K
e
h
ä
  I  
vä
lil
lä
  K
ei
la
n
ie
m
i -
 T
u
ru
n
vä
yl
ä 
•  
K
e
h
ä
  I  
vä
lil
lä
  T
u
ru
n
vä
yl
ä 
- 
V
al
lik
al
lio
  ja
  Turunväylä 
 v
äl
ill
ä  
N
ih
ti
si
lt
a
 -
 Pe
rk
ka
a.
 
Yl
ei
ss
uu
nn
itt
el
un
  lä
ht
ök
oh
ta
na
  o
n 
 v
uo
nn
a  1993 
 v
al
m
is
tu
nu
t 
Ke
hä
  1
:n
  k
eh
itt
äm
is
su
un
-
ni
te
lm
a  
ja
  T
ie
la
it
ok
se
n 
 k
es
ku
sh
al
lin
no
n  
28.4.1997 
 a
nt
am
a 
ha
nk
ep
ää
tö
s.
 Y
m
pä
ris
tö
-
m
in
is
te
riö
 t
ek
i  2
1.
1.
19
97
  p
ää
tö
ks
en
 y
m
pä
-
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
im
en
et
te
ly
n 
so
ve
lta
-
m
is
es
ta
 t
äs
sä
 h
an
kk
ee
ss
a.
 Y
le
is
su
un
ni
tt
e-
Lu
 a
lo
ite
tt
iin
 v
uo
de
n  
19
97
  a
lu
ss
a 
ym
pä
ris
tö
- 
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
an
 la
ad
in
na
lla
. 
Ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
a 
lä
he
te
tt
iin
 la
us
un
no
ill
e 
m
aa
-
lis
ku
us
sa
  1
99
7  
ja
  U
ud
en
m
aa
n 
ym
pä
ri
st
ö-
 
ke
sk
uk
se
n 
la
us
un
to
 a
rv
io
in
tio
hj
el
m
as
ta
 s
aa
-
tii
n  
1.
7.
19
97
.  
Ym
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
is
el
os
tu
s  
va
l-
m
is
tu
i  t
am
m
ik
uu
ss
a  
19
98
,  j
on
ka
 jä
lk
ee
n  
se
  oli nähtävillä 
 ja
  s
iit
ä 
py
yd
et
tii
n 
la
us
un
no
t.
 
Ar
vi
oi
nt
is
el
os
tu
ks
es
sa
  o
n 
 a
rv
io
itu
 K
eh
ä  
1:
n  
pa
ra
nt
am
at
ta
  j
ät
tä
m
is
en
  (
0
),
  p
ie
n
te
n
 
pa
ra
nt
am
is
te
n  
(0
+
)  
ja
  n
s.
 k
eh
itt
äm
is
va
ih
to
-ehtojen (eritasoliittymät) vaikutukset. Uuden-
m
aa
n 
ym
pä
ri
st
ök
es
ku
s 
an
to
i l
au
su
nt
on
sa
 
se
lo
st
uk
se
st
a 
 4
.6
.1
9
9
8
.  
L
a
u
su
n
n
o
n
 
pe
ru
st
ee
lla
 k
äy
nn
is
te
tt
iin
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
 
vi
im
ei
st
el
yv
ai
he
, j
on
ka
 a
lu
ks
i i
de
oi
tii
n 
uu
si
a 
ym
pä
ris
tö
n 
hy
vä
ks
yt
tä
vy
yd
en
 k
an
na
lta
  p
a-
re
m
pi
a  
ra
tk
ai
su
ja
. N
äi
de
n 
po
hj
al
ta
 te
ht
iin
 v
a-
lin
na
t 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
ak
si
 v
iim
ei
st
el
tä
vi
st
ä 
va
ih
to
eh
do
is
ta
. 
H
an
kk
ee
n 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
a  on 
 s
ov
ite
tt
u 
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
lii
ke
nn
e-
jä
rj
es
te
lm
äs
uu
nn
ite
lm
as
sa
 (
PU
) 
ha
nk
ke
et
- 
le
  e
si
te
tt
yy
n 
ra
ho
itu
sr
aa
m
iin
, m
ik
ä  
on
  v
ai
ku
t-
ta
nu
t 
m
er
ki
tt
äv
äs
ti
 m
yö
s 
it
se
 y
le
is
su
un
- 
Ym
pä
ris
tö
va
iku
tu
st
en
 
ar
vio
in
tio
hj
elm
a 
Ym
pä
ris
tö
va
iku
tu
st
en
  arviointi, selostus 
La
us
un
no
t a
rv
ioi
nt
i-
se
lo
st
uk
se
st
a 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
an
  la
ad
in
ta
 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
an
  k
äs
itt
ely
, 
lau
su
nn
ot
  ja
  p
ää
tö
s j
at
ko
su
un
ni
tte
lu
st
a 
K
ok
o  
ha
nk
ke
en
  s
uu
nn
itt
el
up
ro
se
ss
i 
ni
te
lm
ar
at
ka
is
ui
hi
n.
  V
ar
si
na
is
en
 y
le
is
su
un
-
ni
te
lm
ar
at
ka
is
un
 li
sä
ks
i  
on
  t
ut
ki
tt
u 
ns
. 
til
a-
va
ra
us
ra
tk
ai
su
ja
, j
oi
lla
 e
de
lle
en
 v
oi
da
an
 p
a-
ra
nt
aa
 K
eh
ä 
I:
st
ä  
ja
  v
äh
en
tä
ä 
ym
pä
ris
tö
ha
it-
to
ja
 s
ek
ä 
lu
od
a 
m
aa
nk
äy
tö
lle
 p
ar
em
m
at
 
ke
hi
tt
ym
is
ed
el
ly
ty
ks
et
.  
1.
2  
A
ik
a
is
e
m
m
a
t 
su
u
n
n
i-
te
lm
at
  ja
  p
ää
tö
ks
et
  
T
ie
h
an
kk
ee
t 
•  
T
ie
-  
ja
  r
ak
en
nu
ss
uu
nn
ite
lm
at
 n
yk
yi
se
st
ä 
Ke
hä
 l:
st
ä 
Es
po
on
 a
lu
ee
lla
  v
. 1
97
4-
81
.  
•  
K
e
h
ä
  1
:n
  k
eh
itt
äm
is
su
un
ni
te
lm
a  
Es
po
on
 
al
ue
el
ta
  v
. 1
98
6-
88
.  
S
uu
nn
ite
lm
as
ta
 e
i 
te
ht
y 
pä
ät
ök
si
ä.
 
• 
Pi
ka
pa
ra
nn
us
su
un
ni
te
lm
ia
 t
as
ol
iit
ty
m
iin
  v
. 
19
9 
1-
92
.  
• 
To
im
en
pi
de
se
lv
it
ys
  v
äl
in
  T
ur
un
tie
-K
al
e
-
va
la
nt
ie
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 s
uj
uv
oi
tt
am
i -seksi 
 1
99
5.
  
•  
K
e
h
ä
  I  
Es
po
on
 a
lu
ee
lla
, k
eh
itt
äm
is
su
un
ni
-
te
lm
a  
(1
99
3)
.  
K
eh
itt
äm
is
su
un
ni
te
lm
an
  perusteella Tielaitoksen keskushallinto 
 o
n  tehnyt hankepäätöksen
 
 1
99
7.
  
•  
K
e
h
ä
  I  
-  
ka
up
un
ki
m
ai
ne
n 
ke
hä
vä
yl
ä  
pä
ä-
ka
up
un
ki
se
ud
ul
la
;  
vä
yl
än
  ja
  v
äy
lä
m
ilj
öö
n 
__
__
__
 •
  L
au
su
nt
o 
ar
vio
in
tis
elo
st
uk
se
st
a  
ke
hi
tt
äm
is
en
 m
an
do
lli
su
ud
et
  1
99
6.
 
S
  S
el
vi
ty
s 
K
eh
ä 
 1
:n
  li
ik
en
te
en
 s
uj
uv
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de
n 
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es
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 v
äl
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Lä
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iv
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 -
  E
s-
po
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  r
aj
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96
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•  
T
ie
-  
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  r
ak
en
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  p
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äk
ki
-  
ja
  
ka
is
ta
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rj
es
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is
tä
  1
99
6  
-. 
•  T
ur
un
vä
yl
än
  ja
  K
eh
ä  
1:
n  
er
ita
so
lii
tt
ym
än
  parantaminen, tiesuunnitelma 
 1
99
8  
(k
aa
k-
ko
is
si
lm
uk
ka
,  
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
lis
äk
ai
st
at
, 
N
ih
tis
ilt
a,
 K
eh
ä  
I).
 
S
  E
sp
oo
n 
m
el
us
el
vi
ty
s  
19
96
. 
S
  K
e
h
ä
  I
  E
sp
oo
n 
al
ue
el
la
, 
ym
pä
ri
st
öv
ai
-kusten 
 a
rv
io
in
tis
el
os
tu
s,
  t
am
m
ik
uu
  1
99
8.
  
Y
le
is
ka
av
at
  
S
  E
sp
oo
n 
et
el
äo
si
en
 y
le
is
ka
av
al
uo
nn
os
. 
Lu
on
no
s  
on
  v
al
m
is
tu
nu
tjo
ul
uk
uu
ss
a  
19
96
,  jolloin 
 s
e 
on
  m
yö
s 
ol
lu
t 
ka
up
un
ki
su
un
ni
t-
te
lu
la
ut
ak
un
na
n 
kä
si
tt
el
ys
sä
. Y
le
is
ka
av
a-
 
lu
on
no
s  
on
  o
llu
t 
nä
ht
äv
ill
ä 
ke
sä
llä
  1
99
7.
 
S
  E
te
lä
-L
ep
pä
va
ar
an
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
  o
n  
va
h-
vi
st
et
tu
 y
m
pä
ris
tö
m
in
is
te
riö
ss
ä  
23
.3
.1
99
5.
  
O
sa
yl
ei
sk
aa
va
n  
va
hv
is
ta
m
is
en
 y
ht
ey
de
s-
sä
  o
n  
pä
ät
et
ty
, e
tt
ä 
os
ay
le
is
ka
av
aa
n 
pe
-
ru
st
uv
ia
 a
se
m
ak
aa
vo
ja
 e
i t
ar
vi
ts
e 
al
is
ta
a 
ym
pä
ris
tö
m
in
is
te
riö
n 
va
hv
is
te
tt
av
ik
si
.  
19
97
 	
19
98
 	
19
99
  
•
  L
au
su
nt
o 
ar
vio
in
tio
hj
el
m
as
ta
  
Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a  
S
U
U
N
N
ITTE
LU
N
 LÄ
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  JA
  E
N
N
U
S
TE
E
T  
A
se
m
a
k
a
a
v
a
t  
K
ehä  1:n  ym
päristössä  on  tällä hetkellä vireil-
lä ru
n
saasti asem
akaavojen
 laadin
ta-  ja
  muutosprosesseja. 
 T
ien  suunnittelu  ja
  ase-
m
akaavoitus edellyttävät yhteistoim
intaa kai-
kissa  asem
akaavoitushankkeissa.  Tärkeim
-
piä vireillä olevia hankkeita ovat Leppävaa-
ran keskusta sekä O
taniem
en  ja  K
eilaniem
en  alueen kehittäminen. Leppävaaran liikekes-
kuksen asem
akaava  on  ollut lausunnoilla  ja  vahvistettaneen 
 täm
än kevään aikana. M
aan  Ill 
 asem
akaava O
taniem
essä  ja  N
esteen  ja  Nokian välinen asemakaava ovat valtuuston 
hyväksym
iä. 
M
u
u
t h
an
kkeet, su
u
n
n
itelm
at  tai  selvityk-
set  
•  Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm
ä  2020, 
 P
U
 (Y
T
V
:n
  valtuuskunnan hyväk-
sym
ä  1994).  Pääkaupunkiseudun liiken-
neinvestointien toteuttam
isohjelm
a  1996  - 
 2
0
0
3
  (YT
V
:n
  hallituksen hyväksym
ä  1995). 
 S
uunnitelm
aa  on  tarkistettu  1998.  
•  Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm
ä-
suunnitelm
an tarkistuksessa Kehä  1:n Es- 
poon  osuuden parantam
inen  on  ajoitettu 
seuraavasti: 
-
  K
o
n
  1  ,  kaudella  1 999-2004  aloitettavat  hankkeet: Kehä 
 I  Turunväylä -  V
alli - 
kallio, kustannusraam
i  320  M
m
k. 
-
  K
o
n
  2.  kaudella  2005-2010  aloitettavat  hankkeet: Kehä 
 I  osuuden K
eilaniem
i 
- Laajalahti parantam
inen, kustannus- 
raam
i  200  M
m
k.  
S
  bussi-Jokeri suunnitelm
at 
•  pääradan lisäraiteet Leppävaaraan  ja  Lep-
pävaaran term
inaali; rakennussuunnittelu 
käynnissä, lisäraiteet valm
istuvat kesään  2001 
 m
ennessä 
• raideliikenneyhteys  välillä  Tapiola  -  O
ta- 
niem
i - Leppävaara -  H
elsinki  (Jokeri) 
•  Etelä-Espoon raideyhteys; päätös länsi - 
m
etron  suunnittelusta tehty, suunnittelu 
käynnistyy syksyllä  1999  
•  N
a
tu
ra
-2000
-ohjelm
aehdotus (valtioneu-
voston hyväksym
ä) 
•  O
taniem
en täydennysrakentam
isselvitys,  1997 
 
•  O
taniem
en m
aankäyttösuunnitelm
a  1994.  
Kaupunkirata TikkunIa  Kerava 
 260  M
m
k  
toasem
antie  180 
 M
m
k 
Kehä  HI,  Vantaan-
-  koski -liktrurila  -165O 
 M
m
k  
-- 	
-
-
-
-
-
-
-
 
K
eO
hill, 	
- 
ttt 	
/
 
r
v
a
n
 
-
  
fI200
M
m
k 
/
  600  M
m
k  
- H
akuaiIa-Itäväylä 
I  satam
arata 
V
uosaareen  290 
 M
m
k  
I 
	
p  
5aya 	
[
B
O
  M
m
k  
	
-
 
-
 	
I  satam
an m
eri- 
—
 	
Kehä  I,  Lilttym
ä- 
	
/
 	
parannukset itä- 
	
.
 	
• 	
osassa  120  M
m
k 
K
ehä  1,  Itävyt  
1.3  Suunnittelun tavoitteet  
Yleissuunnitelm
an  tehtävänä  on  toim
ia pe-
rustana K
ehä  1:n  parantam
isen jatkosuun-
nittelulle. Suunnitelm
at toim
ivat kaavoituksen  ja 
 liikennejärjestelm
äsuunnittelun  yhteen-
sovittajana. 
Tavoitteiden tehtävänä  on  ohjata suunnitte-
lun sisältöä  ja  ratkaisuja. K
ehä  1:n  paranta-
m
isen tavoitteet ovat aihepiirettäin m
ääritetty 
ym
päristövaikutusten arvioinnin  (Y
V
A
)  yhtey-
dessä. Aihepiireittäin  asetettujen tavoitteiden 
lisäksi yleissu
u
n
n
itelm
an
 viim
eistelyvai-
heessa  on  laadittu alueittain kohdistetut  ta-
voitteet.  Alueelliset tavoitteet eivät pyri otta-
m
aan huom
ioon kaikkia kyseiseen. aluee-
seen  liittyviä asioita vaan ainoastaan  m
er-
kittävim
m
ät.  Tavoitteita ei ole asetettu kes-
kenään tärkeysjärjestykseen. Lisäksi ne voi-
vat  olla keskenään m
yös ristiriitaisia. 
Lu
o
n
n
o
n
ym
p
äristö
 
•  H
an
ke ei h
eiken
n
ä lu
on
n
on
su
ojelu
alu
-
eiden suojeluarvoa. 
•  Lu
o
n
n
o
n
va
ro
je
n
 sä
ä
stä
vä
in
e
n
 kä
yttö
 
(uusiutum
attom
at luonnonvarat, puret-
tavien rakenteiden hyötykäyttö,  m
assan- 
siirtojen m
inim
ointi).  
S
  Luonnon m
onim
uotoisuuden säilyttäm
i-
nen. 
Y
h
d
ysku
 n
taraken
n
e 
•  hanke tukee pääkaupunkiseudun m
aan-
käytön (asum
inen, elinkeinoeläm
ä, virkis-
tys) tasapainoista kehittäm
istä  
S
  h
an
ke tu
kee seu
tu
-, yleis-, asem
a-,  ja
  
rakennuskaavojen  sekä m
uiden suunni- 
telm
ien m
ukaista m
aankäyttöä sekä Kehä  
I :n  integroim
ista  ym
päröivään yhdyskun-
tarakenteeseen 
•  hanke ei saa huonontaa olem
assa olevi-
en  ta
i  suunniteltujen virkistysalueiden 
käyttöm
andol lisu  u  ksia. 
K
au
p
u
n
kiraken
n
e 
• Tiejärjestelytsuunnitellaan suppeina kau-
punkiym
päristöön  ja  kaupunkikuvaan  so-
pivina ratkaisuina. 
•  K
ulttuurihistoriallisten  ja  esihistoriallisten  kohteiden suojeluarvo säilytetään. 
•  M
elua torjutaan siellä, m
issä m
elusta  on  haittaa ihmiselle 
 ja  ym
päristölle.  
S
  Liikenteen haittojaja kokonaispäästöm
ää
-nä 
 vähennetään turvaam
alla liikenteen 
kohtuullinen sujuvuus  ja  sijoittum
inen oi-
keille väylille. Päästöjen pitoisuudet eivät 
saa ylittää ohjearvoja. 
•  T
ie
n
  käytön
  ja
  raken
tam
isen
 aikaiset 
häiriövaikutukset lähiym
päristön käyttö- 
viihtyvyyteen m
inim
oidaan. 
V
erkolliset  tavoitteet  
S
  K
e
h
ä
  1:n  ja  Turunväylän m
erkitys  ja  toim
i-
vuus pääkaupunkiseudun pääväylinä  tur-
vataan. 
•  E
rityisesti välillä T
u
ru
n
väylä - Lan
d
en
 
m
oottoritie liikenteen kysyntä edellyttää 
Kehä l:lle yhtenäistä suhteellisen korkeaa 
laatutasoa sekä kohtuullista sujuvuutta. 
•  M
aankäytön synnyttäm
ä liikenne johde-
taan tehokkaasti  ja  turvallisesti pääväylille 
eritasoliittym
ien kautta. 
• K
okonaisajosuorite suunnittelualueen  tie- 
ja  katuverkolla  pyritään tarkoituksenm
u-
kaisella tavalla m
inim
oim
aan. 
Lilken
teelliset  tavoitteet 
•  K
e
h
ä
  1:n  m
itoitusnopeus  ja  nopeusrajoi-
tus välillä Turunväylä - H
elsingin kaupun-
gin  raja on 80 km
/h.  Pienem
pää nopeut-
ta sovelletaan  vain,  jos  m
itoitusnopeus  80 
km
/h  johtaa kohtuuttom
an kalliisiin  ta
i  kaupunkirakenteen 
 ja  ym
päristön kannal-
ta kestäm
ättöm
iin ratkaisuihin.  
S
  V
älillä K
eilalandesta Turunväylälle K
ehä  1:n 
 m
itoitusnopeus  on 60-80 km
/h.  
•  Turunväylän m
itoitusnopeus  ja  nopeusra- 
joitus suunnittelualueella  on 100 km
/h.  
•  Liikenteen (m
uun kuin joukkoliikenteen) 
kohtuullinen ruuhkautum
inen sallitaan. 
Ram
ppiliittym
ien  jonot eivät saa ulottua 
pääväylille. 
• Joukkoliikenteen  säännöllinen kulku m
yös 
ruuhka-aikoina turvataan tarvittaessa 
om
in kaistoin. Erityistä huom
iota kiinni-
tettään toim
iviin vaihtom
andollisuuksiin.  
S
  K
evyen liikenteen väylien yhdistävyys  ja  erityisesti runkoraittien jatkuvuus varmis-
tetaan. Pääväylien estevaikutus  m
in
i-
m
oidaan. 
•  H
a
n
kkeen
 tu
lee p
ien
en
tä
ä
 h
en
kilö
va
-
hinko-onnettom
uuksien esiintym
istoden-
näköisyyttä. 
•  Toteutettavaksi esitettyjen ratkaisuiden 
tulee olla liikennetaloudellisesti kannatta-
via, jolleivät m
uut erityiset syyt (esim
. 
liikenneturvallisuus, joukkoliikennejär-
jestelyt, m
eluntorjunta jne.) m
uuta edel-
lytä. 
K
eilalah
ti-O
tan
iem
i-Tapiola  
-
  
alu
een
 tavoitteet 
•  K
e
h
ä
  1:n  pääsuunnari  kääntäm
inen liiken-
teellisen pääsuunnan m
ukaiseksi O
tanie-
m
ensolm
ualueella 
• K
eilan
iem
en
,  K
eilalanden  ja
  O
taniem
en 
työpaikka-alueiden hyvän saavutettavuu
-den 
 ja  nopeiden joukkoliikenneyhteyksien 
turvaam
inen. 
• Jo
u
kko
liiken
teen
  reittien  ja
  p
ysäkkien
  suunnittelu joustaviksi 
 ja  houkutteleviksi  myös kävelylle. 
 
S
  K
orkeatasoisten pyöräteiden suunnittelu 
työpaikka-  ja  opiskelualueille. 
•  S
ellaisten linjaus-  ja  tasausvaihtoehtojen  tutkiminen, jotka mandollistavat kattami-
sen  tai  päällerakentam
isen. 
•  T
ie
n
  ja  rakenteiden suunnittelu kunnioit-
taen Tapiolan  ja
  O
taniem
en kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaita kulttuuriym
päris-
töjä.  Tien  tulee sopeutua kaupunkikuvaan. 
• Tiejärjestelyjen  ja
  m
eluntorjunnan  suun-
nittelu niin, että ym
päristön m
elutasot ovat  alle 
 valtioneuvoston ohjearvojen. 
•  Tiestä nykyisin aiheutuvien haittojen  tu
-
lee  vähentyä.  
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.  
K
e
h
ä
  I :
n  
tie
jä
rje
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el
yj
en
  ja
  m
el
un
to
rj
un
na
n  suunnitte
lu siten, etteivät valtioneuvoston 
m
el
uo
hj
ea
rv
ot
 y
lit
y 
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ui
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ei
lla
 e
ik
ä 
La
a-
ja
la
nd
en
 s
uo
je
lu
al
ue
el
la
.  
N
at
ur
a
-a
lu
ee
k-
si
 e
si
te
ty
n 
al
ue
en
 s
uo
je
lu
ar
vo
 t
ul
ee
 t
ur
-
va
ta
. 
• 
Ti
ej
är
je
st
el
yj
en
  ja
  m
el
un
to
rj
un
na
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un
-
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el
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ni
in
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et
tä
 L
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nd
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nt
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-
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•  
T
ie
-  
ja
  li
itt
ym
är
at
ka
is
ut
  s
uu
nn
ite
lla
an
 s
ite
n,
 
et
tä
 o
te
ta
an
 h
uo
m
io
on
 v
an
ho
je
n 
m
et
si
en
 
su
oj
el
ua
lu
e  
ja
 N
at
ur
a-
al
ue
ek
si
 e
si
te
ty
t a
lu
-
ee
t. 
• 
Bu
ss
ijo
ke
ri
n 
 s
uj
uv
uu
de
n 
tu
rv
aa
m
in
en
 s
ek
ä 
m
ie
lly
tt
äv
ät
ja
 h
yv
in
 s
aa
vu
te
tt
av
at
 p
ys
äk
-
ki
jä
rje
st
el
yt
. 
•  L
aa
ja
la
nd
en
 p
uo
li 
sä
ily
te
tä
än
 il
m
ee
ltä
än
 
vi
hr
eä
nä
ja
 n
äk
ym
ä 
La
aj
al
an
de
lle
 p
yr
itä
än
 
sä
ily
tt
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ää
n.
 
• 
R
ai
de
lii
ke
nt
ee
n 
til
av
ar
au
s  
sä
ily
te
tä
än
.  
1.
4  
N
yk
yi
n
en
 li
ik
en
n
e,
 
lii
ke
n
n
et
u
rv
al
lis
u
u
s  
ja
  liikenne-ennusteet 
K
eh
ä  
I  o
sa
n
a 
p
ää
ka
u
p
u
n
ki
-
se
u
d
u
n
 li
ik
en
n
ev
er
kk
o
a 
Ke
hä
  I
 o
n
  k
au
pu
nk
is
eu
du
n 
 s
is
äi
ne
n 
ke
hä
- 
vä
yl
ä.
  S
e
  t
ul
i t
ar
pe
el
lis
ek
si
, 
ku
n 
po
hj
oi
se
t 
ka
up
un
gi
no
sa
t 
al
ko
iv
at
 r
ak
en
tu
a 
 1
90
0
-lu
vu
n 
pu
ol
iv
äl
is
sä
. K
eh
ä  
I  r
ak
en
tu
l  a
lu
ek
es
ku
st
en
  ja 
 lä
hi
ör
ak
en
ta
m
is
en
  m
yö
tä
  1
 9
60
-7
0
-lu
vu
il-
la
 v
äl
itt
äm
ää
n 
uu
si
en
 a
lu
ei
de
n 
vä
lis
tä
 li
ik
en
-
ne
tt
ä.
 
Ke
hä
  I  
si
ja
its
ee
 li
ik
en
te
en
 k
ys
yn
nä
n 
ka
nn
al
-
ta
 k
es
ke
is
es
ti 
yh
di
st
äe
n 
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
sä
te
itt
äi
se
t 
pä
äv
äy
lä
t 
se
kä
 H
el
si
ng
in
  k
an
ta
-
ka
up
un
gi
st
a 
le
vi
tt
äy
ty
vä
t s
or
m
im
ai
se
t r
ak
en
-
ta
m
is
vy
öh
yk
ke
et
. V
al
ta
os
a 
nä
is
tä
 a
lu
ei
st
a  
on
  valmiiksi rakennettua: Espoossa Tapiolan Itä - 
ra
nt
a,
  L
aa
ja
la
nd
en
 p
ie
nt
al
oa
lu
e  
ja
  P
oh
jo
is
-
Le
pp
äv
aa
ra
n-
Va
lli
ka
lli
on
 a
lu
e.
 O
ta
ni
em
en
  ja
  Leppävaaran alueet ovat voimakkaasti ke-
hi
tt
yv
iä
 a
lu
ei
ta
. K
eh
ä 
l:
tä
  o
n  
ke
hi
te
tt
y 
ka
u-
pu
nk
ira
ke
nt
ee
n 
la
aj
en
em
is
es
ta
  ja
  m
uu
ttu
m
i- 
se
st
a 
sy
nt
yv
än
 li
ik
en
te
en
 k
ys
yn
nä
n 
ta
rp
ee
n 
m
uk
aa
n.
 
It
ä-
Es
po
os
sa
 K
eh
ä  
I o
n  
tä
llä
 h
et
ke
llä
 a
in
oa
 
lii
ke
nn
et
tä
 p
oh
jo
is
-e
te
lä
 -
su
un
na
ss
a 
vä
lit
tä
vä
 
pä
äv
äy
lä
. K
eh
ä  
II 
on
  r
ak
en
te
ill
a  
ja
  v
al
m
is
tu
u 
sy
ks
yl
lä
  2
00
0.
  
N
yk
yi
si
n 
Ke
hä
  1
:n
  li
ik
en
te
el
lin
en
  k
ap
as
ite
et
ti  on 
 h
ui
pp
ut
un
tie
n  
ai
ka
na
 tä
ys
in
 k
äy
tö
ss
ä 
Tu
u-
su
la
nt
ie
st
ä 
lä
nt
ee
n.
 T
äm
ä 
ta
as
 m
er
ki
ts
ee
 
si
tä
, 
et
tä
 k
äy
nn
is
sä
 o
le
va
t 
ka
up
un
ki
ra
ke
n-
te
en
 k
eh
itt
ä 
m
is
pr
oj
ek
tit
 e
de
lly
tt
äv
ät
 m
yö
s 
Ke
hä
  1
:n
  e
de
lle
en
 k
eh
itt
äm
is
tä
. 
To
is
aa
lta
 
jo
uk
ko
-  
ja
  k
ev
yt
lii
ke
nt
ee
n  
ka
pa
si
te
et
tia
  o
n
  vielä hyödyntämättä. 
A
jo
n
eu
vo
lii
ke
n
n
e 
 
Ke
hä
  I 
on
  L
än
si
vä
yl
än
  o
he
lla
 E
sp
oo
n  
vi
lk
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-
lii
ke
nt
ei
si
n  
vä
yl
ä.
 V
uo
nn
a  
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s-
ki
m
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m
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30
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00
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80
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. V
ilk
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m
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lii
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m
m
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M
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Tu
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-
m
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rk
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ik
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m
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7  
K
eh
ä  
1:
n  
lä
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le
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  4
6 
30
0  autoa
 vuorokaudessa 
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  it
äp
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le
lla
  3
2 
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lii
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o
n
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K
uva  6  N
ykyin
en
  ja  suunniteltu kevyen liikenteen verkko  ja joukkoliikenne  (1996)  
K
ehä  I  (m
t  101)  E
sp
o
o
n
 alu
eella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a  
S
U
U
N
N
ITTE
LU
N
 LÄ
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  JA
  E
N
N
U
S
TE
E
T 
S
u
u
ret eriko
isku
ljetu
kset 
Espoon alueella oleva K
ehä  I on  osa  suur-
ten erikoiskuljetusten  (7 m
  leveä  ja  7 m
  kor-
kea) reittiä: 
Länsiväylä - K
arhusaarentie - K
eilaniem
en
-tie 
 - K
eilaranta - O
taniem
entie -  K
alevalan- 
tie  - Tietäjäntie - V
alkjärventie -  K
ehä  I  -
 
Turuntien  läntinen ram
pit - Turuntie. 
Jo
u
kko
liiken
n
e  
Pääkaupunkiseudun nykyisen joukkoliiken
-teen 
 runkoverkon  m
uodostavat säteittäiset 
raideyhteydet,  m
e
tro
,  H
elsin
g
in
 raitiotie- 
verkko sekä linja-autoliikenteen runkoverkko. 
Espoon joukkoliikennejärjestelm
än kehittä-
m
isen painopistealueita ovat Espoon sisäi-
nen  ja  seudullinen poikittaisliikenne.  K
ehä  I 
on  avainasem
assa kehitettäessä poikittaisia 
joukkoliikenneyhteyksiä Leppävaaran  ja  Ta-
piolan välille. 
K
uva  5  S
u
u
rte
n
  erikoiskuijetusten  reitti  
Joukkoliikenteen runkoverkko  täydentyy  tu-
levaisuudessa  sekä säteittäisillä että poikit-
taisilla ratayhteyksillä  ja  K
ehä  1:n  käytäväs-
sä Jokerilla. R
unkoverkon lisäksi kehitetään 
m
yös liityntäpysäköintiä. Jokeri  on 27 kilo-
m
etria  pitkä poikittaisen joukkoliikenteen 
yhteys, joka kulkee reittiä Itäkeskus - Viikki - 
O
ulun kylä - H
uopalahti - Leppävaara -  Tapi-
ola.  Kehä l:lIä Jokeri kulkee välillä Turuntie - 
K
alevalantie. Ensim
m
äisessä toteutusvai-
heessa yhteyttä liikennöidään busseilla (bus-
si Jokeri). 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm
ä-
suunnitelm
a vuodelle  2020  sisältää m
yös 
Länsi -M
etron,  joka ulottuu  M
atin  kylään.  M
et-
ron  reittiä, asem
ien lukum
äärää  ja
  sijaintia 
tarkistetaan tulevaisuudessa. 
Joukkoliikenteen vuorom
äärät  K
ehä l:IIä 
vaihtelevat välillä  88  -  558  vuoroa vuorokau-
dessa lukuun ottam
atta liittym
äväliä  K
ale-
valantie - Tapiolantie,  jolla ei kulje yhtään  lm
- 
jaa.  S
uurim
m
illaan vuorom
äärä  o
n
  K
arhu-
saarentiellä  ja  pienim
m
illään V
allikadun  hit-
tym
ästä  H
elsingin rajalle. M
atkustajam
äärät 
vaihtelevat vastaavasti  1 365  -  7496  m
atkus-
tajaa vuorokaudessa. K
uvassa  6 on  esitetty 
vuorom
äärät, m
atkustajat sekä pysäkeiltä 
nousseet  ja  poistuneet m
atkustajat (Lähde: 
Espoon joukkoliikennekeskus  1996).  K
uvas-
ta nähdään, että käytetyim
m
ät pysäkit ovat 
Leppävaarassa  M
axi-m
arketin kohdalla. 
Espoon kaupunki  on  tehnyt selvityksen Kehä  1:n 
 liikenteen kulkutapajakaum
asta. Selvityk-
sen m
ukaan henkilöm
atkoista kaupungin 
rajalla tehdään  2
  %
 joukkohiikenteellä,  3
  %
 
pyöräillen  tai  kävellen  ja  95  %
 henkilöautolla.  Vastaavasti Laajalanden kohdalla jakauma  on 6 
 %
 joukkoliikenteellä,  4  %
 pyöräillen  tai  kävellen 
 ja  90  %
 henkilöautolla. 
Jalan
ku
lku
  ja  p
yö
räily 
Suunnittelualueella  on  paljon käytettyjä  run-
ko- ja  pääraitteja,  jotka yhdistävät alueen 
keskuksia toisiinsa  ja  johtavat kevyttä liiken-
nettä m
uihin Espoon aluekeskuksiin  ja H
el- 
si  n  kim  
K
ehä  1:n  suunnassa runkoraitti sijaitsee  sen  länsipuolella Länsiväylältä Turunväylälle 
 ja
  Turunväylän pohjoispuolella kehän itäpuolel-
la. Poikittaiset runkoraitit kulkevat O
tanie-
m
estä Tapiolaan  ja  edelleen O
larin suuntaan, 
K
eilaniem
estä itään K
uusisaaren suuntaan  ja 
 Leppävaarasta  itään  ja  länteen Turuntien 
suuntaisesti. 
Alueen pääraitit sijaitsevat pääosin nykyis-
ten pääkatujen varsilla,  m
m
.  Tapiolantien, 
O
taniem
entien, Kalevalantien, Turvesuontien  ja 
 Turuntien  (itään) varsilla. 
V
uonna  1
9
9
6
  tehtyjen kevyen liikenteen 
laskentojen m
ukaan esim
erkiksi Laajalanden 
kohdalla oli vuorokaudessa pyöräilijöitä noin  2600 
 ja  jalankulkijoita noin  100.  Leppävaa-
ran asem
alla  on  nykyisin noin  200  pysäköityä  polkupyörää vuorokaudessa 
 ja  YTV:n  ennus-
teissa m
äärän  on  arvioitu kasvavan vuoteen  2005 
 m
ennessä jopa  4
-kertaiseksi.  
K
uvassa  6 on  esitetty nykyinen  ja  suunniteltu 
kevyen liikenteen verkosto (Polkupyöräliiken
-teen 
 kehittäm
issuunnitelm
a  1993)  sekä yleis- 
kaavaluonnoksessa esitetyt viheralueet. 
Liiken
n
etu
rvallisu
u
s  
K
ehä  1:n  Espoon alueella  on  vuosina  1993-
97  tapahtunut yhteensä  81  henkilövahinko
-onnettomuutta, joista valtaosa 
 (61  kpl)  on  ta-
pahtunut liittym
äalueilha.  Selkeästi suurin  hen-
kilövahinko-onnettom
uusluokka  on  perään-
ajo-onnettom
uudet, joita  on  tapahtunut  48  kappaletta. Myös useat linjaonnettomuudet 
ovat peräänajo-onnettom
uuksia, jotka osittain 
aiheuttavat liittym
ien jonoista. 
O
nnettom
uushistorialla  m
itaten
 selkeästi 
vaarallisim
pia liittym
iä ovat Leppäsolm
un 
tasoliittym
ät. Turunväylän kohdan tasohiitty-
m
issä onnettom
uusm
äärät ovat pysyneet 
suunnilleen ennallaan viim
eisen  1
0
  vuotta, 
m
utta Turvesuontien hiittym
än onnettom
uu-
det ovat lisääntyneet. H
uom
attavaa  on  m
yös  se, 
 että Leppävaaran suoran  ja
  erityisesti 
Perkkaantien liittym
ien onnettom
uudet ovat 
lisääntyneet  1 0  vuoden aikana yleisen onnet-
tom
uustrendin ollessa laskussa.  
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et
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vo
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m
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K
eh
ä 
 I
 o
n
  poikkeuksellisen vaarallinen 
 t
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ik
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M
uutoskertoim
et  1995 
	
2020  
K
alib
ro
in
til 
/
_
_
»
 
/
/
  
I  / / 
=  Espoon sisäinen liikenne  
2  =  Espoon  ja  m
uun  PKS:n  
välinen liikenne  
3  =  Espoon  ja PKS:n  ulkopuolisten 
alueiden välinen liikenne  
4  =  M
uun  PKS:n  välinen liikenne  
5  M
u
u
n
  PKS:n  ja PKS:n  ulkopuolis- 
ten alueiden välinen liikenne  
K
ehä  I (m
t 101)  Espoon
 alu
eella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a  
S
U
U
N
N
I
T
T
E
L
U
N
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Ä
H
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Liiken
n
e-en
n
u
steen
 tarken
tam
in
en
 
Lähtökohtana oleva YTV
:n ennuste  on  laa-
dittu pääkaupunkiseudun tutkim
usaluejaossa  (117 
 osa
-aluetta).Ajoneuvoliikenteen  ennus-
teiden sijoitteluja varten YTV
:ltä  o
n
  saata-
vissa  tiheäm
pi aluejako (pienaluejako),  jos-
sa  on 282  osa
-aluetta. Tätä aluejakoa  on vie-
lä  tihennetty suunnittelualueella  siten, että  osa
-alueiden kokonaism
ääräksi tulee  302  osa
-aluetta. Aluetihennykset  on  tehty Espoon 
kaupungilta saatujen m
aankäyttötietojen 
perusteella. Tihennys  on  tehty, jotta m
uutok-
setja vaihtoehtojen väliset erot alueen katu- 
verkon kuorm
ituksessa  on  voitu osoittaa  hie-
m
an  tarkem
m
in. Sam
alla verkkoon  on  lisät-
ty Espoon yleiskaavassa olevia katuyhte-
yksiä, joita ei ole YTV
:n ennusteverkossa  (mm. 
 K
arantie  ja K
ilon ja  Leppävaaran väli-
set  yhteydet). 
Kuva  10  Liikenne-ennusteen  laadintaprosessi  
Työpaikat  
1996 
2020 
H
elsinki 
307 500 
348 200  
Espoo  
81 200 
126 200  
K
auniainen  
2 200 
2 800  
Vantaa  
70 700 
105 000  
Y
h
teen
sä  
436 200 
580 000  
PK
S
  2020  -työn sisältäm
ä  ja  YTV
:n  hyväk-
sym
än m
aankäyttäarvion lähtökohtana oli, 
että uudisrakentam
inen sijoitetaan alueille, 
joilla  on  hyvä joukkoliikenteen palvelutaso. 
K
uvassa  9 on  PK
S
  2020  kartta jossa  on  esi-
tetty väestö-  ja  työpaikkakasvun  painopiste- 
alueet.  
2  %
  vuodessa. Joukkolilkenteen lippujen  hin-
nan  on  oletettu kohoavan autoilun kustan-
nuksia hitaam
m
in, jolloin joukkoliikenteen 
käyttö suhteessa autoiluun halpenisi noin  15  % 
 nykyisestä. 
Liiken
n
ejärjestelm
ä 
Perusennuste  sisältää seuraavat m
erkittävät  
I  liikennehankkeet,  jotka  on  toteutettu vuoteen  2020 
 m
ennessä: 
V
äylähankkeet  
S
  P
a
sila
n
v
ä
y
lä
  
S
  K
e
h
ä
  I  parannettu 
K
ehä  II  välillä Länsiväylä-H
äm
eenlinnan-
väylä  (1
-ajorataisena  välillä Turunväylä-
H
äm
eenlinnanväylä) 
L
 
&  
1000  ajon./vrk  
77  P
erusverkko 
-
  87  K
e
h
ä
  Il Turuntielle  
ft. 70  K
e
h
ä
  Il  2+2  Häm
eenlinnanväylälle 
P
asilanvääei toteuteu 
Kuva  11  E
nnustetut liikennem
äärät (K
A
V
L  2020)  ja  K
ehä  1:n  käyttäjät  (perusverkko) 
N
ykytilanteen ennustetta  on  kalibroitu  vas-
taam
aan  tuoreim
pia liikennelaskentatietoja. 
Kalibrointim
enetelm
änä  on  käytetty EM
M
E!  2
-ohjelm
istolle kehitettyä gradienttim
enetel-mää. 
 
Kalibroitua  nykytilanteen liikenne-ennustet-
ta  on  hyödynnetty siten, että alkuperäisen 
(kalibroim
attom
an) nykytilanteen ennusteen  ja 
 vuoden  2020  YT
V
:n
  u
u
d
en
 en
n
u
steen
 
avulla  o
n
  laskettu
  o
sa
-alu
eid
en
 välisille 
liikennevirroille m
uutoskertoim
et vuodesta  1 994 
 vuoteen  2020.  N
äillä kertoim
illa  on  ker-
rottu kalibroitua nykytilanteen liikenne-ennus-
tetta, jolloin  on  saatu kalibroitu  ja  tarkennettu  liikenne-ennuste vuodelle 
 2020.  Prosessi  on  esitetty kuvassa 
 10.  
K
okonaism
atkam
äärä ajoneuvoliikenteessä  kasvaa pääkaupunkiseudulla (seudun sisäi-
set  ja  seudulta ulos suuntautuvat m
atkat) 
noin  48  %
  vuoteen  2020  m
ennessä.  K
uvas-
sa  11 on  esitetty vuoden  2020  vuorokausi-
liikennem
äärät perusverkolla, jossa K
ehä  I 
on  tilavaraussuunnitelm
an  m
ukainen. S
uu-
rim
m
illaan Kehä  1:n  liikennem
äärä  on  Leppä-
vaaransolm
un  ja
  Everstinkadun Ilittym
ien  välillä, jossa keskimääräinen arkivuorokausi-
liikennem
äärä  on  noin  97 000  autoa vuoro-
kaudessa.  
H
enkilöautotiheys  pääkaupunkiseudulla  on  
• 	
K
ehä  Ill  parannettu 
nykytilanteessa  (1993) n. 340 ha/ 1000 as.  
YTV
:n  ennusteen m
ukaan autotiheys kasvaa 
Joukkoliikennehankkeet  
vuoteen  2020  m
ennessä  480 ha/ 1000 as.  
• 	
lisäraiteet  H
elsinki-K
eravaja  H
elsinki-E
s- 
poon  keskus  
Talouskehityksen  on  oletettu olevan vakaa- 
• 	
M
arjarata 
ta ja  BKT:n  kasvavan keskim
äärin  2  %
 vuo- 
• 	
Jokeri  
dessa.  Polttoaineen  hinnan ja  m
uiden autoi- 
• 	
M
etro  M
atinkylään. 
lun  kustannusten  on  oletettu kohoavan m
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Taulukko  1  V
altioneuvoston päätöksen m
ukaiset ohjearvot m
elun ekvivalenttitasolle LA
eq 
ulkona  
L
,  klo  07-22 	
L
,  klo  22-07 	
uudet 
A
sum
iseen käytettävä alueet  
55 dB
 
50 dB
 	
45 dB
  
Virkistysalueet  taajam
issa  ja  taaja  
m
ien  välittöm
ässä läheisyydessä  
55 dB
 
50 dB
 	
45 dB
  
H
oitolaitoksia palvelevat alueet  
55 dB
 
50 dB
 	
45 dB
  
O
ppilaitoksia palvelevat alueet  
55 dB
  
-
  
Lom
a
-asum
iseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet,  taajam
ien ulkopuoliset  
45 dB
 
40 dB
  
virkistysalueet  ja  luonnonsuojelualueet  
K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon
 alu
eella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a  
S
U
U
N
N
ITTE
LU
N
 LÄ
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  JA
  E
N
N
U
S
TE
E
T  
na,  kun olem
assa olevilla väylillä tehdään 
oleellisia parannuksia. Vaikka väylän  paranta-mistoimenpiteillä 
 ei olisi varsinaisesti vaiku-
tusta m
elutasoihin, m
eluntorjuntatoim
enpitei-den 
 toteuttam
inen  on  yleensä edullisem
paa 
m
uun rakentam
isen yhteydessä  ja  sam
alla 
voidaan parantaa m
uutenkin ym
päristön viih-
tyisyyttä. 
M
eluntorjunnan  suunnittelun tavoitteena  on  ollut mitoittaa meluesteet siten, että pääs-
tään valtioneuvoston päätöksen m
ukaisiin 
ohjearvoihin silloin, kun  se on m
m
.  kaupunki- 
kuvalliset  ja  kustannustekijät huom
ioon ot-
taen m
andollista. Valtioneuvoston päätöksen 
m
ukaista ohjearvoa sovelletaan piha-alueil-
la. K
ehä  1:n  varressa  o
n
  kuitenkin paljon 
kerrostaloasutusta, joiden parvekkeille  ja
  
Taulukko  2  
V
altioneuvoston päätöksessä annetut oh- 
jearvot ulkoa kantautuvan m
elun ekviva- 
lenttitasolle  L 	
sisällä 
Aeq 
LAeq 	
LAeq  
klo  07-22  k
lo
  22-07  
A
su  in-,  potilas-  ja  
m
ajoitushuoneet 	
35 dB
 	
30 dB
  
O
petus-  ja  
kokoontum
istilat 	
35 dB
 	
- 
Liike-  ja  
toim
istohuoneet 	
4
5
d
B
  
julkisivuihin  kohdistuva m
elutaso ylittää an-
netut ohjearvot. Parvekkeiden suojaam
inen 
m
elulta  on  kuitenkin vaikea tehtävä. 
A
suinrakennusten julkisivuihin kohdistuva 
m
elu koetaan erityisen haitallisena, kun ik-
kunoita pidetään auki. O
hjearvoja ei kuiten-
kaan ole tarkoitettu sovellettaviksi täm
än 
tyyppisissä tilanteissa. M
ikäli ohjearvoihin 
haluttaisiin päästä joka paikassa m
yös ikku-
noiden ollessa auki, m
erkitsisi  se  kehän kat-
tam
ista lähes  koko  m
atkalla. K
errostalojen 
sisäm
elutasot ovat riippuvaisia lähinnä ikku-
na-  ja  julkisivurakenteiden  laadusta  ja  kun-
nosta. 
U
udenm
aan ym
päristökeskus kiinnitti tam
m
i-
kuussa  1
9
9
8
  valm
istu
n
eesta ym
päristö- 
vaikutusten arviointiselostuksesta antam
as-
saan lausunnossa huom
iota viranom
aislau-
sunnoissa esille tuotuun erityisesti lähtökoh-
tatietojen epävarm
uuteen  m
m
.  m
elun  osalta. 
Espoon kaupunki  on  pitänyt  m
m
.  tunnelirat-
kaisuja , kattam
isvaihtoehtoja,  Leppävaaran 
m
eluntorjunnan kehittäm
istä  ja
  tien korke-
usasem
an laskem
ista m
eluhaittojen torjunnan 
kannalta m
erkittävinä . M
yös asukaspalaut-
teessa  on  m
erkittävim
m
äksi koettu Leppävaa-
ran  ja
  Itärannan  alu
eiden
 m
elu
on
gelm
a. 
M
eluntorjunnan uusim
ista  ja
  lisääm
istä  o
n
  pidetty muutoinkin tärkeänä Kehä 
 1:n  koko  alueella. 
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I o
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m
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ar
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K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon
 alu
eella,  K
eilaniem
i - Turunväylä, Y
leissuunnitelm
a  
SU
U
N
N
ITTELU
N
 LÄH
TÖ
K
O
H
D
AT  JA  EN
N
U
S
TEET 
Kuva  1 8  K
eilaniem
i -O
taniem
i- Tapiolan 
apilasuunnitelm
a (Lähde:  K
ai  
W
artiainen  23.12.1996)  
eeksi). N
ykytilanteesta  poiketen kaavassa  on  esitetty Elfvikiin julkisten palvelujen 
 ja hallin-
non  aluetta. Yleiskaavaluonnoksessa koros-
tetaan O
taniem
en  ja  Tapiolan alueiden yhte-
näisyyttä sekä kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilyttäm
istä. Ruukinrannan pientaloalue voi 
täydentyä alueen luonteen säilyttäen. Kehän 
varteen  on  sijoitettu raideliikennevaraus. 
A
sem
ak
aavat  
N
ykyisten asem
akaavojen m
ukaan vielä  to-
teutum
atta  on  lähinnä M
aarinrannan  ja  Keila- 
niem
en alueiden täydentym
inen. O
taniem
en- 
tien varrelle  on  kaavoitettu  liike-  ja  toim
isto- 
rakentam
isen korttelialueita sekä yleisten 
rakennusten korttelialue. Kehän laidalla m
yös  I 
 nnopolin  kortteli täydentyy. K
eilaniem
essä  on 
 kaavoitettu  liike-  ja  toim
istorakentam
isen 
korttelialue, autopaikkojen korttelialue  sekä 
asuin-, liike -ja  toim
istorakentam
isen  kortteli- 
alueita. Toteutum
atonta rakennusoikeutta 
K
eilaniem
essä  o
n
  nykyisten kaavojen m
u-
kaan yli  70 000  kerrosalaneliöm
etriä.  
3
0
0
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Kuva  19  K
aavakooste K
eilan
iem
i,  ke
vä
t  1999 
 
A
lu
e
e
llise
t  keh
ittäm
issu
u
n
n
itelm
at 
K
aupunkirakenneselvityksen  m
ukaan  Tapio-
la on  kokonaan valm
is aluekeskus. K
ehän 
varsialue  on  varattu tieteen, tutkim
ustoim
in-
nan  ja
  taiteen
 keh
ittäm
iseen
 sekä tieto- 
teknisen teollisuuden kehittäm
isvyöhyk-
keeksi. Vyöhykkeen perusrunkona  on  O
tanie-
m
i-Keilaniem
i-Tapiola
-akseli . Kehän liittym
ät 
ovat tärkeitä täm
än vyöhykkeen kannalta. 
O
taniem
een  on  tehty vuonna  1 994  rakennus-
hallituksen toim
esta m
aankäyttösuunnitelm
a, 
joka koskee m
yös Laajarannan  ja
  Elfvikin  aluetta. Suunnitelmaa 
 on  täydennetty  vuon-
na  1997  O
taniem
en osalta. S
uunnitelm
an 
m
ukaan kehän varrelleja viereen rakennetta- 
vien toim
itilojen volyym
in  ja
  luonteen m
ää-
räävät teknis-taloudellisten näkem
ysten  Ii-
säksi  liittym
inen ym
päröiviin kaupunginosiin. 
Yleiskaavaluonnoksessa Laajalanden raken-
tam
m
en  on  kuitenkin jätetty pois  ja  alue  on  merkitty viheralueeksi. Alueiden viherrunko 
halutaan säilyttää. 
Tulevaisuudessa suurim
m
at m
uutospaineet 
ovat K
eilaniem
essä, m
utta m
yös M
aarinsol-mun 
 ym
päristö  o
n
  rakentum
assa  voim
ak-
kaasti. K
eilaniem
een  o
n
  tehty kaavam
uu-
toksia lisärakentam
ista varten. U
usistakin 
m
uutoksista neuvotellaan jatkuvasti. Länsi- 
m
etron  suunnittelu tulevaisuudessa voi  an-
taa  uusia painotuksia m
aankäytön kehittä-
m
iselle. O
taniem
i  o
n
  jo
  rakentunut, m
utta 
täydentäm
istä  on  suunnitteilla, koska alueella  on n. 200 00 k
-rn2  toteuttam
atonta rakennus- 
oikeutta. Laajalanden asuinalueella ei ole 
suuria tarpeita m
uutokseen. Tapiolassa  ja
 
N
atura
-alueella tavoitteena  on  nykyisen ym
-
päristön säilyttäm
inen. Elfvikin ehdotettu 
suojelukohde  on  ristiriidassa yleiskaavaluon-
noksen työpaikka-alueen kanssa. 
K
ehä  1:n  yleissuunnittelun  yhteydessä  on  tut-
kittu
 m
an
dollisu
u
ksia kattaa keh
ää sekä 
K
eilaniem
essä että O
taniem
essä V
esitornin 
kohdalla.  K
attam
inen ja  kehän päälle raken-
tam
m
en voi tulevaisuudessa m
uuttaa kaupun-
kirakennetta  ja  -kuvaa ratkaisevasti. M
uutok-
sia voi  tulla  m
yös alueiden sisäiseen liikenne- 
verkkoon. A
lueiden liittym
inen toisiinsa saa 
uudenlaiset puitteet. Kaupunginosien liittäm
i-
sessä toisiinsa voi  tulla  esiin m
yös ristiriitai-
suuksia alueiden erilaisten toim
intojen takia. 
K
au
p
u
n
kiraken
n
e 
Tarkasteluosuudella  K
ehä  1:n  varrella asum
i-
nen  on  painottunut pääosin länsipuolelle  ja  työpaikka-alueet itäpuolelle. Tilanne ei ole 
m
uuttum
assa tulevaisuudessakaan. Palve-
lut sijaitsevat lähinnä Tapiolassa. O
taniem
eä 
kehitetään nykyisten toim
intojen pohjalta. 
K
eilaniem
i  o
n
  m
uuttum
assa rakenteeltaan 
tiiviim
m
äksi. O
taniem
essä uusi rakentam
i-
nen tulee olem
aan olem
assaolevan  varan- 
non  täyttäm
istä, m
utta Keilaniem
essä raken-
tam
m
en  on  näkyväm
pää  ja  suurim
ittakaavai-
sem
paa.  
K
ehä jakaa kaupunkirakenteen toim
innalli-
sesti. Erityisesti tilanne  on  korostunut K
eila- 
niem
en, O
taniem
en  ja
  Tapiolan kohdalla. 
V
iim
e aikaisessa kaavoituksessaan Espoon 
kaupunki  o
n
  pyrkinyt yhdistäm
ään alueita. 
Yhdistäm
inen koskee m
yös alueiden välistä  
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m
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Kuva  24  N
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K
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iem
i -
 Turunväylä, Y
leissuunnitelm
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1.7  K
a
u
p
u
n
k
ik
u
v
a
  ja
  maisema 
N
ykytilanne  
Länsiväylältä K
alevalantien  seudulle K
ehä  I  kulkee tiiviissä kaupunkirakenteessa . 
 K
ale-
valantietä  pohjoiseen väyläym
päriställe  an-
taa  ilm
een Laajalanden viheralue  ja
  Laaja- 
landen pientaloasutus. K
ehä  I  itsessään  on  suurimittakaavainen 
 ja
  luonteeltaan tiem
äi-
nen. K
aupunkikuvallisesti  se
 o
n
  irrallinen 
ym
päristöön nähden. K
ehällä  on  voim
akas 
sekä fyysinen että visuaalinen estevaikutus. 
K
ehän tiealueen  ja  sitä ym
päröivän kasvilli-
suuden yleisilm
e  on  pääosin vaatim
aton  ja  hoitamaton. Tiealueen 
 ja
  sitä ym
päröivien 
tonttien sekä puistoalueiden väliin  on  jäänyt 
m
onin paikoin vesoittuvia kaistoja, jotka ko-
rostavat hoitam
atonta yleisilm
että. Luonnon 
m
onim
uotoisuuden  ja
  luonnonym
päristön  kannalta tärkein alue 
 on  Laajalanden luon-
nonsuojelualue sekä Elfvikin vanhat m
etsät. 
K
eilaniem
essä  sijaitsee suurim
ittakaavaisia 
toim
istorakennuksia. U
udisrakennusten osuus  on 
 suuri  ja  ne antavat alueen arkkitehtuuriin  hi-tech
-ilm
että . Ehdottom
ana m
aam
erkkinä 
K
eilaniem
essä  on  N
esteen torni, om
an aikan-
sa  hi-techiä  edustavana. K
eilaniem
eä leim
aa 
m
yös Keilalanden rantam
iljöö. Tapiolan puo-
ella Itärannassa asuinrakennukset ovat  lä-
hellä  kehää  ja  vain  kapea vihervyöhyke  ra-
jaa  aluetta visuaalisesti irti kehästä. 
O
taniem
i hahm
ottuu arkkitehtuuriltaan yhden- 
m
ukaisena, vanhem
pi punatiiliarkkitehtuuri  on 
 visuaalisesti hallitsevaa, vaikka alueella  on 
 m
yös useita uudem
piakin rakennuksia. 
O
taniem
i  o
n
  S
uom
en edustavin esim
erkki 
sotien jälkeisestä kam
pusajattelusta . O
tanie-
m
essä yhdistyvät m
onipuoliset toim
innat, 
korkeatasoinen arkkitehtuuri  ja  kaunis luon-
non-  ja  kulttuurim
aisem
a. Alueen reunoilla  ra-
kentam
isen  vuoksi  on  O
taniem
enja kam
pus
-maiseman suhde kuitenkin alkanut häiriin-
tyä. O
taniem
en kartanopuistom
iljöö  on  edel-
leen havaittavissa, vaikka  se  onkin päässyt 
rappeutum
aan. V
esitorni  ja
  Innopoli  ovat 
selkeästi kehälle näkyviä  ja
  aluetta m
erkit-
seviä rakennuksia.  
Tapiola  on  kokonaan rakentunut, yhtenäinen 
puutarhakaupunki nurm
ikenttineen,  m
etsik
-köineen 
 ja
  rantam
iljöineen.  Tapiolassa  o
n
  yhtenäinen, suurelta osin modernismin ajan 
arkkitehtuurin rakennuskanta. K
ehän laidal-
la  on  sekä kerrostalo- että yhtenäistä  pien
-taloaluetta vehreässä 
 m
aisem
assa. K
ehän 
varrella olevat liiketalot ovat m
ittakaavaltaan 
m
uuta lähialuetta suurem
pia, m
utta niiden-
kin  ym
päristö  on  puistom
aista.  Ilm
eeltään  Ta-
piola rajautuu  irti kehästä, m
itä m
eluesteet 
vielä korostavat. Tapiolantien liittym
än koh
- 
Kuva  25  V
esitorni  
Kuva  26  Innopoli  
Kuva  27  Laajalanden /uonnosuojelualue  
dalta  pilkahtaa hieno näkym
ä O
tsolandelle. 
M
aarinsolm
un jälkeen alkaa kom
pakti,  m
o-
derni  liikerakennusten rypäs (S
pektri), joka  on 
 om
a, irrallinen kokonaisuutensa. 
Laajalanden asuinalue  on  perinteistä  pien
-taloarkkitehtuuria vehreässä 
 ym
päristössä. 
A
lue  on  selkeästi m
eluestein rajautunut ke-
hästä. Laajalanden luonnonsuojelualue  on  luonnoritilassa 
 oleva vyöhyke rantam
etsi-
neen  ja
  -pensastoineen, ruovikkoineen  ja
  merenlahtineen. Kehältä 
 avautuu joistakin 
paikoin näkym
iä Laajalandelle. Elfvikin ym
-
päristö  on  pääkaupunkiseudulla harvinainen, 
voim
akkaiden luonnonelem
enttien  ja
  pieni-
m
uotoisten kulttuurim
uistom
erkkien (esim
.  Villa 
 Elfvik)  alue. 
M
u
u
to
kset kau
p
u
n
kiku
vassa 
K
aikkien kehittäm
issuunnitelm
ien m
ukaan 
K
ehä  1:n  ym
päristö  on  tulevaisuudessa m
uut-
tum
assa  rakennetum
m
aksi  ja  kaupunkim
ai-
sem
m
aksi.  Erityisesti K
alevalantien etelä-
puolisella osuudella kehän reunavyöhykkeet 
rakentuvat nykyistä tiiviim
m
äksi. K
eilanie-
m
eä , O
taniem
eä  ja  Tapiolaa halutaan nykyis-
tä enem
m
än yhdistää, m
ikä vaikuttaa uuden 
kaupunkikuvan m
uodostum
iseen. 
Sekä K
eilaniem
essä että K
alevantien ym
pä-
ristössä kaupunkikuva  on  asem
akaavan  m
u-
kaan  m
uuttum
assa voim
akkaasti rakentu-
neem
paan suuntaan. K
eilaniem
essä lisä- 
raken
tam
in
en
 m
u
u
ttaa alu
etta n
ykyistä 
yhtenäisem
m
äksi  ja  vahvistaa alueen nykyis-
tä luonnetta. Alueen kehittym
inen  ja  uudis - 
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i m
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-
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 m
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tä
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K
ehä  I  (m
t  101)  Esp
o
o
n
 alu
eella,  K
eilaniem
i - Turunväylä, Y
leissuunnitelm
a  
S
U
U
N
N
ITTE
LU
N
 LÄ
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  JA
  E
N
N
U
S
TE
E
T 
K
asvillisu
u
s  ja  eläim
istö  
Suuri  o
sa
  alueesta  on  pien- ja  kerrostalo- 
aluetta sekä toim
isto-  ja  liikennealuetta.  R
a-
kennetun  ym
päristön  lom
assa  esiintyy kui-
tenkin m
etsä-, kallio-  ja  suoalueita  ja  joukos-
sa  on  m
uutam
ia paikallisesti arvokkaita koh-
teita. Yleensä ottaen K
ehä  1:n  tiealueen  ja
  sitä ympäröivän kasvillisuuden yleisilme 
 on  monin paikoin melko vaatimaton 
 ja
  vesa- 
koitunut.  Tielaitoksen  hoidossa olevat K
ehä  1:n 
 viheralueet ovat vaatim
attom
ia  ja
 o
sa
  
istutuksista  o
n
  voim
akkaiden  hoitotoim
ien  tarpeessa 
K
asvillisuuden,  eläim
istön  ja  luonnon m
oni-
m
uotoisuuden  kannalta  vaikutusalueen  m
er-
kittävin  kohde  on  kansainvälisesti arvokkaak-
si luokiteltu Laajalanden luonnonsuojelualue, 
joka sisältyy Suom
en  N
atura  2000  -alue-eh-
dotukseen. Lähellä sijaitsee lisäksi vanho-
jen m
etsien  suojeluohjelm
aan  kuuluva  E
lf -
vikin  m
etsä. 
Espoon  Laajalahti  on  vuosikym
m
enien ajan 
ollut tunnettu vesi-  ja  kosteikkolintujen  pesi-
m
äalue  sekä  m
uuttom
atkalla  olevien lintujen  levähdyskohde. Laajalandella 
 on  ollut pysy-
vää  asutusta  jo  1200
-luvulta lähtien. M
aan-
viljelys  on  rehevöittänytjo  vuosisatoja Laaja- 
lahtea. M
erkittävim
m
ät m
uutokset Laajalah-
den  vesiluonnossa aiheutuivat  H
elsin
g
in
  länsiosien 
 kasvaessa  1 950-luvulla  ja  jäteve-
sien keskitettyyn käsittelyyn siirtym
isen  m
yö-
tä.  O
taniem
estä, Tapiolastaja Leppävaarasta  alettiin johtaa jätevesiä myös Laajalanden 
alueelle. Laajalanden  linnustollisesti  arvok- 
kam
 osa  oli vielä tuolloin Iso-H
uopalahti.  Tar-
von  m
oottoritien rakentam
inen,  Talin veden-
puhdistam
o  ja  Iso-H
uopalanden kaatopaik-
ka heikensivät m
erkittävästi  em
.  alueen  luon-
nana rvoja  
Laajalanden  luonnonsuojelullinen  arvo  perus- 
tuu  ensi sijassa  linnustoon,  m
utta m
yös alu- 
een kasvillisuus  on  paikoin arvokasta. A
lu- 
eella esiintyviä  luontodirektiivin luontotyyp-
pejä  ovat laajat m
atalat  landet,  Itäm
eren  boreaaliset rantaniityt 
 (ensisijaisesti suojel-
tava), kostea  suurruohokasvillisuus, boreaali-set 
 lehdot  ja
  Fennoskandian m
etsäluhdat  (ensisijaisesti suojeltava). 
Laajalanden alueella  (aarniom
etsä  ja  m
uu-
tam
at  m
uut  lähialueet  m
ukaanluettuna) pe-
sii vuosittain yli  800  lintuparia.  V
uosina  1984-
1997  alueella  on  pesinyt  88  lintulajia  ja  kai-
ken  kaikkiaan alueella  on  tavattu  262  lintu- 
lajia.  EU
:n lintudirektiivin liitteen  I (79/409/  ETY) erityisiä 
 suojelutoim
ia  vaativia lajeja 
esiintyy  Laajalandella  20  (pesivät: ruisrääkkä, 
luhtahuitti, kalatiira, lapintiira, palokärki, 
kirjokerttu, pikkusieppo, pikkulepinkäinen; 
m
uuttoaikana levähtävät: kalasääski ,  kaulus- 
haikara, kuikka,  laulujoutsen, hra,  m
usta-
kurkku-uikku, pikkujoutsen, ruskosuohaukka, 
räyskä, suokukko, uivelo, vesipääsky)  sekä 
lisäksi m
uita Suom
essa harvinaisia  tai  uhan-
alaisia lajeja (esim
erkiksi  pyrstötiainen  ja
  
pikkutikka).  Laajalanden arvoa  linnustoalu-
eena  lisää  sen  huom
attavan suuri m
erkitys  muutonaikaisen linnuston levähdys- 
 ja  rua-
kailupaikkana.  K
eväällä  ja  syksyllä alueella  levähtää 
 ja  ruokailee satoja tuhansia m
uutto- 
lintuja.  Laajalahti  o
n
  m
yös tärkeä m
uutto- 
lintujen tutkim
uskohde. 
Laajalanden pohjoispuolella sijaitsee vanha-
jen  m
etsien  suojeluohjelm
aan  kuuluva alue  (Elfvikin 
 m
etsät). Suojelualueen  keskiosassa  metsä 
 on  hyvin vanhaa, lähes  100
-vuotiasta  kuusikkoa. Sekapuuna 
 on  m
äntyjä, vanhoja 
koivuja, raitoja,  leppää  ja  nuorta  haapaa  on  etenkin 
 etelälaidassa  sijaitsevien vanhojen  niittyjen 
 laitam
illa.  Elfvikin opastuskeskuksen  ja 
 toisen tontin välisellä alueella  on  ylispuu-
m
äntyjä, joitakin vanhoja  kuusia  ja  runsaas-
ti  lahoavaa lehtipuuta.  V
illa  Elfvikin  tontin  ja  suojelualueen välillä 
 on  kapea  kaistale  lehto- 
m
aista kangasta, jossa  on  erittäin korkeita  lahoavia kuusia, 
 koivuja,  vaahteraa  ja  lehti- 
pensaita.  
I .9  M
a
a
p
e
rä
  ja  pohjaolosuhteet  
K
eilalanden, O
taniem
en  ja  Tapiolan alueilla 
K
ehä  I  sijoittuu pääasiassa  m
oreeni-  tai  kaI-
lioalueille.  Poikkeuksen m
uodostavat O
tanie-
m
en  eritasoliittym
än  alu
e  Länsiväylällä  ja
  
H
agalundintien-O
taniem
ensolm
ualue,  joissa  on 
 kitka-  tai  täytem
aita  ohuen  savikerroksen  päällä. Maaperä 
 on  rakentam
iseen hyvin  so-
veltuvaa.  
Pohjois-Tapiolan alueella K
ehä  I  sijaitsee 
savikolla, jossa  kitkam
aakerrokset  sijaitse-
vat  syvim
m
illään  tason  -9  alapuolella.  Peh-
m
eikköosuuden  pituus  on 0,5 km
.  M
aaperä  on 
 rakentam
iseen erittäin heikosti soveltu-
vaa  ja
  alu
eellin
en
 ku
ivatu
s toim
ii poikki- 
suunnassa tiehen nähden.  
Kalevalantien  ja  Turvesuontien  välisellä alu-
eella K
ehä  I  sijoittuu pääasiassa hiekka-  tai  
täytem
aa-alueelle, jonka  alla  on  ohut savi- 
kerros ennen  m
oreenia  tai  kalliota. O
suuden  keskiosalla 
 on  kallioaluetta.  O
suus soveltuu 
rakentam
iseen hyvin, kun tien suuntausta ei  
I  m
u
u
teta.  
Turvesuontien liittym
än  seudulla m
aaperä  on  ohuen 
 savikerroksen  peittäm
ää  m
oreeni-  ja  
kallioaluetta. Tieleikkauksen,  kallio-ja  pohja-
vedenpintojen korkeusasem
an , savikerrok-
sen,  luonnonsuojelualueen Täheisyyden  ja
  
poikkisuuntaisen kuivatuksen  vuoksi alue  on  vaikeasti rakennettava. 
 
Ruukinrannan  kohdalla m
aaperä  on  rakenta-
m
iseen hyvin sopivaa kallio-  ja  m
oreenialu-
etta.  
Kurkijoentien  ja
  Turunväylän välillä  on  peh-
m
eikköalue,  jossa  kitkam
aakerrokset  tai  kallio 
ovat  syvim
m
illään  15 m
  syvyydessä K
ehä  1:n  pinnasta. 
 
Suunnittelualueen  m
aaperä  ja
  soveltuvuus 
rakentam
iseen  on  esitetty liitteessä  3.  
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  e
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 a
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- 
V
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oe
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 k
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au
s 
ov
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 K
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la
la
n
d
es
sa
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  K
ar
h
u
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ar
en
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el
lä
,  
on
  k
ai
kk
i l
iik
en
ne
su
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na
t.
 K
eh
än
 le
ik
ka
us
- 
ov
at
 K
ei
la
la
nd
es
sa
 s
uu
nt
ai
sl
iit
ty
m
än
ä 
Lä
ns
i-
 
tu
t  t
av
oi
tt
ee
t.
 V
ai
ht
oe
hd
ot
  o
n  
m
uo
do
st
et
tu
 
m
ol
em
m
is
sa
 k
ai
kk
i s
uu
nn
at
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Ke
hä
n 
le
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ka
us
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lu
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t  
se
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 r
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pp
ie
nj
a 
ke
hä
n 
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et
 lu
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t 
vä
yl
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 s
uu
nt
aa
n 
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  K
ar
hu
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ar
en
ti
el
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  s
uu
n-
 
ot
ta
en
 h
uo
m
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on
 v
uo
de
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  2
02
0  
en
nu
st
et
ut
  
V
ai
h
to
eh
to
  A
2 
 
lu
is
ka
t  
ja
  r
am
pp
ie
n  
ja
  k
eh
än
 v
äl
is
et
 lu
is
ka
t 
ov
at
 p
ys
ty
su
or
in
a 
ka
lli
ot
ei
kk
au
ks
in
a  
ta
i  t
uk
i-
 
ta
is
lii
tt
ym
än
ä  
po
hj
oi
se
en
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  o
n  
lii
ke
nn
em
ää
rä
t,
  a
lu
ei
de
n 
m
aa
nk
äy
tt
ös
uu
nn
it-
  
Y
V
A
-v
ai
he
en
 k
ol
m
es
ta
 k
eh
it
tä
m
is
va
ih
to
- 
ov
at
  1
:1
,5
 ta
i 1
:1
  lu
is
ki
a.
 L
iit
ty
m
ie
n 
yl
ät
as
ot
 
m
uu
re
in
. 
Li
itt
ym
ie
n 
yl
ät
as
ot
  o
va
t 
lik
im
ai
n  
ny
-  
K
ei
la
ni
em
en
ti
e  
pa
ra
nn
et
ta
va
  2
+
2
-k
ai
st
ai
- 
I 	
te
et
 ja
  -
ta
vo
itt
ee
t 
se
kä
 y
m
pä
ri
st
äl
lis
et
 n
äk
ö-
 
eh
do
st
a  
va
in
  v
ai
ht
oe
ht
o  
A
2  
no
ud
at
ta
a 
pe
ri
- 
ov
at
 li
ki
m
ai
n 
ny
ky
is
en
 k
eh
än
 t
as
os
sa
.  
ky
is
en
  k
eh
än
 t
as
os
sa
. 
K
eh
än
  k
at
ta
m
in
en
  o
n  
se
ks
i. 	
K
eh
än
 le
ik
ka
us
lu
is
ka
t  
ja
  r
am
pp
ie
n 
 
ko
hd
at
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 m
uo
do
st
am
is
ee
n 
 o
n  
aa
tt
ee
lta
an
  a
lu
ee
lle
 a
se
te
tt
uj
a 
ta
vo
itt
ei
ta
  j
a 
 
K
eh
än
  k
at
ta
m
in
en
  o
n  
m
an
do
lli
st
a 
yh
te
en
sä
 
m
an
do
lli
st
a 
yh
te
en
sä
 n
oi
n  
40
0 
m
  m
at
ka
lla
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se
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 k
eh
än
 v
äl
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t 
ov
at
 p
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or
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a 
va
ik
ut
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nu
tm
er
ki
tt
äv
äs
tiY
V
A
:s
ta
sa
ad
ut
la
u-
  
on
  o
llu
t  
m
m
.  
ym
pä
ri
st
ök
es
ku
ks
en
  l
au
su
n-
 
no
in
  3
00
 m
  m
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ka
lla
. 
ka
lli
ol
ei
kk
au
ks
in
a  
ta
i  t
uk
im
uu
re
in
.  
K
eh
än
 
su
nn
ot
. 	
I  
no
is
sa
 e
ns
is
ija
in
en
 v
ai
ht
oe
ht
o.
 Y
m
pä
ri
st
ö-
  
V
ai
h
to
eh
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  A
5
.  
ka
tta
m
in
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  o
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m
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a  
ko
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ei
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  o
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m
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va
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ut
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se
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ee
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ke
nt
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S
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Kuva  38  Vaihtoehto  A  välillä Tapiolantie - Innopoli. Kehän tasausta lasketaan nykyisen kehän 
paikalla.  
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Kuva  39  Vaihtoehto Tl välillä Tapiolantie - lnnopoli. Kehä  I  betonitunnelissa  nykyisellä paikal-
laan. 
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Kuva  37  V
aihtoehto  D
l  
V
aih
toeh
to  D
l  
V
aihtoehdossa  D
l  K
eh
ä  1:n tasausta  a
ske
-taan 
 nykyisestään noin  7...13 m
. Liittym
ät 
kehälle  ovat Keilalandessa suuntaisliittym
änä 
Länsiväylän suuntaan  ja
  K
arhusaarentiellä  täydellisenä. Vaihtoehdossa 
 on
  kehän ajo- 
radat  eroteltu O
taniem
ensolm
un  kohdalla  ja  liittymärampit 
 liittyvät  ja  erkanevat  kehästä 
sisäpuolelta. Eritasoliittym
än ylätasolla  on
  laaja kiertoliittymä. Kehän ajoratojen 
 katta-
m
inen  kokonaan  on  m
andollista. 
V
aih
to
eh
d
o
n
 valin
ta 
V
aih
toeh
to  A
2
  k
a
rsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
-lusta, 
 koska vaihtoehto  on liikenteellisesti  epäselvä. Vaihtoehto 
 on
  m
uihin tutkittuihin 
vaihtoehtoihin verrattuna m
aaseutum
ainen' 
ratkaisu  ja  kevyen liikenteen turvallisuuden  ja 
 sujuvuuden kannalta huono eikä anna  ta-
voitteisiin  nähden riittävästi m
andollisuuksia 
m
aankäytän kehittäm
iselle. 
V
aih
toeh
to  A
3
  karsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte-lusta, 
 koska vaihtoehto  on liikenteellisesti  sekava 
 ja  opastukseltaan  vaikea, m
aankäy-
tön kehittäm
ism
andollisuudet ilm
an kattam
is-
ta huonot  ja  vaihtoehto  on  kevyen liikenteen 
turvallisuuden kannalta huono. 
V
aihtoehto  A
4  valittiin  jatkosu
u
n
n
ittelu
u
n
,  
koska vaihtoehto  on liikenteellisesti  toim
iva  
I  ja
  selkeä, lu
o m
aan
käytälle koh
tu
u
lliset 
kehittäm
ism
andollisuudet  ja  on
  ym
päristön 
kannalta  varsin  hyvä. 
V
aih
to
eh
to
A
5
valittiin
jatko
su
u
n
n
ittelu
u
n
,  
koska vaihtoehto  on ym
päristönja m
aankäy-
tän  kannalta hyvä ratkaisu,  on liikenteellisesti  toimiva 
 ja  sopii O
taniem
en kohdan kaikkiin 
kehittäm
isratkaisuihin. 
V
aihtoehto  C
l  valittiin  jatkosu
u
n
n
ittelu
u
n
,  
koska vaihtoehto  on  ym
päristön  ja  m
aankäy -
tön kehittäm
isen kannalta erittäin hyvä,  on
  liikenteen pääsuuntien kannalta toimiva, ke-
vyen liikenteen järjestelyt  ja  yhteydet ovat 
erittäin hyvät  ja  turvalliset. Vaihtoehto valit-
tim  kehän parantam
isvaihtoehtoihin O
tanie-
m
en kohdalla. O
ngelm
ana vaihtoehdossa  on 
K
eilaniem
entien  voim
akas liiken
teellin
en
 
kuorm
ittum
inen, koska O
taniem
ensolm
usta 
puuttuu ram
pit etelään. 
V
aih
toeh
to  D
l  k
a
rsittiin
  ja
tk
o
su
u
n
n
itte
-lusta, 
 koska liikenneym
päristö  o
n
  vaikea 
hahm
ottaa  ja  järjestelyt ovat opastuksellisesti 
vaikeat, ratkaisu  on  ym
päristön  ja  m
aankäy-
tön kehittäm
isen kannalta ongelm
allinen  ja
  kevyen liikenteen järjestelyt ovat vaikeat. 
Lisäksi vaihtoehto  on rakentam
iskustannuk-siltaan kallein. 
 
2.3  O
ta
n
ie
m
i-Tapiola  -alu
e 
V
aih
to
eh
d
o
t V
esito
rn
in
 m
äen
 
ko
h
d
alla (väli T
ap
io
lan
tie -
 
Innopoli) 
K
aikissa V
esitorninm
äen vaihtoehdoissa  on  lähtökohtana ollut, että Kehä 
 I  painetaan  alas 
K
eilaniem
en  alueella, Tapiolantien liittym
ä 
kehältä poistetaan  ja  K
ehä  I alittaa  nykyisen 
Tapiolantien. 
V
aih
to
eh
to
jen
 ku
vau
s 
V
aih
toeh
to  A
  
K
ehä  I alittaa Tapiolantien  ja  Tapiolantie  säi-
lyy likim
ain nykyisessä tasossaan. Vesitornin-
m
äessä kehän tasausta lasketaan noin  5 m
.  Pohjoisessa kehän tasaus liittyy nykyiseen 
Innopolin eteläpuolisen alikulkukäytävän koh-
dalla. 
V
aih
toeh
to  TI  (tunneli tien nykyiselle paikal-
le) 
K
ehä  I  rakennetaan välillä Tapiolantie - Inno-
poli nykyisen kehän paikalla kallioon louhit-tuna betonitunnellin. 
 Tunnelin  pituus noin  650 
m
.  Tutkittu  2 tasausvaihtoehtoa:  ylem
m
äs-
sä tasauksessa m
inim
oitu louhinnan  ja kat - 
teen  päälle täyttäm
isen m
äärää (betonikansi 
likim
ain nykyisen kehän tasoon)ja alem
m
as-
sa kehän tasaus suora (alim
m
illaan  1 5 m
  ny-
kyistä  kehää alem
pana). Alem
m
assa tasauk
-sessa 
 kehän betonikannen  ja
  luonnollisen 
m
aanpinnan tasoero niin suuri, ettei kannen 
päällystä kannata täyttää m
aam
assoilla vaan 
hyödynnettävä pysäköinti ym
s. tiloina (edel-
lyttää pysäköintitilojen  ja  rakennusten suun-
nittelua  ja  rakentam
ista tunnelirakentam
isen 
yhteydessä). 
V
aih
toeh
to  T2  (lyhyt kalliotunneli) 
K
ehä  1:n  linjaus käännetään Tapiolantien ete-
läpuolelta alkaen nykyisen kehän itäpuolelle  ja 
 kehä rakennetaan välillä Tapiolantie - Inno-
poli kalliotunneliin  580 m
  ja
  betonitunnellin 
(päissä)  1
2
0
 m
  m
atkalla. Poh
joisp
ääh
än
 
Innopolin kohdalle  on  rakennettava betoni-
kaukalo  ja
  tukim
uurit.  V
aihtoehto soveltuu 
kaikkiin K
eilaniem
en alueen jatkovaihto-
ehtoihin. V
aihtoehdossa  o
n
  varauduttava 
pakokaasujen poistopiippuihin (piiput m
olem
-
oiin päihin  tai  yksi isom
oi keskelle).  
I  V
a
ih
to
e
h
to
  T3
  (pitkä kalliotunneli) 
K
ehä  1:n  linjaus käännetään nykyisen  K
ar-
husaarentien  ja  K
eh
ä  1:n liittym
än  kohdalta 
kalliotunneliin. Tunneli alittaa N
esteen huolta- 
m
on ja  tunneli päättyy vaihtoehdon  T
2
  ta
-
paan Innopolin  eteläpuolella. Kehä  I on  kallio- 
tunnelissa noin  850 m
:n  ja  betonitunnelissa  
I  n
o
in
  1
0
0
  m
etrin m
atkalla. Pohjoispäähän 
Innopolin kohdalle  on  rakennettava betoni-
kaukalo  ja
  tukim
uurit.  V
aihtoehto soveltuu  vain Keilaniemen 
 alueen vaihtoehtoihin  A
5
  ja Cl 
 . T3:ssa  on  varauduttava pakokaasujen 
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M
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  v
ai
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A
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Ke
hä
  I  
(m
t  1
01
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Es
po
on
 a
lu
ee
lla
,  
K
ei
la
ni
em
i -
 T
ur
un
vä
yl
ä,
 Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 
V
A
IH
TO
EH
TO
TA
R
K
A
S
TE
LU
T 
po
is
to
pi
ip
pu
ih
in
  (
pi
ip
ut
 m
ol
em
pi
in
 p
äi
hi
n 
 t
ai
 	
V
ai
h
to
eh
to
  T
I  
k
a
rs
it
ti
in
  j
a
tk
o
su
u
n
n
it
te
- 
yk
si
 is
om
pi
 k
es
ke
lle
).
 	
lu
st
a,
  k
os
ka
 v
ai
ht
oe
ht
o 
 o
n
  t
ut
ki
tu
is
ta
 v
ai
h-
 
to
eh
do
is
ta
 k
al
le
in
, 
ra
ke
nt
am
is
en
 a
ik
ai
ne
n 
V
ai
ht
oe
hd
on
 v
al
in
ta
 	
ha
itt
a 
lii
ke
nt
ee
lle
  ja
  y
m
pä
ri
st
ön
 a
su
tu
ks
el
le
  
on
  m
er
ki
tt
äv
ä,
  t
yö
na
ik
ai
se
t 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
e
- 
V
ai
h
to
eh
to
  A
  k
a
rs
it
ti
in
  j
a
tk
o
su
u
n
n
it
te
- 	
ly
t  o
va
t 
va
ik
ea
t  
ja
  v
ai
ht
oe
hd
on
 s
yn
ny
tt
äm
ä 
 
lu
st
a,
  k
os
ka
 v
ai
ht
oe
ht
o 
ei
 ju
ur
ik
aa
n 
pa
ra
nn
a 
	
ra
ke
nt
am
is
m
aa
  o
n  
ka
lli
st
a  
ja
  t
on
tt
ie
n  
ra
ke
n-
 
ny
ky
til
an
ne
tt
a,
  v
ai
kk
a  
se
 o
n  
in
ve
st
oi
nt
in
a  
va
r-
 	
ta
m
m
en
 t
ek
ni
se
st
i v
ai
ke
aa
.  
si
n  
su
ur
i,  
ty
ön
ai
ka
is
et
  li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
ly
t 
ov
at
 
va
ik
ea
t  j
a  
ty
ön
ai
ka
is
et
  h
ai
ta
t 
lii
ke
nt
ee
lle
 m
er
-
ki
tt
äv
ät
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o  
T3
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pi
tk
ä 
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ot
un
ne
li)
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äl
ill
ä 
Ka
rh
us
aa
re
nt
ie
 -
 I
nn
op
ol
i  
I  V
a
ih
to
e
h
to
  T
2  
va
lit
ti
in
  j
at
ko
su
u
n
n
it
te
lu
u
n
,  
ko
sk
a  
se
  s
yn
ny
tt
ää
 k
oh
tu
ul
lis
en
 m
ää
rä
n  
se
l-
ke
ää
 t
on
tt
im
aa
ta
 m
aa
nk
äy
tä
n 
 k
eh
itt
äm
is
el
-
le
, v
ai
ht
oe
ht
o 
ei
 o
le
 r
iip
pu
va
in
en
  K
ei
la
ni
em
en
  ja 
 K
al
ev
al
an
tie
n  
ra
tk
ai
su
is
ta
, 
ra
ke
nt
am
is
en
 
ai
ka
in
en
 h
ai
tt
a 
lii
ke
nt
ee
lle
  ja
  y
m
pä
ris
tä
lle
  v
ä-
hä
in
en
  ja
  v
ai
ht
oe
ht
o  
o
n
  h
al
pa
 v
er
ra
tt
un
a 
 Ti 
 e
en
.  
V
ai
ht
oe
ht
o 
 1
3  
va
lit
ti
in
  j
at
ko
su
u
n
n
it
te
lu
u
n
,  
ko
sk
a  
se
  s
yn
ny
tt
ää
 r
un
sa
as
ti 
se
lk
eä
ä 
to
nt
ti-
 
m
aa
ta
  m
aa
nk
äy
tä
n  
ke
hi
tt
äm
is
el
le
  ja
  v
ie
  k
e-
hä
n 
m
ui
ta
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
ka
ue
m
m
ak
si
 I
tä
- 
ra
nn
an
 a
su
tu
ks
es
ta
. 
Ka
rh
us
aa
re
nt
ie
n 
se
ud
ul
-
la
 v
ai
ht
oe
ht
o  
on
  p
ar
em
m
in
 y
m
pä
ris
tö
ön
 s
ov
i-
te
tt
av
is
sa
  k
ui
n 
m
uu
t 
ra
tk
ai
su
t 
(s
el
ke
ä 
'k
al
lio
- 
ot
sa
', 
jo
st
a 
tu
nn
el
i a
lk
aa
).
 R
ak
en
ta
m
is
en
  a
l-
ka
in
en
  h
ai
tt
a 
lii
ke
nt
ee
lle
  ja
  y
m
pä
ris
tä
lle
  o
n
  vähäinen. Vaihtoehdon haittapuolena 
 o
n,
  e
tt
ä  
i  
Ke
ila
ni
em
en
  ja
  O
ta
ni
em
en
 k
oh
da
t  
on
  r
ak
en
- 	
Va
ih
to
eh
to
 v
aa
tii
 v
uo
de
n  
20
20
  e
nn
us
te
lii
ke
n-
 
ne
tt
av
a  
sa
m
an
ai
ka
is
es
ti
 (
ei
  v
ai
he
itt
ai
nr
a-
 	
ne
m
ää
ril
lä
 a
am
uh
ui
pp
ut
un
tin
a 
 v
al
o
-o
hj
au
k-
 
ke
nt
am
is
m
an
do
lli
su
ut
ta
).
 	
se
n  
po
hj
oi
se
st
a 
sa
ap
uv
al
le
  r
am
pi
lle
.  
M
ui
na
 
ai
ko
in
a  
ja
  e
nn
us
te
tt
a 
pi
en
em
m
ill
ä 
lii
ke
nn
e-
 
M
aa
ri
ns
ol
m
un
  v
ai
h
to
eh
d
o
t 	
m
ää
ril
lä
  li
itt
ym
ä 
to
im
ii 
vä
hi
nt
ää
n 
ty
yd
yt
tä
vä
st
i 
ilm
an
 v
al
o
-o
hj
au
st
ak
in
. 
Ka
ik
ill
e  
Ka
le
va
la
nt
ie
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
äs
sä
  t
ut
ki
-
tu
ill
e 
va
ih
to
eh
do
ill
e  
on
  y
ht
ei
st
ä:
  
S
  k
e
h
ä
ä
  o
n  
pa
in
et
tu
  K
al
ev
al
an
tie
n  
ko
hd
al
la
 
en
in
tä
än
  3
,5
 m
  n
yk
yi
st
ä 
ke
hä
ä 
al
em
m
as
  (tsv 
 -1
 ,5
  t
as
ol
la
)  
ja
  y
lit
tä
vä
  K
al
ev
al
an
tie
n  on 
 n
oi
n  
3 
m
  n
yk
yt
as
on
 y
lä
pu
ol
el
la
  (
ts
v  
+
5  tasolla). Myös 
 a
Ie
m
pa
a 
ta
sa
us
ta
  o
n
  t
ut
-
ki
tt
u 
m
ut
ta
  s
e
 o
n
  k
ar
si
tt
u 
po
is
  t
ar
ka
s-
te
lu
is
ta
  s
uu
rt
en
 k
us
ta
nn
us
te
n 
vu
ok
si
.  
S
  p
o
h
jo
is
en
  b
us
si
ka
is
ta
t  
pä
ät
ty
vä
t l
iit
ty
m
ää
n  
S
  k
e
h
ä
n
  s
uu
nt
ai
ne
n  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
-
lä
  o
n  
ke
hä
n 
lä
ns
ip
uo
le
lla
  ja
  s
e  
ris
te
ää
  e
ri-
 
ta
so
ss
a 
aj
on
eu
vo
lii
ke
nt
ee
n 
ka
ns
sa
  (
al
it-
ta
a 
Ka
le
va
la
nt
ie
n)
 , 
pä
är
ai
tt
i O
ta
ni
em
es
tä
  Pohjois-Tapiolaan kulkee nykyistä reittiä 
(s
ilt
a 
ke
hä
n 
yl
i u
us
itt
av
a)
  ja
  K
al
ev
al
an
tie
n  vartta 
 (
ra
m
pp
ie
n  
ka
ns
sa
 t
as
os
sa
).
 
V
ai
h
to
eh
to
je
n
 k
u
va
u
s 
V
ai
ht
oe
ht
o 
 A
l  
( r
om
b
in
en
, y
ya
  v
ai
ht
oe
ht
o)
  
A
l 
o
n
  K
eh
ä  
1:
n  
Es
po
on
 a
lu
ee
n  
ke
hi
tt
äm
is
su
un
-
ni
te
lm
an
 s
uo
si
tu
sr
at
ka
is
u  
ja
 jo
 Y
V
A
-v
ai
he
es
-
sa
 a
rv
io
itu
 v
ai
ht
oe
ht
o.
  R
am
pp
ie
n  
ja
  K
al
ev
a-
la
nt
ie
n 
lii
tt
ym
ät
  o
va
t 
va
lo
-o
hj
at
tu
ja
.  
K
eh
än
  ja
  
ra
m
pp
ie
n  
vä
lis
et
  lu
is
ka
t  
ov
at
  m
aa
lu
is
ki
a.
  A
lu
-
ee
n 
ka
av
oi
tu
ks
es
sa
  t
ila
va
ra
us
  o
n  
ot
et
tu
  h
uo
-
m
io
on
  k
ys
ei
se
n 
va
ih
to
eh
do
n 
m
uk
aa
n.
 
V
ai
h
to
eh
to
  A
2 
 (
 SP
U
I-
lii
tt
ym
ä)
  
Ra
m
pi
t  
ja
  k
eh
ä  
o
n
  'p
ur
is
te
tt
u'
  t
uk
im
uu
re
ja
  käyttäen mandollisimman kapeaan tilaan.  Kalevalantien 
 ja
  r
am
pp
ie
n  
lii
tt
ym
ä  
on
  y
hd
is
-
te
tt
y 
yh
de
ks
i  l
iit
ty
m
äk
si
  (
si
ng
le
 p
oi
nt
).
  L
iit
ty
-
m
äs
sä
  o
n
  j
at
ku
va
 v
al
o-
oh
ja
us
. 
V
ai
h
to
eh
to
  B
  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  o
n
  T
ap
io
la
n 
pu
ol
ei
se
t  
ra
m
pi
t  vaihtoehdon 
 A
l  m
uk
ai
se
st
i  j
a  
O
ta
ni
em
en
  p
uo
-
le
Ila
  o
n
  s
ilm
uk
ka
na
. T
ek
ni
ik
an
tie
n 
 ja
  r
am
p
- 
pi
en
  li
itt
ym
ä  
ka
ks
ik
ai
st
ai
ne
n 
ki
er
to
lii
tt
ym
ä.
  Leikkaus- 
 ja
  p
en
ge
rlu
is
ka
t  
ov
at
  m
aa
lu
is
ki
a.
  
V
ai
h
to
eh
to
  C
  
Ra
m
pi
t  
ja
  k
eh
ä 
ov
at
  t
uk
im
uu
re
in
 s
up
pe
an
a 
lii
tt
ym
än
ä  
ja
  r
am
pp
ie
n  
se
kä
  M
aa
rin
so
lm
u  
on
  kaksikaistainen kiertoliittymä. 
 
V
ai
h
to
eh
do
n
 v
al
in
ta
 
V
ai
ht
oe
ht
o 
 A
l  v
al
it
ti
in
  j
at
ko
su
u
n
n
it
te
lu
u
n
,  
ko
sk
a 
lii
tt
ym
ä 
to
im
ii  
lii
ke
nt
ee
lli
se
st
i  t
yy
dy
tt
ä-
vä
st
i,  
o
n
  s
el
ke
a  
pe
ri
nt
ei
ne
n'
  li
itt
ym
ät
yy
pp
i,  on 
 o
llu
t  
ke
hi
tt
äm
is
su
un
ni
te
lm
as
ta
  a
lk
ae
n  
al
u-
ee
n  
ka
av
oi
tu
ks
en
  lä
ht
ök
oh
ta
na
ja
  o
n  
ku
st
an
-
nu
ks
ilt
aa
n 
ilm
an
  t
uk
im
uu
re
ja
  t
oi
se
ks
i  e
du
lli
-
si
n  
tu
tk
itu
is
ta
. 
V
ai
h
to
eh
to
  A
2
  k
ar
si
tt
ii
n
  j
a
tk
o
su
u
n
n
it
te
-lusta, 
 k
os
ka
 k
ys
ei
se
n 
ka
lt
ai
se
st
a 
lii
tt
ym
ä-
 
ty
yp
is
tä
 e
i o
le
 S
uo
m
es
sa
 k
ok
em
us
ta
  ja
  li
itt
y -
m
ät
yy
pi
n 
tu
rv
al
lis
uu
sr
is
ki
t  
va
rs
in
ki
n 
ta
lv
i-
 
ol
os
uh
te
is
sa
 o
va
t 
ilm
ei
se
t.
 
V
ai
h
to
eh
to
  B
  k
a
rs
it
ti
in
  j
a
tk
o
su
u
n
n
it
te
-
lu
st
a,
  k
os
ka
 li
itt
ym
ä  
vi
e  
en
em
m
än
 m
aa
-a
la
a 
ku
in
 m
u
u
t 
tu
tk
it
u
t 
va
ih
to
eh
d
ot
, 
ei
kä
 o
le
  liikenteellisesti 
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
m
ui
ta
 p
ar
em
pi
. 
V
ai
h
to
eh
to
  C
  v
al
it
ti
in
  j
at
ko
su
u
n
n
it
te
lu
u
n
,  
ko
sk
a  
se
 o
n
  li
itt
ym
än
ä  
va
rs
in
  s
up
pe
a-
al
ai
-
ne
n,
  k
ie
rt
ol
iit
ty
m
a 
'  m
er
ki
ts
ee
 p
ai
ka
n'
  ja
  s
e
  sopii hyvin alueen arkkitehtuuriin 
 ja
  li
itt
ym
än
  toimivuus 
 o
n
  a
iv
an
 a
am
un
  h
ui
pp
ut
un
tia
  lu
-
ku
un
ot
ta
m
at
ta
 h
yv
ä.
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2.4  Laajalah
ti-R
u
u
kin
ran
n
an
  alue 
V
aih
toeh
tojen
 ku
vau
s 
V
äli M
aarin
ran
ta - Tu
rvesu
on
tien
 liittym
ä 
Kehä  I  pysyy nykyisellään  (3+
3-kaistaa, jois-
ta  3.  kaistat bussikaistoja).  Laajalanden  Natura
-alueen puolella  on  tutkittu erilaisia  
m
eluntorjuritavaihtoehtoja.  
Laajalan
d
en
 solm
u
 
V
aih
toeh
to  B
  
Kehä  I on  siirretty nykyiseltä paikaltaan noin  30 m 
 itään  ja  kehän  tasausta  on  nostettu  liitty-män 
 kohdalla noin  1 m
.  Turvesuontie alittaa  kehän. Laajalanden asutusalueen puoleinen  
ram
ppi leikkautuu  nykyisen kehän läntisen  
ajoradan  paikalla noin  6 m
  alem
m
as  ja  m
e-
ren  puoleinen  on  likim
ain nykyisen luonnolli-
sen m
aanpinnan tasolla.  R
innakkaiskatuyh-
teys  liittym
ästä  R
uukinrantaan  on  sähkölinjan  ja 
 vanhojen m
etsien suojelualueen välissä. 
V
aih
toeh
to  C
  
Kehä  I on  siirretty nykyiseltä paikaltaan noin  30 m 
 itään  ja  tasausta  on  alennettu nykyi-
sestä noin  6 m
.  Turvesuontie  ylittää kehän. 
Laajalanden asutusalueen puoleiset  ram
pit  
ovat likim
ain nykyisen kehän läntisen ajo- 
radan  tasolla  ja  m
eren puoleiset noin  6  m
:n 
penkereellä. R
innakkaiskatuyhteys  liittym
äs-
tä  R
uukinrantaan  on  sähkölinjan  ja  vanho-
jen m
etsien suojelualueen välissä.  
R
u
u
kin
ran
n
an
  koh
d
an
 tasau
svaih
toeh
d
ot 
V
aih
toeh
to  I  
Kehä  l:llä  säilytetään nykyinen tasaus,  kupera  pyöristyssäde 
 on  noin  2500 m
,  m
inim
i  saa-
vutettava pysähtym
isnäkem
ä  noin  90 m
  eli 
vastaa  60 km
/h  nopeustason  vaatim
usta (tyy-
dyttävä taso) 
V
aih
toeh
to  2  
Kehä  1:n  tasausta  alennetaan enim
m
illään 
noin  2,5 m
,  kupera  pyöristyssäde  on  noin  5000 m, 
 saavutetaan tyydyttävä  pysähtym
is-
näkem
ä  80 km
/h  nopeustasolla,  joka  on  jak - 
I  sotIa tavoitenopeutena.  
V
aih
toeh
to  3  
Kehä  1:n  tasausta  lasketaan enim
m
illään noin  8 m 
 (koko  m
äki leikattu pois),  näkem
äta-
voitteet  täyttyvät, kevyen liikenteen yhteys  
R
uukinranta - Laajalahti  siirretään ylittäm
ään 
Kehä  I.  
V
aih
toeh
tojen
 valin
ta  
Laajalan
den
solm
u
ssa jatkosu
u
n
n
ittelu
u
n
  valittiin vaihtoehto 
 C
,  koska  liittym
än korke-
usjärjestelyt (päätie  ali,  risteävä  yli) ovat oi-
keaoppiset'  ja  liittym
äjärjestelyt  hyvin hahm
o-
tettavissa  ja  vaihtoehto  on  ym
päristön  kan-
nalta  m
erkittävästi vaihtoehtoa  B
  parem
pi  (mm. 
 m
elu helpom
m
in  torjuttavissa). 
R
u
u
kin
ran
n
an
  k
o
h
d
a
lla
 ja
tk
o
su
u
n
n
itte
-
lu
u
n
 valittiin
 vaih
toeh
to  2
  (kehän  tasauk-
sen  alentam
inen noin  2,5 m
),  koska ratkaisu 
täyttää nopeus-  ja  näkem
ätavoitteet, vähen-
tää  alueen  m
eluhaittoja  ja  on  m
erkittävästi 
vaihtoehtoa  3  halvem
pi.  
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 r
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.2
 Tietekn
isen
 m
ito
itu
ksen
  periaatteet 
K
ehä  I  säilyy m
yös tulevaisuudessakin seka-
liikennetienä, jolla  on  sallittua kulkea hitailla 
ajoneuvoilla. Kevyen liikenteen kulku  on  kiel-
letty liikennem
erkein.  Tie  noudattaa pääpiir -
teissään nykyisen tien linjausta. K
evyttä lii-
kennettä varten  on  tien varrella erillinen ke-
vyen liikenteen väylä. 
K
ehän m
itoitusnopeus  on  välillä Länsiväylä 
- Tapiolantie (Vesitorninm
äki)  60 km
/h  ja  sii-
tä pohjoiseen aina Leppävaaransolm
uun 
(R
uukinranta) saakka  80 km
/h.  
Yleissuunnitelm
a  sisältää K
ehä  1:n  paranta-
m
isen välillä Länsiväylä - Ruukinranta. Suun-
nitelm
an kokonaispituus  on  noin  4,6 km
,  josta  2,4 km 
 m
atkalla kehän ajoradat pysyvät  ny-
kyisellään  ja
  2
,0
  km
:n m
atkalla ajoratojen 
tasausja/tai linjaus m
uutuvat (M
aarinsolm
un  ja 
 Laajalandensolm
un  kohdat  ja  R
uukinran-
nan  koh
ta). M
aarin
solm
u
ssa  2+
2
-kaistai-
sessa  poikkileikkauksessa ajoradat  ovat  le-
veydeltään  8,5 m
,  josta ajokaistat ovat  2
 x 
3,5 m
,  sisäpiennar  on 0,5 m
  ja  ulkopiennar  1 ,0 m. 
 Ajoratojen  välinen keskikaista  on  tuki- 
m
uurien kohdalla reunatuellinen  ja  3,0  m
:n  levyinen 
 ja  tukim
uuriosuuden  ulkopuolella  4,5 
m
  ilm
an reunatukia (nykyinen). Tukim
uurien 
kohdalla ajoradan  ja  tukim
uurin  välillä  on 2,0 
m
  leveä reunatuella korotettu sivupiennar. 
Turvesuontien eritasoliittym
än alueella  ja  siitä 
Leppävaaransolm
un eritasoliittym
ään kehän 
kolm
ikaistaiset ajoradat  ovat leveydeltään  12,5 m, 
 jossa ajokaistat ovat  3,5 m
,  sisäpien-nar 
 0,5 m
  ja  ulkopiennar  1,5 m
.  K
eskikaistan  leveys 
 on 4,5 m
.  
Yleissuunnitelm
assa  esiintyvien m
uiden yleis-
ten teiden leveydet ovat: 
•  yksisuuntaiset, yksikaistaiset ram
pit  6,5 m
  (kaista 
 4,5  ja  pientareet  1,5  ja  0,5 m
)  
•  yksisuuntaiset, kaksikaistaiset ram
pit  9 m
  (kaistat2 
 x 3,5  m
ja pientareetl,5ja  0,5 m
) 
3
.3
 T
ie-,  katu
-ja  liittym
ä- 
järjestelyt 
Yleissuunnitelm
a  ratkaisuna esitetään Keila-
niem
enja Innopolin välille ns. pikaparannuk-sina 
 tehtäviä toim
enpiteitä  ja
  Innopolin  ja
  Ruukinrannan 
 välille nykyisten tasoliittym
ien 
korvaam
ista eritasoliittym
ä-  ja  rinnakkaiska-
tujärjestelyillä . Pikaparannukset  on  selitetty 
tarkem
m
in kohdassa  3.12.  S
euraavassa  on  selitetty 
 välin  Innopoli - Ruukinranta  ajoneu-
voliikenteen järjestelyt. 
M
aarin
solm
u
 
K
alevalantien  ja  Tekniikantien  nykyinen valo- 
ohjattu tasoliittym
ä korvataan eritasoliitty-
m
ällä. Välillä Innopoli - M
aarinranta Kehä  1:n  tasausta 
 lasketaan nykyisestä enim
m
illään  3,5 m. 
 Perusteluna tasauksen alentam
iselle  on 
 kaupunkikuvalliset  seikat. Tasausta alen-
netaan noin  500 m
  m
atkalla. K
alevalantien  
eteläpuolella K
ehä  1:n  vaakalinjaus  pysyy  ny-
kyisellä  paikalla, m
utta pohjoispuolella kehän 
linjausta  on  siirrettävä enim
m
illään noin  10 
m
  Tapiolan suuntaan, jotta ram
ppijärjestelyt 
saadaan m
ahtum
aan M
aarinrannan puolel-
la nykyiseen liikennetilaan. K
alevalantie  on  esitetty molemmissa vaihtoehdoissa raken-
nettavaksi  2+2
-kaistaiseksi  osuudella Esson 
läntinen liittym
ä - Tekniikantie. Kalevalantien 
taso nousee nykyisestään enim
m
illään noin  3 m 
 (sillan  kohdalla). Tapiolan puolella nykyi-
nen Esson itäinen liittym
ä joudutaan poista-
m
aan, m
utta läntisem
pi liittym
ä säilytetään. 
V
aihtoehdossa  A
l  ram
ppien  ja  M
aarinsolm
u  ovat valo-ohjattuja. Vaihtoehdossa 
 C
 ram
p- 
p
ie
n
 ja
  K
a
le
v
a
la
n
tie
n
  v
ä
lillä
  o
n
  k
a
k
si-
kaistainen kiertoliittym
ä. Kiertoliittym
ään poh-
joisesta saapuvalla  ram
pilla  tulee varautua 
liikennevalo-ohjaukseen. M
olem
m
issa vaih-
toehdoissa  on  pohjoisesta Tapiolan suuntaan  ja 
 O
taniem
estä  pohjoiseen suuntautuvilla 
virroilla vapaaoikea - järjestelyt. M
olem
pien 
esitettyjen vaihtoehtojen liikenteellistä toim
i-
vuutta  ja  m
itoitusta  on  tarkasteltu H
U
TS
IM
-
sim
uloinnin avulla. 
V
äli  M
a
a
rin
so
lm
u
 -
  Laajalan
d
en
-
so
lm
u
  
M
aaninsolm
un  ja  Laajalandensolm
un  välillä 
ei K
ehä  1:n  ajonadoille  esitetä parannuksia 
vaan nykyinen  3+3
-kaistainen (uloim
m
at kais-tat 
 bussikaistoina)  järjestely säilytetään sel-
laisenaan. Ainoina toim
enpiteinä alueella  on  meluntorjunnan 
 tehostam
inen Laajalanden 
asutusalueen puolella (aukkoja um
peen)  ja  meluntorjunnan 
 rakentam
inen Laajalanden 
luonnonsuojelualueen puolelle. 
Laajalan
den
solm
u
  ja  Ruukinrannan 
 ko
h
ta  
Turvesuontien  ja
  S
akkolantien  sekä K
urki-
joentien  ja
  R
uukinrannatien tasoliittym
ät  poistetaan kehältäja korvataan Laajalanden-
solm
ulla sekä eritasoliittym
än  ja  R
uukinran-
nantien  välisellä rinnakkaiskatuyhteydellä 
(Ruukinrannatie) Kehä  1:n  itäpuolella.  Turve
-suontien 
 kohdalla kehän linjausta siirretään 
enim
m
illään noin  30 m
  itään  ja  tasausta  las-
ketaan  nykyisestä enim
m
illään noin  6,5 m
.  Tasauksen 
 m
uutosta tehdään eritasoliittym
ä-
järjestelyssä noin  7
0
0
 m
  m
atkalla.  T
urve
-suontie 
 jatketaan nykyisessä tasossaan ke-
hän yli  ja  käännetään pääsuuntana R
uukin-
rannan suuntaan. K
yseinen rinnakkaiskatu  on 
 yleissuunnitelm
assa  esitetty noin  6,5 m
  leveänä katuna, 
 jonka itäpuolella  on  reuna- 
kivellä korotettuna  3
 m
  leveä jalkakäytävä. 
Sakkolantie liittyy tasoliittym
änä  em
.  rinnak-
kaiskatuun. Turvesuontien  ja  eritasoliittym
ien 
ram
ppien liittym
ät  ovat valo-ohjaam
attom
ia. 
K
ehä  1:n  ylittävän sillanja  sen  kaiteiden  m
uo-
toilussa  on  otettava huom
ioon ram
peilta  tu-
levan  liikenteen riittävät näkem
ät. 
Laajalandensolm
un  pohjoispuolella K
ehä  1:n  tasausta 
 lasketaan noin  500  m
:n  m
atkalla 
tasauksen laskun ollessa enim
m
illään  2,5 m
.  Tasauksen 
 laskulla parannetaan kehän näke- 
m
iä  ja  vähennetään m
eluhaittoja. K
yseisellä 
kohdalla K
ehä  I o
n
  yleissuunnitelm
aratkai-sussa 
 3+
3
-kaistainen,  m
utta leikkauksessa 
tu
lee varau
tu
a Lep
p
ävaaran
solm
u
n
 tila-
varaussuunnitelm
an m
ukaisiin neljänsiin 
kaistoihin (Turvesuontien pohjoiset ram
pit - 
Leppävaaransolm
un eteläiset ram
pit).  
3.4  K
evyen
 liiken
teen
  ja  jouk-
koliikenteen  järjestelyt 
Jalan
ku
lku
  ja  p
yö
räily  
K
oko  osuudella  Tapiola  - Ruukinranta  runko-
raittiyhteys  kulkee K
ehä  1:n  länsipuolella  ja
  muutoksia nykyiseen väylään tehdään 
 vain  Maarinsolmun, Laajalandensolmun 
 ja
  R
u
u
-
kinrannan  kohdilla.  M
a
a
rin
so
lm
u
ssa
  runko-
raittia  siirretään m
olem
m
issa esitetyissä liitty-
m
ävaihtoehdoissa ram
ppijärjestelyjen vuoksi 
nykyiseltä paikalta lännem
m
äs  ja  K
alevalan- 
tielle rakennetaan alikulkukäytävä. Eritasoliit-
tym
än pohjoispuolinen pääraittiyhteys O
ta-
niem
estä Tapiolaan säilyy nykyisellä paikal-
la m
utta kehän ylittävä silta joudutaan ke
-hån 
 tasausm
uutoksen  ja  ram
ppijärjestelyjen  vuoksi uusimaan. Pääraitin korkeusasema 
säilyy likim
ain nykyisellään. Yhteys kehän 
suuntaiselta runkoraitilta poikittaiselle  pää- 
raitille esitetään siirrettäväksi  sillan  eteläpuo-
lelle. Innopolin eteläpuolinen pääraittiyhteys 
O
taniem
estä Tapiolaan  ja
  kehän alikulku- 
käytävä säilyy nykyisellään. M
olem
m
issa 
liittym
ävaihtoehdoissa  on  K
alevalantien nfl-
nalla  (eteläpuolella) uusi kevyen liikenteen 
väylä sekä yh
teyd
et p
ysäkeiltä  p
ä
ä
-  ja
  runkoraitistoon 
 sekä m
uille kevyen liikenteen 
väylille. 
L
a
a
ja
la
n
d
e
n
so
lm
u
ssa
 Turvesuontielle  ra
-
kennetaan  kehän suuntaiselle runkonaitille 
alikulkukäytävä  ja  raitin  tasaus laskee nykyi-
sestä enim
m
illään noin  4 m
.  Turvesuontien 
suuntainen pääraitti  päättyy runkoraittiin, 
m
utta paikallisyhteytenä  em
.  runkoraittia  jat-
ketaan Turvesuontien rinnalla kehän yli  ja
  edelleen kehän itäpuolisen ninnakkaiskadun 
varrella R
uukinrantaan (ei runkoraittitasoi-sena). 
 R
uukinrannan  kohdalla kehän tasa-
uksen alentam
isen yhteydessä  on  nykyinen 
kehän alittava runkoraitin alikulkukäytävä uu-
sittava.  
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2  
Vä
lin
  O
ta
ni
em
i  
- R
uu
ki
nr
an
ta
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n  
ja
  jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
 jä
rj
es
te
ly
t  
Uu
si  
ta
i  p
ar
an
ne
ttu
 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
 
Ny
ky
in
en
 k
ev
ye
n 
liik
en
te
en
 v
äy
lä
  
0
 	
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
  e
rit
as
o  
1111
1 	
Su
oj
at
ie
 
Jo
uk
ko
liik
en
ne
ka
ist
a  Pysäkki (jokeri) 
 '  
a  
lT
 \
\
  ü
1\
  \
 
;-
 	
- 
K
eh
ä  
I  (
m
t  
10
1)
  E
sp
oo
n 
al
ue
el
la
,  
K
ei
la
n
ie
m
i -
 T
u
ru
n
vä
yl
ä,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
YL
EI
SS
UU
NN
IT
EL
M
A 
Jo
u
k
k
o
ll
ik
e
n
n
e
  
K
eh
ä  
I:
II
ä  
o
n
  j
o
u
kk
o
lii
ke
n
n
ek
ai
st
at
  v
äl
ill
ä  T
uruntie - Kalevalantie. 
 Y
h
te
ys
  o
n  
os
a  
pä
ä-
ka
up
un
ki
se
ud
un
  t
u
le
va
a  
jo
u
kk
ol
iik
en
te
en
 
po
ik
itt
ai
sl
in
ja
a 
Jo
ke
ri
a.
  P
oh
jo
is
es
ta
 t
ul
ev
a 
 joukkolilkennekaista 
 p
ää
tt
yy
  K
al
ev
al
an
ti
en
 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
 r
am
pp
iin
  ja
  a
lk
aa
 p
oh
jo
is
ee
n  läh
tevästä rampista. 
 P
oh
jo
is
es
ta
 t
ul
ta
es
sa
  eritasoliittymän 
 k
oh
da
lla
 k
eh
än
  k
ai
st
am
ää
rä
  muuttuu 
 3
+
3:
st
a 
2+
2:
ee
n.
 P
ys
äk
it 
 s
ija
its
e-
va
t  
M
aa
ri
ns
ol
m
us
sa
  k
eh
än
 y
lit
tä
vä
n 
ke
vy
en
 
lii
ke
nt
ee
n  
si
lla
n  
yh
te
yd
es
sä
,  
T
ur
ve
su
on
tie
n 
lit
ty
m
äs
sä
 k
at
us
ill
an
  a
lla
 ja
  R
u
u
ki
n
ra
n
n
an
  kohdalla nykyisellä paikkaa 
 r
un
ko
ra
iti
n 
al
ik
ul
-
ku
kä
yt
äv
än
  y
ht
ey
de
ss
ä  
-  N
yk
yi
si
n  
Tu
  rv
es
uo
n
-tien 
 ja
  K
al
ev
al
an
tie
n 
 v
äl
ill
ä  
on
  y
ks
i p
ys
äk
ki
- 
pa
ri,
  jo
ka
 p
oi
st
et
aa
n  
La
aj
al
an
de
ns
ol
m
un
  ra
-
ke
nt
am
is
en
  y
ht
ey
de
ss
ä.
  
3
.5
  S
u
u
r
e
t  
e
ri
k
o
is
- 
k
u
ij
e
tu
 k
s
e
t 
K
ei
la
ni
em
en
,  
O
ta
ni
em
en
, 
Po
hj
oi
s-
Ta
pi
ol
an
,  Leppävaaransolmun 
 ja
  T
ur
un
tie
n 
er
ita
so
lii
tt
y -män 
 a
lu
ee
lla
 s
uu
rt
en
  e
ri
ko
is
ku
lje
tu
st
en
  r
ei
tt
i 
sä
ily
y  
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
ar
at
ka
is
us
sa
  n
yk
yi
se
n  kal
taisena. Yleissuunnitelman 
 m
uk
ai
se
t  
lii
-
ke
nn
ej
är
je
st
el
yt
  e
de
lly
tt
äv
ät
 m
uu
to
ks
en
 s
uu
r-
te
n  
er
ik
oi
sk
ul
je
tu
st
en
 r
ei
tt
iln
  v
ai
n  
Tu
rv
es
uo
n
-tien 
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
äs
sä
,  
m
is
sä
 s
uu
re
t  
er
ik
oi
s -kuljetukset jo
hdetaan 
 r
am
pp
ej
a  
pi
tk
in
. 
Su
u-
 
rim
  e
ri
ko
is
ku
lje
tu
ks
iin
  t
ul
ee
 v
ar
au
tu
a 
m
yö
s  Turvesuontien 
 s
uu
nt
aa
n.
  
3
.6
  M
e
lu
n
to
rj
u
n
ta
 
M
e
lu
la
sk
e
n
n
a
t 
M
el
ut
as
ot
  o
n  
la
sk
et
tu
 y
ht
ei
sp
oh
jo
is
m
ai
se
en
  tieliikennemelun laskentamalliin 
 (
19
96
)  
pe
-
ru
st
uv
al
la
  M
A
P
N
O
IS
E
  2
.0
  -
oh
je
lm
is
to
lla
.  Maastomalliin 
 p
er
us
tu
va
  la
sk
en
ta
oh
je
lm
is
to
  huomioi 
 m
el
un
  le
vi
äm
is
en
 s
am
an
ai
ka
is
es
ti
 
ka
ik
ilt
a  
pä
äv
äy
lil
tä
. 
Lä
ht
öt
ie
to
in
a  
an
ne
ta
an
  maastomallin 
 li
sä
ks
i  m
m
.  a
jo
no
pe
ud
et
, 
lii
ke
n-
ne
m
ää
rä
  ja
  ra
sk
aa
n 
lii
ke
nt
ee
n 
os
uu
s,
 m
el
u-
 
es
te
et
  ja
  m
er
ki
tt
äv
ät
  r
ak
en
nu
sm
as
sa
t,
  j
ot
ka
 
ra
jo
itt
av
at
  m
el
un
  le
vi
äm
is
tä
.  
Y
le
is
su
un
ni
te
l-
m
at
as
oi
se
ss
a  
ta
rk
as
te
lu
ss
a 
la
sk
en
ta
  o
n  
te
ht
y  
20
x2
0  
m
et
rin
  r
uu
du
ko
ss
a  
1 
,5
  m
et
rin
 k
or
ke
u-
de
lla
 m
aa
np
in
na
st
a.
  M
el
ue
st
ei
de
n 
m
ito
itu
s 
ta
rk
em
m
an
  s
uu
nn
it
te
lu
n 
ai
ka
na
 e
de
lly
tt
ää
 
m
yö
s 
la
sk
en
na
n 
ta
rk
is
ta
m
is
ta
, 
jo
llo
in
 m
el
u-
 
es
te
id
en
  k
or
ke
ud
et
  v
oi
da
an
 m
ää
ri
tt
ää
 y
ks
i-
ty
is
ko
ht
ai
se
m
m
in
 -
 
M
el
ut
as
oi
na
  o
n  
ta
rk
as
te
ltu
  m
el
un
 p
äi
vä
aj
an
  (kello 
 7
 -
22
)  
ek
vi
va
le
n
tt
it
as
oj
a 
LA
eq
(72
2) 
 j
oi
ta
 
vo
id
a
a
n
 v
er
ra
ta
 m
el
u
a
 k
o
sk
ev
iin
 o
h
je
- 
ar
vo
ih
in
.  
Y
le
is
su
un
ni
te
lm
as
sa
 m
el
ut
as
ot
  o
n  esitetty
 
 5
 d
B
  v
äl
ei
n 
se
kä
 il
m
an
 e
st
ei
tä
 e
tt
ä 
tu
tk
itu
ill
a  
m
el
un
to
rj
un
ta
to
im
en
pi
te
ill
ä 
 v
uo
de
n  2020 
 e
nn
us
te
en
 m
uk
ai
si
lla
  l
iik
en
ne
m
ää
ri
llä
. 
Yö
aj
an
  (k
el
lo
  2
2-
7)
  m
el
ut
as
ot
  o
va
t 
yl
ee
ns
ä 
no
in
  5
 d
B
  a
le
m
pi
a 
ku
in
  p
äi
vä
aj
an
  t
as
ot
. 
Tä
l-
lö
in
  y
öa
ja
n  
oh
je
ar
vo
t  
ol
em
as
sa
ol
ev
ill
a  
as
un
-
to
al
ue
ill
a  
to
te
ut
uv
at
, 
m
ik
äl
i p
äi
vä
llä
 p
ää
st
ää
n 
 ohjearvoihin. 
 U
us
ill
a 
al
ue
ill
a  
yö
aj
an
 o
hj
ea
rv
o  on 5 dB 
 t
iu
ke
m
pi
, j
ol
lo
in
  m
el
un
to
rj
un
ta
to
im
en
-
pi
te
et
  t
ul
ee
  m
ito
itt
aa
  s
en
  m
uk
ai
se
st
i. 
M
el
u-
 
til
an
ne
 t
ul
ee
 k
ui
te
nk
in
 h
uo
m
io
id
a 
 jo
  a
lu
ee
n 
m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
us
sa
  ja
  ra
ke
nn
us
te
n  
ja
  huoneistojen 
 s
ijo
it
te
lu
ss
a  
al
ue
el
le
. 
Te
ht
yj
ä  laskent
oja 
 v
oi
da
an
 h
yö
dy
nt
ää
 u
us
ie
n 
as
un
-
to
al
ue
id
en
 s
ijo
itt
el
us
sa
. 
M
e
lu
ta
so
o
n
  v
a
ik
u
tt
a
v
ia
 t
e
k
ij
ö
it
ä
 
Pi
tk
äl
lä
 t
äh
tä
yk
se
llä
 K
eh
ä  
1:
n  
lii
ke
nt
ee
n 
ai
he
-
ut
ta
m
aa
n 
m
el
ut
as
oo
n 
 s
aa
tt
aa
 v
ai
ku
tt
aa
  jo
n-
ki
n  
ve
rr
an
 li
ik
en
te
en
 j
ak
au
m
a 
m
ui
de
n 
 m
er
-
ki
tt
äv
ie
n
  p
ä
ä
ka
u
p
u
n
ki
se
u
d
u
n
 l
iik
en
te
e-
se
en
 v
ai
ku
tt
av
ie
n 
ha
nk
ke
id
en
 t
ot
eu
tu
es
sa
. 
Li
ik
en
te
en
 a
ih
eu
tt
am
a  
m
el
u
ta
so
  k
as
va
a  
3
 
dB
,  k
un
 r
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 o
su
us
 li
sä
än
ty
y  nollasta 
 1
0  
%
:ii
n.
  R
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 o
su
u-
de
n  
ka
sv
u 
vä
lil
lä
  1
0 
-2
0  
%
  li
sä
ä  
m
el
ut
as
oa
  noin 
 2
 d
B
.  R
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 o
su
ud
en
  m
er
-
ki
ty
s  
ko
ro
st
uu
 t
ar
ka
st
el
ta
es
sa
  y
öa
ja
n  
m
el
u-
 
ta
so
ja
. 
K
eh
ä  
1:
n  
lii
ke
nt
ee
n 
no
pe
us
 v
ai
ht
el
ee
 a
ja
n-
ko
hd
as
ta
 r
iip
pu
en
, 
m
ik
ä 
vo
i m
yö
s 
va
ik
ut
ta
a 
 melutasoihin. 
 R
uu
hk
a-
ai
ka
na
 n
op
eu
de
n  
al
e-
ne
m
in
en
  l
as
ke
e  
m
el
ut
as
oa
.  
M
ui
na
 a
ik
oi
na
 
lii
ke
nn
ev
al
oj
en
 a
ih
eu
tt
am
a 
 p
ys
äh
dy
ks
is
tä
  ja
  kiihdytyksistä 
 a
ih
eu
tu
va
  m
el
ut
as
on
  v
ai
ht
el
u 
vo
i o
lla
 h
yv
in
ki
n 
hu
om
at
ta
va
a.
 K
un
 v
al
o
-o
h
-
ja
tu
t 
lii
tt
ym
ät
  p
oi
st
uv
at
  ja
  li
ik
en
ne
vi
rr
an
  n
o-
pe
us
 ta
so
itt
uu
 , 
 m
uu
tt
uu
 m
yö
s 
ai
he
ut
uv
a 
m
el
u  tasais
emmaksi 
 ja
  e
hk
ä 
vä
he
m
m
än
 h
äi
ri
ts
e-
 
vä
ks
i. 
M
el
ut
as
o 
 k
as
va
a 
ku
ite
nk
in
 jo
nk
in
 v
er
-
ra
n.
  N
op
eu
st
as
on
  n
ou
su
  6
0  
—
  8
0 
km
/h
 n
os
-
ta
a 
m
el
ut
as
oa
  n
oi
n 
 3
 d
B
.  
Li
ik
en
n
em
ää
rä
n
  kaksinkertaistuminen nostaa 
 m
el
ut
as
oa
  k
es
-
ki
m
ää
rin
  3
 d
B
.  
M
e
lu
n
to
rj
u
 n
ta
to
im
e
n
p
it
e
e
t 
K
e
ila
n
ie
m
i -
  O
ta
ni
em
i a
lu
e  
K
ei
la
ni
em
en
  a
lu
ee
lla
  y
le
is
su
un
ni
te
lm
as
sa
  o
n  esitetty 
 v
ai
n  
lii
tt
ym
äa
lu
ei
si
in
  k
oh
di
st
uv
ia
  p
ik
a -parannustoimenpiteitä. Itärannan 
 k
oh
da
lla
 e
i 
ra
ke
nn
et
a 
uu
si
a  
m
el
ue
st
ei
tä
. 
K
im
m
el
tie
n  
ko
hd
al
la
 o
le
va
  m
el
u
es
te
  o
n  
jo
  aikaisemmissa suunnitteluvaiheessa todet-
tu
 t
eh
ol
ta
an
 h
ei
ko
ks
i.  
M
el
ue
st
et
tä
  e
si
te
tä
än
  parannettavaksi 
 s
ite
n,
 e
tt
ä  
se
  r
ak
en
ne
ta
an
 
yh
te
nä
is
ek
si
 o
le
m
as
sa
ol
ev
ie
n 
au
kk
oj
en
 k
oh
-
da
lla
.  
M
el
ue
st
et
tä
  t
ul
is
i m
yö
s 
ko
ro
tt
aa
 jo
ilt
a-
ki
n  
ko
hd
in
  .
 M
el
ue
st
ee
n 
 k
or
ot
ta
m
is
ek
si
, 
tä
y-
de
nt
äm
is
ek
si
  ja
  k
us
ta
nn
us
te
n 
ar
vi
oi
m
is
ek
si
 
tu
le
e 
te
hd
ä 
ta
rk
em
m
at
  m
it
o
it
u
sl
as
ke
n
n
at
 
ra
ke
nn
us
su
un
ni
tt
el
un
  y
ht
ey
de
ss
ä.
  
M
a
a
ri
n
so
lm
u
n
  y
m
pä
ri
st
ö  
K
al
ev
al
an
tie
n  
lii
tt
ym
ää
n 
es
ite
tä
än
  y
le
is
su
un
-
ni
te
lm
as
sa
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
  r
ak
en
ta
m
is
ta
. 
Ke
-
hä
n  
ta
sa
u
st
a  
la
sk
et
aa
n 
ny
ky
is
es
tä
 n
oi
n 
 3
  metriä. 
 L
iit
ty
m
än
  y
m
pä
ri
st
ös
sä
  m
el
un
to
rj
un
-
ta
to
im
en
pi
te
et
  li
itt
yv
ät
 n
yk
yi
st
en
 e
st
ei
de
n 
 t
äy
-
de
nt
äm
is
ee
n.
 K
im
m
el
ti
en
  k
oh
da
lla
 o
le
va
a 
 meluestettä 
 ja
tk
et
aa
n 
lä
he
m
m
äs
 li
itt
ym
ää
  ja
  korotetaan. 
 K
al
ev
al
an
ti
en
 k
oi
lli
sn
el
jä
n
n
ek
-
se
ss
ä  
ol
ev
a  
M
aa
rin
ra
nn
an
  a
su
nt
oa
lu
e  
on
  n
y-
ky
is
el
lä
än
  s
uo
ja
tt
u  
. 
M
el
ue
st
e  
sä
ily
te
tä
än
  ja
  parannetaan 
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
  r
ak
en
ta
m
is
en
 
yh
te
yd
es
sä
. 
La
aj
al
an
de
n 
se
ut
u 
La
aj
al
an
de
n 
ko
hd
al
la
 K
eh
ä 
 1
:n
  lä
ns
ip
uo
le
lla
  on 
 m
el
ue
st
ee
t 
Sp
ek
tr
in
  p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
. 
M
el
u-
 
es
te
tt
ä 
ja
tk
et
aa
n  
et
el
äo
sa
st
aa
n
 V
al
kj
är
ve
n
  tielle asti niin, että myös eteläisin 
 o
sa
  a
su
nt
o-
 
al
ue
es
ta
 s
aa
da
an
 s
uo
ja
tt
ua
  m
el
ul
ta
.  
La
aj
a-
ra
nn
an
  a
lik
ul
ku
kä
yt
äv
än
  k
oh
da
lla
 o
le
va
 a
uk
-
ko
  m
el
ue
st
ei
ss
ä 
tä
yd
en
ne
tä
än
  s
ill
an
  p
ar
an
-
ta
m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä  
m
el
ua
id
al
la
  ta
i  -
ka
ite
el
la
.  Muuten 
 m
el
u
es
te
et
  s
äi
ly
vä
t 
ny
ky
is
el
lä
än
.  Laajalandensoimun 
 k
oh
da
lla
  ja
 s
en
  p
oh
jo
is
-
pu
ol
el
la
 k
eh
än
  t
as
au
st
a  
la
sk
et
aa
n.
  T
as
au
k-
 
Kuva  53  K
ehä  I,  Innopoli - Turunväylä, Yleissuunnitelm
a  ilm
an uusia  m
eluesteitä 
K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
YLEISSU
U
N
N
ITELM
A  
Kuva  54  K
ehä  I,  Innopoli -  Turun väylä,  Yleissuunnitelm
a  uusilla  m
eluesteillä  ja  m
eluntorjunnan  periaatteet 
 
sen  lasku tehostaa  m
eluesteiden  vaikutusta, 
jolloin tien länsipuolella olevat  m
eluesteet  voi-
daan  säilyttää nykyisellään. 
Kehä  1:n  itäpuolella sijaitsee Laajalanden luon-
nonsuojelualue, m
issä  m
elutaso  nykyisin  on  jopa yli 
 60 dB
.  Luonnonsuojelualueella  valtio-
neuvoston päätöksen m
ukainen  m
elutason 
ohjearvo  päivällä  on 45 dB
.  Tähän tasoon 
pääsem
inen vaatisi erittäin m
assiivisia m
elu- 
esteitä. Lisäksi päätien  ja
  luonnonsuojelu- 
alueen välinen alue  on virkistysalueena ent-
täin  m
erkittävä. M
yös täm
än alueen suojaa-
m
inen  on  tärkeää. Laajalanden kohdalle esi-
tetään rakennettavaksi  3-4  m
etrin korkuista  
m
eluvallia,  joka voidaan sopeuttaa ym
päröi-
vään m
aisem
aan  ja
  joka parantaa alueen 
viihtyisyyttä huom
attavasti  . M
elueste  jatkuu 
yhtenäisenä aita-valli -yhdistelm
änä Laaja-
landensolm
uun  saakka.  
Luonnonsuojelualueen  rannassa  m
elutasot  
laskevat  m
eluvallin  ansiosta lähes  10 dB
. 
(6
5
 - 5
5
 d
B
) 
Laajalandensolm
usta  pohjoiseen päin m
elu- 
este rakennetaan noin  3
  m
etrin  korkuisena  
esteenä, joka liittyy  tasauksen  laskusta synty -
vään  leikkaukseen. Toim
enpiteiden avulla pa-
rannetaan sekä Laajalanden että  liittym
än  lä-
hellä sijaitsevan vanhojen m
etsien suojelu-
kohteen  m
elutilannetta. 
R
uukinrannan  kohdalle rakennetaan kehän  
alittavan kevyenliikenteen  silla
n
  kohdalle  
m
eluaitaa  ja  siitä pohjoiseen  m
eluvallia.  
O
heisissa kuvissa  on  esitetty  m
elutasot  yleis- 
suunnitelm
an m
ukaisilla  järjestelyillä  nykyi-
sillä  esteillä  ja
  uusilla  m
eluesteillä. Liiken-
nem
ääninä  laskennassa  on  käytetty  v. 2020 
ennustettuja liikennem
ääriä.  
Ke
hä
  I  
(m
t  1
01
)  E
sp
oo
n 
al
ue
el
la
, K
ei
la
ni
em
i -
 T
ur
un
vä
yl
ä,
 Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 
YL
EI
SS
UU
N
N
IT
EL
M
A 
 
1I
[•
!)
ka
 	
- 	
IV
  lu
ok
ka
 
su
un
ni
tt
el
us
sa
 (
pä
äv
äy
lä
t 
ka
up
un
ki
al
ue
el
la
, 
19
93
).  
La
at
ut
ek
ijä
ik
si
  o
n  
ku
va
tt
u 
ka
ks
i  n
ä
-  
Ke
hä
  I  
ku
lk
ee
 s
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
 s
ek
ät
iiv
iis
- 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-'
  
lu
ok
at
  o
n  
m
er
ki
tt
y 
vä
rik
oo
de
in
. K
ar
ta
ss
a  
on
 
I 	
kä
ku
lm
aa
.  
En
si
m
m
äi
ne
n  
o
n
  v
äy
lä
n 
la
at
u 
 
S
 	
ka
up
un
ki
ra
ke
nt
ee
ss
a  
et
tä
 v
ap
aa
ss
a  
m
aj
-  
ku
va
tt
u 
vä
yl
än
 ja
ks
oj
en
 k
au
pu
nk
ik
uv
al
lis
et
 
ym
pä
ris
tä
n  
ka
nn
al
ta
, 
jo
llo
in
 t
ar
ka
st
el
la
an
 
se
m
as
sa
.  
V
ar
re
lla
  o
n
  v
an
ha
a,
 a
rv
ok
as
ta
 
' 	
ta
vo
itt
ee
t 
se
kä
 v
äy
lä
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 t
är
ke
ät
 
vä
yl
än
so
vi
tt
am
is
ta
ym
pä
ri
st
ää
nj
as
ite
ns
yn
- 
ka
up
un
ki
ym
pä
ris
tä
ä  
ja
  u
ut
ta
,  m
od
er
ni
a 
ra
- 
i 	
ko
ht
ee
t.
 K
ar
tt
a  
o
n
  t
eh
ty
 t
ila
va
ra
us
su
un
ni
- 
te
lm
an
  p
er
us
te
el
la
, j
ot
en
 K
ei
la
ni
em
en
ja
 O
ta
- 
ty
vä
ä  
ko
ko
na
is
uu
tt
a,
 t
oi
m
in
to
ih
in
 k
oh
di
st
u-
 
ke
nt
am
is
ta
  s
ek
ä 
su
oj
el
tu
a 
lu
on
no
ny
m
pä
ris
- 
ni
em
en
 v
äl
is
el
lä
 o
su
ud
el
la
  s
e  
vo
i o
lla
 ta
us
ta
- 
vi
a  
m
uu
to
ks
ia
  ja
  y
m
pä
ris
tä
ha
itt
oj
a.
  T
oi
se
na
  
tä
ä.
  V
äy
lä
  ja
 s
en
  y
m
pä
ris
tä
  e
iv
ät
 t
äl
lä
  h
et
-  
pe
ria
at
te
en
a 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
ar
at
ka
is
ui
hi
n.
  
nä
kä
ku
lm
an
a  
on
  y
m
pä
ris
tä
n  
la
at
u 
tie
llä
lii
k-
  
ke
llä
  k
ui
te
nk
aa
n 
ol
e 
vu
or
ov
ai
ku
tu
ks
es
sa
 k
es
- 
I 	
ku
ja
n  
ka
nn
al
ta
, j
ol
lo
in
 t
ar
ka
st
el
la
an
 y
m
pä
ris
- 
ke
nä
än
  v
aa
n 
vä
yl
ä 
ha
lk
oo
 a
lu
ei
ta
 e
ril
lis
en
ä 
K
eh
ä  
1:
n 
la
at
ut
as
ol
uo
ki
tu
s 
tä
n  
ko
ke
m
is
ta
  ja
  li
ik
ku
m
is
en
 m
ie
lly
tt
äv
yy
tt
ä  
ja
  e
ro
tt
av
an
a 
til
an
a.
 T
ul
ev
ai
su
ud
en
 k
eh
it-
 
se
kä
 y
m
pä
ris
tö
n 
hy
äd
yn
tä
m
is
tä
 li
ik
ku
m
is
en
 
tä
m
is
ta
vo
itt
ei
de
n  
m
uk
aa
n 
tie
ty
t 
al
ue
et
 k
ut
en
  
or
ie
nt
oi
m
is
es
sa
  (
m
m
.  m
aa
m
er
ki
t)
. 
Ke
ila
ni
em
i  j
a  
Le
pp
äv
aa
ra
 o
va
t 
m
uu
tt
um
as
-  
I  l
u
o
kk
a 
I  
sa
  v
oi
m
ak
ka
as
ti 
ka
up
un
ki
m
ai
se
m
pa
an
 s
uu
n-
 
3
.7
 V
äy
lä
ym
p
är
is
tö
- 
su
u
n
n
it
el
m
a 
Ta
us
ta
a 
Ta
us
ta
a 
vä
yl
äa
rk
ki
te
ht
uu
ri
n 
m
ää
ri
tt
el
yl
le
 
Ke
hä
 I
:I
Iä
 a
nt
aa
 T
ie
la
ito
ks
en
 o
hj
e 
ym
pä
ris
-
tä
n 
la
at
ut
ek
ijä
id
en
 h
uo
m
io
im
is
es
ta
 v
äy
lie
n 
Vä
yl
äa
rk
ki
te
ht
uu
rin
  e
le
m
en
tt
ej
ä 
ov
at
 v
äy
lä
n 
ge
om
et
ria
n 
su
hd
e 
ym
pä
rä
iv
ää
n 
m
aa
st
oo
n 
 ja
  
ka
up
un
ki
ra
ke
nt
ee
se
en
 , 
vä
yl
ää
n  
lii
tt
yv
ät
  r
a-
ke
nt
ee
t  
ku
te
n 
si
lla
t,
 m
el
u-
  ja
  t
uk
ira
ke
nt
ee
t,
 
m
aa
st
on
m
uo
to
ilu
,  
ka
sv
ill
is
uu
s 
se
kä
 v
äy
lä
- 
va
ru
st
ee
t 
ku
te
n 
ka
ite
et
, v
al
ai
si
m
et
  ja
  li
ik
en
-
te
en
  o
hj
au
sl
ai
tt
ee
t.
 V
äy
lä
ar
kk
ite
ht
uu
ria
  o
n
  siis väylän 
 k
ok
o 
ku
va
  y
m
pä
ris
tä
ss
ää
n.
 
Vä
yl
äa
rk
ki
te
ht
uu
rin
  p
er
ia
at
e 
vä
yl
ie
n 
su
un
ni
t-
te
lu
ss
a  
ja
  t
ot
eu
tt
am
is
es
sa
 p
er
us
tu
u 
ym
pä
-
ris
tö
n 
ar
vo
je
n 
lu
ok
itt
el
uu
n.
 K
un
 y
m
pä
ris
tä
n 
ar
vo
  o
n  
se
lv
ite
tt
y,
 m
ää
rit
el
lä
än
 p
ai
ka
n 
m
er
ki
t-
tä
vy
yd
en
 e
de
lly
tt
äm
ä 
ar
kk
ite
ht
i- 
 ja
  y
m
 p
är
ist
ä -suunnittelun tarv
e sekä varataan resurssit 
ta
vo
itt
ee
na
 o
le
va
n 
la
at
ut
as
on
 t
ot
eu
tt
am
is
el
-
le
. V
äy
lä
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 k
äs
ite
  o
n  
va
st
a 
m
uo
-
to
ut
um
as
sa
. 
K
eh
ä  
1:
n  
vä
yl
äa
rk
ki
te
ht
uu
ri
n  
periaatteiden määrittelyssä voidaan jalostaa 
tä
hä
n 
m
en
ne
ss
ä 
ke
hi
te
tt
yj
ä 
tu
lk
in
to
ja
. 
V
äy
lä
ar
kk
ite
ht
uu
ri
n  
pe
ri
aa
tt
ee
t 
K
eh
ä  
I:I
Iä
 
Vä
yl
äa
rk
ki
te
ht
uu
rin
  t
av
oi
tt
ee
na
 K
eh
ä 
I:
II
ä  
on
  väylän yhtenäisen kokonaisilmeen luominen 
se
kä
 v
äy
lä
n 
yh
di
st
äm
in
en
 y
m
pä
rä
iv
ää
n 
ka
u-
pu
nk
ira
ke
nt
ee
se
en
  ja
  m
ai
se
m
aa
n.
 E
ri
la
is
et
 
ym
pä
ris
tä
n 
ja
ks
ot
 a
se
tt
av
at
 o
m
at
 ta
vo
itt
ee
n-
sa
 v
äy
lä
ar
kk
ite
ht
uu
rin
 t
ot
eu
tt
am
is
el
le
. 
Ke
hä
  1
:n
  k
ok
on
ai
si
lm
ee
n  
tu
le
e 
ol
la
 k
au
pu
n-
ki
m
ai
se
en
 r
ak
en
ne
tt
uu
n 
se
kä
 o
si
n 
m
yä
s 
lu
on
no
ny
m
pä
ris
tä
än
 s
ov
el
tu
va
. 
Ka
ik
ki
 v
äy
-
lä
n  
ra
ke
nt
ee
t  
on
  t
ot
eu
te
tt
av
a 
ko
rk
ea
ta
so
i -sina, 
 li
itt
ym
äa
lu
ee
t  o
n  
m
uo
to
ilt
av
a  
ka
up
un
ki
-
m
ai
si
ks
i  j
a  
m
an
do
lli
si
m
m
an
 t
iiv
iik
si
. S
uu
nn
i-
te
lm
ar
at
ka
is
ut
, e
si
m
er
ki
ks
i e
rit
as
ol
iit
ty
m
ät
,  tunnelit 
 ta
i  k
au
ka
lo
t  
tu
ot
ta
va
t k
eh
äl
le
 u
ud
en
-
la
is
ta
 v
äy
lä
m
ilj
ää
tä
, j
on
ka
 o
nn
is
tu
m
in
en
 v
aa
-
tu  
la
ad
uk
as
ta
 t
ot
eu
tt
am
is
ta
. V
äy
lä
än
 I
lit
ty
vi
-en 
 r
ak
en
te
id
en
 a
rk
ki
te
ht
uu
rin
 r
at
ka
is
ui
lla
 p
ys
-
ty
tä
än
 il
m
er
itä
m
ää
n 
ai
na
 k
ys
ei
se
n 
ja
ks
on
 
ym
pä
ris
tä
n 
lu
on
ne
tt
a.
 Y
m
pä
rä
iv
ilt
ä 
al
ue
ilt
a 
pä
in
 k
at
so
tt
un
a 
pa
ik
ka
an
 s
ito
ut
um
in
en
  o
n  
er
i-
ty
is
en
 tä
rk
eä
ä.
 V
äy
lä
llä
 li
ik
ku
ja
lle
 p
äi
n 
ra
ke
n-
te
et
 v
oi
va
t o
lla
 y
ht
en
äi
se
m
pi
ä  
ja
  ja
tk
uv
am
pi
a.
  
V
äy
lä
ar
kk
ite
ht
uu
ri
n  
m
ää
ri
tt
el
y  sovitettuna 
 K
eh
ä 
 1
:n
 
ym
pä
ris
tö
ko
ko
na
is
u 
ut
ee
n 
O
he
is
es
sa
 k
uv
as
sa
  o
n  
es
ite
tt
y 
vä
yl
ää
 y
m
-
pä
rä
iv
ie
n 
al
ue
id
en
 o
m
in
ai
su
uk
si
a 
- 
to
im
in
-
ta
a,
 m
uu
to
sp
ai
ne
ita
, m
ai
se
m
an
  j
a
  k
au
pu
n-
ki
ku
va
n 
ol
en
na
is
ia
 p
iir
te
itä
. 
Ym
pä
ris
tö
n 
 a
r-
vo
ie
n 
ne
ru
st
ee
lla
 m
ää
ri
te
iM
 v
vi
n 
l2
tI
it
s
Ö
- 
vä
  a
lu
ek
es
ku
s.
 
•  T
av
oi
tt
ee
na
  o
n  
ym
pä
ris
tä
n  
eh
ey
tt
äm
in
en
  ja 
 v
äy
lä
n 
so
vi
tt
am
in
en
 k
au
pu
nk
ira
ke
n-
te
es
ee
n 
ko
rk
ea
ta
so
is
en
a 
til
an
a.
  
S
  K
au
pu
nk
iy
m
pä
ri
st
än
  r
ak
en
tu
m
in
en
 v
ai
-
he
itt
ai
n 
as
et
ta
a 
ar
kk
ite
ht
uu
ril
le
 e
rit
yi
se
n 
va
at
iv
uu
de
n.
 
•  P
an
os
tu
s 
ko
hd
is
tu
u 
pä
äa
si
as
sa
 t
ie
n 
su
u-
ri
m
itt
ak
aa
va
is
te
n 
ra
ke
nt
ei
de
n 
yk
si
lä
lli
-seen 
 , 
ra
ke
nn
us
te
no
m
ai
se
en
  a
rk
ki
te
ht
uu
- 
ri  i
  fl.
  
•  A
rk
ki
te
hd
in
 t
yä
pa
no
s  
on
  m
er
ki
tt
äv
ä 
su
un
- 
ni
tt
el
up
ro
se
ss
in
 k
ai
ki
ss
a 
va
ih
ei
ss
a.
 
.  
R
es
ur
ss
ej
a 
va
ra
ta
an
  1
5-
30
  %
  e
ne
m
m
än
 
ve
rr
at
tu
na
 t
av
an
om
ai
se
en
 t
ot
eu
tu
ks
ee
n.
 
M
a
a
ri
n
so
lm
u
, 
La
a
ja
la
h
ti
 -
 R
u
u
ki
n
ra
n
ta
,  Leppävaaran suora 
Ym
pä
ris
tä
n 
ar
vo
te
ki
jä
itä
  o
va
t l
uo
nn
on
ym
-
pä
ris
tä
n 
om
in
ai
su
ud
et
, k
eh
itt
yv
ät
 li
ik
en
-
te
en
 s
ol
m
uk
oh
da
t 
uu
si
ne
 t
oi
m
is
to
ra
ke
ri-
ta
m
is
m
as
so
in
ee
n,
 k
eh
itt
yv
ä 
ka
up
un
ki
-
ym
pä
ris
tä
. 
Ta
vo
itt
ee
na
  o
n  
vä
yl
än
 s
ov
itt
am
iri
en
 k
au
-
pu
nk
ira
ke
nt
ee
se
en
 ja
/t
ai
 y
m
pä
ris
tä
n 
su
o-
ja
am
in
en
  v
äy
lä
ltä
. 
Pa
no
st
us
 k
oh
di
st
uu
 e
rit
yi
se
st
i m
el
ue
st
ei
-den 
 s
ov
itt
am
is
ee
n 
ym
pä
rä
iv
ää
n  
m
ai
se
-
m
aa
n  
ja
  k
au
pu
nk
ik
uv
aa
n 
se
kä
 li
itt
ym
ä-
 
ra
ke
nt
ei
de
n 
yh
te
nä
is
ee
n 
ilm
ee
se
en
. 
Ar
kk
ite
hd
in
 t
yä
pa
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suudella.  V
alli  m
uotoillaan loivaksi  ja  'epä-
vallim
aiseksi"  siten
, että  se
 va
in
  n
äyttää 
häipyvän näkyvistä. Väylältä katsottuna valli 
voi olla jyrkem
pi.  S
en  Ilm
e kertoo takana ole-
vasta luonnonsuojelualueesta, m
uotoilluin 
luonnonelem
entein. Esim
erkiksi erilaisista 
pajuista voidaan rakentaa pitkiä siveltim
en- 
vetoja  vallin  julkisivuun.  O
n
  tärkeää, että  vallin 
 aiheet  ja
  m
uodot ovat harm
oniassa, 
kun sitä katsotaan liikkeessä. 
V
allin  pohjoispuolella Laajalandensolm
un 
liittym
äalueen m
eluaidassa voitaisiin tutkia, 
onko m
andollista käyttää ekologisia kierrä-
tettäviä m
ateriaaleja. Luonnonsuojelualueelle 
päin aidan edusta m
aisem
oidaan paikallisil-
la lajeilla, aita voi osittain hävitä näkyvistä. 
S
illoilla olevissa m
elukaiteissa  ja
  m
eluai-
daissa  on  jatkuva, yhtenäinen ilm
e. 
Laajalandensolm
ussa  siltojen  ja
  ram
ppien 
luiskat väylälle  päin porrastetaan  ja  käsitel-
lään sam
oilla elem
enteillä kuin eteläm
pänä 
sijaitseva m
eluvalli. A
iheet ovat kuitenkin 
suoraviivaisem
pia  ja  porrastusta m
ukailevia.  Muut luiskat käsitellään ympäräivään maise-
m
aan sulautuvaksi. Erityisesti  on  kiinnitettä-
vä huom
iota kohtiin, joissa luiska  jää  ahtaa-
seen tilaan sähkölinjojen kohdilla. M
uutoin 
luiskat voivat olla hyvinkin loivia. K
ehän ol-
lessa leikkauksessa liittym
än jälkeen ennen 
Leppävaaransolm
ua luiskat käsitellään ku-
ten edellä.  
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Kuva  63  K
ehä  I,  Laajalanden  m
eluva/lin  periaate  
3.8  P
o
h
ja
n
va
h
vistu
k
se
t 
Keilaniem
en,  O
taniem
en  ja  Tapiolan alueilla  tie 
 sijoittuu pääasiassa m
oreeni-  tai  kallio- 
alueille eikä pohjanvahvistuksia yleissuunni-
telm
a- eikä tilavarausratkaisuissa tarvita. 
Tilavarausjärjestelyjen m
ukaisissa vaihtoeh-
doissa K
eilaniem
en  ja
  O
taniem
en alueilla 
tehdään runsaasti kallio-  ja  m
aaleikkauksia  sekä leikkauksiin liittyviä tukimuureja 
 ja  m
uita 
tuentoja. 
Pohjois-Tapiolassa M
aarinsolm
un alueella 
K
ehä  I  sijaitsee savikolla  ja  kehän tasausta 
lasketaan. Tieleikkaukseen rakennetaan tiivis-
tekerrokset, sadevesiviem
äräinti  ja  sadevesi-
pum
ppaam
o.  A
lueellinen kuivatus järjeste-
tään sukellusviem
äreillä, joiden kapasiteet-
tia lisätään nykyisiin päätierum
puihin verrat-
tuna. K
ehä  1:n  län
sip
u
olelle  rakennetaan 
tasauskapasiteettia nykyisiin ojiin  tai  raken-
nettaviin lam
m
ikoihin.  T
ien  leikkausluiskia  vahvistetaan 
 ja  tien m
olem
m
in puolin raken-
netaan tulvavallit.  T
ie  jätetään m
aanvarai-
seksi rakenteeksi. R
isteyssilta paalutetaan. 
Kalevalantien  ja  ram
ppien pengerten  pohjan-
vahvistuksina käytetään paalutusta. 
Kalevalantien  ja  Turvesuontien  välisellä alu-
eella K
ehä  I  sijoittuu pääasiassa hiekka-  tai  täytemaa
-alueelle eikä alueelle rakenneta 
pohjanvahvistuksia. 
Laajalandensolm
un  alueella m
aaperä  on  ohu-
en savikerroksen peittäm
ää m
oreeni-ja  kallio- 
aluetta. Kehä  I  rakennetaan kallioleikkaukseen 
noin  0,4  km
:n m
atkalla. Tieleikkauksen itä-
puolelle rakennetaan tiivistysseinä estäm
ään 
pohjaveden alentum
inen luonnonsuojelu- 
alueen puolella. Tieleikkauksen länsipuolelle 
rakennetaan suoto
-oja,  jolla tieleikkauksen 
länsipuolella tehdään pysyvä, enim
m
illään 
noin  4  m
:n  pohjaveden alennus. Pohjaveden- 
alennuksen suotovedet, alikulkukäytävän 
sadevedet  ja  tieleikkauksen  sade- ja  suoto
-vedet johdetaan pumppaamoon 
 ja  edelleen 
tieleikkauksen itäpuolelle nykyisiin laskuojiin. 
A
lueella nykyisin olevia sadevesiviem
äreitä 
siirretään . R
isteyssilta perustetaan kalliolle.  Rampin 
 R
2,  R
uukinrannantien  ja  S
akkolan
-tien penkereiden pohjanvahvistukseksi teh-
dään m
assanvaihto kaivam
alla.  
R
uukinrannan  kohdalla  on  kallio-ja  m
oreeni-
aluetta. K
ehä  1:n  korkeusasem
aa  lasketaan 
nykyiseen nähden  0,4  km
:n m
atkalla, josta  0,1 km on 
 kallioleikkausta. 
Kurkijoentien  ja  Turunväylän välillä  on  peh-
m
eikkäalue,  jossa kitkam
aakerrokset  ta
i  kallio ovat syvimmillään 
 15  m
:n  syvyydessä 
K
ehä  1:n  pinnasta. Pehm
eikkäosuudella tien 
korkeusasem
aa lasketaan hiem
an  ta
i se
  säilyy nykyisenä eikä pohjanvahvistuksia 
tarvita. 
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Pikaparannustoim
enpiteinä  K
eh
ä  1:n  välillä 
K
eilaniem
i - Turunväylä esitetään nykyisten  
I  valo-ohjattujen tasoliittym
ien parannuksia  ja  
I  m
eluntorjunnan  kohentam
ista Tapiolan koh-
dalla (Kim
m
eltien kohta). 
K
eilan
iem
en
tien
  ja  K
arh
u
saaren
tien
  h
it-
tym
ien
  seutu,  p
ikap
aran
n
u
s  I  yleissu
u
n
n
i-
telm
aratkaisu
t  
S
  Län
siväylältä  lännestä tulevalla  ram
pilla  'bussikaistan' 
 m
uuttam
inen  kaiken  ajo- 
neuvoliikenteen  käyttöön  ja  kyseisen kais-
tan jatkam
inen idästä liittyvän  ram
pin  ohi 
Keilaniem
entien liittym
ään. Idästä tuleval-
la  ram
pilla  b
u
ssika
ista
n
'  päättäm
inen 
pysäkin kohdalle  ja
  pysäkin  jatkam
inen 
kiihdytyskaistalliseksi (noin  100 m
).  
Lännestä Keilaniem
een tuleva liikennevir-ta 
 voidaan ohjata  jo  Länsiväylän  ram
pilla  omalle kaistalleen 
 ja  Karhusaarenteillä ky-semen 
 virta sekoittuu  vain  idästä tulevaan 
virtaan (joka voi jatkaa  3.  kaistaa K
eila-
niem
entien liittym
än läpi). 
Karhusaarentielle  pohjoiseen rakennetaan  3. 
 kaista, jolla pääsee vapaasti K
ehä  1:n  liittymän 
 läpi Lehtisaaren suuntaan (om
a 
kaista valo-ohjauksen ohi). 
Kehä l:nja O
taniem
ensolm
un m
uotoillaan 
parem
m
in pääliikennesuuntaa suosivaksi. 
Lehtisaaren suunta alistetaari selkeäm
-
m
in K
ehä  1:n  suunnalle. 
Pikaparannustoim
enpiteiden  kustannuk-
set ovat noin  5  m
m
k 
M
an
d
olliset m
u
u
t  p
ik
ap
aran
n
u
sk
o
h
teet 
M
aarinsolm
ussa  on  m
andollista lisätä poh-
joisesta O
taniem
een kääntyville  2.  kaista 
m
ikä edellyttää kapean välisaarekkeen  ra
-
kentam
ista  em
.  kääntyvien  ja
  suoraan ete-
lään m
enevien kaistojen välille. Lisäksi liitty-
m
ässä  on  m
andollista rakentaa O
taniem
estä 
keh
älle p
oh
joiseen
 kään
tyville b
u
sseille 
ohitusram
ppi suoraan pysäkille (bussien ei 
tarvitse seisoa liikennevaloissa). 
K
urkijoentien  I  R
uukinrannantien  liittym
ä 
kehältä  on  m
andollista poistaa rakentam
alla 
yleissuunnitelm
assa esitetty rinnakkaiskatu 
R
uukinrannantieltä Laajalandensolm
uun. 
K
urkijoentie voidaan jättää suuntaisliitty-
m
äksi m
ikä helpottaa  m
m
.  bussilinjaston  suunnittelua. 
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Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilaniem
i - Turunväylä, Y
leissuunnitelm
a 
YLEISSU
U
N
N
ITELM
A  
3.12  P
ikaparan
n
u
s
- 	
3.13  R
aken
tam
is
- 
toim
en
piteet 	
ku
stan
n
u
kset 
H
ankkeen kokonaiskustannukset ovat välillä 
M
aarinsolm
u - Turunväylä  11 5  M
m
k, joka  ja-
kaantuu osuuksittain  seuraavasti: 
M
aarinsolm
u 
V
e
A
 
V
e
C
  
K
ehä  I  ja  ram
pit  
28,8  M
m
k  
27,4  M
m
k 
Kalevalantie/ 
Tekniikantie  
4,5  M
m
k  
4,3  M
m
k 
Erilliset kevyen 
liikenteen väylät  
1,5  M
m
k  
1,5  M
m
k 
Sillatja tukim
uurit  
9,6  M
m
k  
11,4  M
m
k 
M
eluesteet  
2,0  M
m
k  
2,0  M
m
k 
Yhteiskustannukset  
9,6  M
m
k  
9,5  M
m
k 
Yhteensä 	
56,0  M
m
k  5
6
,1
  M
m
k 
Laajalandensolm
u  ja  M
aan - Laajaranta 
K
ehä Ija ram
pit 	
21,3  M
m
k 
Turvesuontie, S
akkolantie 	
1,2  M
m
k 
R
uukinrannantie (rinriakkaistie) 	
3,5  M
m
k 
Erilliset kevyen liikenteen väylät  0
,5
  M
m
k 
Sillat  ja  tukim
uurit 	
9,2  M
m
k 
M
eluesteet 	
4,2  M
m
k 
Yhteiskustannukset 	
7,7  M
m
k 
Yhteensä 	
47,6  M
m
k 
R
uukinrannan tasauksen  laskem
inen 
K
ehä  I 	
4,7  M
m
k 
Erilliset kevyen liikenteen väylät  0
,2
  M
m
k 
Silta 	
3,7  M
m
k 
M
eluesteet 	
1,2  M
m
k 
Yhteiskustannukset 	
1,5  M
m
k 
Yhteensä 	
11,3  M
m
k 
M
aarinsolm
u - Turunväylä  
yhteensä 	
115,0  M
m
k  
K
ustannusten arvioinnissa  on  käytetty  Tie- 
laitoksessa viim
e vuosina toteutuneita vaa-
tivien kohteiden keskim
ääräisiä hintatietoja 
täm
än hankkeen olosuhteisiin sovelluttuna. 
Teiden osalta rakennuskustannukset  on  las-
kettu osittain tierakenteiden m
etrihinnoilla  ja  osittain suoritemäärien 
 ja
  yksikkähintojen  perusteella. Siltojen rakentamiskustannukset 
on  laskettu kohteittain  pinta
-alojen  ja
  silta-
tyypeittäin valittujen yksikkähintojen perus-
teella. Yksikkähinnoissa  on  otettu huom
ioon 
siltapaikan laatuluokitus  ja
 se
n
  m
ukainen 
arkkitehtuurin lisäkustannus. 
R
akentam
iskustannukset  on  arvioitu vuoden  1999 
 helm
ikuun hintatasossa (tr.ind.  139)  ja  niihin sisältyy myös hankkeen yhteiskustan-
nukset. 
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M
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  M
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EM
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Ä
N
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O
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V
A
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N
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U
U
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N
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T  
te
n 
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lli
op
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to
je
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m
ää
ri
tt
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es
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 o
n 
 h
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-
dy
nn
et
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 E
sp
oo
n 
ka
up
un
gi
n 
m
aa
pe
rä
tie
to
ja
, 
ny
ky
is
en
 K
eh
ä  
1:
n  
su
un
ni
te
lm
ia
  ja
  a
vo
ka
lli
o-
ka
rt
oi
tu
ks
ia
.  
M
yö
he
m
m
is
sä
 s
uu
nn
it
te
lu
va
i-
he
is
sa
 t
ul
ee
 s
uu
nn
it
el
m
ia
 s
ov
it
ta
a 
yh
te
en
 
ra
id
ej
ok
er
in
  ja
  m
et
ro
su
un
ni
te
lm
ie
n  
ka
ns
sa
. 
Ti
la
va
ra
us
su
un
ni
te
lm
in
a  
vä
lil
lä
 K
ei
ta
ni
em
i - 
Tu
ru
nv
äy
lä
 e
si
te
tä
än
 K
ei
la
ni
em
en
 a
lu
ee
n 
er
i-
ta
so
lii
tt
ym
äj
är
je
st
el
yj
ä 
se
kä
 O
ta
n
ie
m
en
 
tu
nn
el
ir
at
ka
is
uj
a.
 K
ei
la
ni
em
en
 o
sa
lta
 j
at
ko
- 
su
un
ni
tt
el
uu
n 
es
ite
tt
äv
iä
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
ov
at
 
va
ih
to
eh
do
t  
A4
,  
C
l j
a
  A
5  
ja
  H
ag
al
un
di
nt
un
-
ne
lin
  o
sa
lta
 k
al
lio
tu
nn
el
iv
ai
ht
oe
hd
ot
  T
2  
ja
  T
3.
 
K
ei
la
ni
em
en
  v
ai
ht
oe
hd
oi
st
a  
A
4
 o
n
  y
ht
ee
n-
 
so
pi
va
  v
ai
n  
tu
nn
el
iin
  T
2,
  m
ut
ta
 v
ai
ht
oe
hd
ot
  A5 
 j
a
 C
l  s
op
iv
at
 m
ol
em
pi
in
 t
un
ne
lir
at
ka
i-
su
ih
in
. 
K
eh
ä  
1:
n 
m
ito
itu
sn
op
eu
te
na
 o
n 
Ta
pi
ol
an
tie
n 
 eteläpuolella 
 6
0 
km
/h
  ja
  s
iit
ä 
po
hj
oi
se
en
  8
0 
km
/h
.  K
ai
ki
ss
a  
em
.  
ra
tk
ai
su
is
sa
 p
er
ia
at
te
e-
na
  o
n 
 K
eh
ä  
1:
n 
ta
sa
uk
se
n  
al
en
ta
m
in
en
  s
i-
te
n,
  e
tt
ä 
ym
pä
ri
st
äh
ai
ta
t 
(m
el
u)
 a
lu
ee
lle
 v
ä-
he
ne
vä
t  
ja
  k
eh
än
  k
at
ta
m
in
en
  m
an
do
lli
st
uu
. 
Ke
ila
la
nd
en
 s
uu
nt
ai
sl
iit
ty
m
än
 k
oh
da
lla
 k
eh
än
 
ta
sa
us
ta
 la
sk
et
aa
n 
ny
ky
is
es
tä
 n
oi
n  
8 
m
, j
oI
-
lo
in
  k
eh
än
 y
lit
tä
vä
 r
am
pp
i  
on
  n
yk
yi
se
n 
ke
-
hä
n 
ta
so
lla
. 
O
ta
ni
em
en
so
lm
un
 s
eu
du
lla
 k
e-
hä
n 
ta
so
na
  o
n 
+
2.
  .  
+
4  
ri
ip
pu
en
 v
ai
ht
oe
hd
os
-
ta
 e
li 
ke
hä
  o
n  
no
in
  9
  -
  1
1 
m
  n
yk
yi
st
ä 
ke
hä
ä 
al
em
pa
na
. 
Li
itt
ym
äj
är
je
st
el
yj
en
 o
sa
lta
 v
ai
h-
to
eh
do
ill
a  
on
  s
uu
ri
m
pi
na
 e
ro
in
a 
O
ta
ni
em
en
- 
so
lm
u,
 j
os
sa
  o
n
 v
ai
h
to
eh
d
oi
ss
a 
A
4
  ja
  A
5
  kehän molemmat suunnat (rampit etelään 
 ja
  
po
hj
oi
se
en
)  
ja
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  C
l  v
ai
n 
po
h-
jo
is
su
un
ta
. C
 1
  e
de
lly
tt
ää
 K
ei
la
ni
em
en
tie
n 
 ra
-
ke
nt
am
is
ta
  2
+
2
-k
ai
st
ai
se
ks
i.
 K
at
uv
er
ko
n 
 osalta 
 o
n  
ka
ik
is
sa
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
va
rs
in
ki
n 
Ka
rh
us
aa
re
nt
ie
n 
os
al
ta
 u
se
ita
 li
nj
au
sm
an
do
l-
lis
uu
ks
ia
 (
ny
ky
is
el
lä
 p
ai
ka
lla
  t
ai
  s
iir
to
  M
ie
s-
te
nt
ie
n  
pa
ik
al
le
 y
m
s.
),
 j
ot
ka
 t
ul
ee
 r
at
ka
is
ta
 
al
ue
en
 m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
un
 y
ht
ey
de
s-
sä
. 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
os
al
ta
 k
ai
ki
ss
a 
es
ite
-
ty
is
sä
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a  
on
  o
llu
t 
ta
vo
itt
ee
na
  Ii
-
sä
tä
  ja
  p
ar
an
ta
a 
al
ue
en
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ve
rk
os
to
a  
ja
  p
al
ve
lu
ta
so
a.
  P
it
kä
ss
ä 
tu
nn
el
i-
 
va
ih
to
eh
do
ss
a  
ja
  K
ei
la
ni
em
en
  v
ai
ht
oe
hd
os
-
sa
  C
l  k
ys
ei
se
t 
ta
vo
itt
ee
t 
to
te
ut
uv
at
 p
ar
ha
i-
 
te
n.
  K
ai
ki
ss
a 
es
it
et
yi
ss
ä 
va
ih
to
eh
do
is
sa
  o
n 
 nykyisin kehää käyttävä bussiliikenne siirret-
tä
vä
 k
at
uv
er
ko
lle
, 
jo
ko
 k
ul
ke
m
aa
n 
O
ta
ni
e-
m
en
 k
au
tt
a 
K
ei
la
la
nd
en
tie
lle
  t
ai
 M
ie
st
en
tie
n  k
autta Keilalandentielle. Pysäkit sijoittuvat 
ka
ik
is
sa
 r
at
ka
is
ui
ss
a 
lik
im
ai
n 
ny
ky
is
ill
e 
pa
i-
ko
ill
e 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
, 
K
ei
la
la
h-
de
nt
ie
llä
 N
es
te
en
 k
oh
da
lle
  ja
  K
ar
hu
sa
ar
en
- 
tie
llä
 li
ki
m
ai
n 
ny
ky
is
el
le
 p
ai
kk
aa
 O
ta
ni
em
en
 
lii
tt
ym
än
 lä
ns
ip
uo
le
lla
  ja
  M
ie
st
en
tie
lle
.  
Al
ue
el
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  o
n  
la
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itt
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m
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K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon
 alu
eella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
V
A
IK
U
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S
A
R
V
IO
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V
O
ITTE
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 TO
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U
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M
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5  V
A
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U
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S
A
R
V
IO
T  JA
  TA
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EN
 TO
TEU
TU
M
IN
EN
  
5.1  L
iik
e
n
te
e
llise
t  vaikutukset 
 
V
erko
lliset  vaiku
tu
kset 
Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
  
K
ehä  1:n  parantam
inen välillä K
alevalantie - 
Turunväylä lisää täm
än  välin  liikennettä noin  9 000 
 autolla vuorokaudessa. Tällöin liiken-
ne vähenee Kehä Il:lla noin  2 000  autolla vuo-
rokau
dessa, M
an
kkaan
-, Tu
rveradan
-  ja
  Kivennavan/Muolaanteillä 
 yhteensä  2
 0
0
0
  autoa vuorokaudessa sekä Kuusisaarentiellä 
noin  2 000  autoa vuorokaudessa. 
Kurkijoentien  ja  R
uukinrannantien liittym
ien  poistaminen kehältä pidentää laajalahte-
laisten  ja
  ruukinrantalaisten  m
atkoja  K
eh
ä 
l:lle, m
utta sam
alla toim
enpiteet rauhoittavat 
K
urkijoentien läpiajoa. Turunväylällä  P
erk-
kaan eritasoliittym
än  ja  Turvesuontien erita-
soliittym
än  sekä kehän rinnakkaiskadun vai-
kutus R
uukinrannan liikenteeseen ei tule 
m
erkittäväksi, m
ikäli katuverkko Ruukinran-
nassa pidetään standardiltaan asu ntokatuna  ja 
 Leppävaaran seudulla  ja
  Leppävaaran-
solm
ussa K
ehä  1:n  liikenne  on  sujuvaa. 
M
yöh
em
m
än
  to
te
u
tu
sva
ih
e
e
n
 su
u
n
riite
l-mat 
 
Tilavaraussuunnitelm
assa  parannetaan K
e-
hä l:stä välillä Länsiväylä - Kalevalantie. Toi-
m
enpiteiden verkolliset vaikutukset liittyvät 
Tapiolantien liittym
än poistam
iseen. Tällöin 
O
tsolanden alueen yhteydet K
ehä l:lle pite-
nevät. Toisaalta m
andollinen läpiajo K
ehä 
I:ltä M
erituulentien suuntaan poistuu.  Lut-
tym
än  poistam
isen johdosta liikenne K
ehä 
l:lIä vähenee noin  5 000  autoa vuorokaudes-
sa. Liikenne siirtyy pääosin O
taniem
en puo- 
lelle Tekniikantielle, josta joko M
aarinsolm
un  tai 
 K
arhusaarentien kautta kuljetaan K
ehä 
l:lle. K
alevalantien liikenne ei kasva m
erkit-
tävästi, m
ikäjohtuu  m
m
.  siitä, että Kalevalan- 
tien kapasiteetti  on  jo
  m
uutenkin lähes  ko-
konaan  käytössä. 
Jo
u
kko
liiken
n
e 
Y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
 
Suunnittelualueella  on  nykyisin joukkoliiken-
nekaistat Turunväylältä K
alevalantielle. 
Yleissuunnitelm
an  toim
enpiteet eivät vaiku-
ta m
erkittävästi joukkoliikenteen olosuhtei-sun. 
 V
alo-ohjattujen liittym
ien poistam
inen 
K
urkijoentien  ja
  Turvesuontien  liittym
istä 
vähentää joukkoliikenteen viivytyksiä . N
ykyi-
sin K
urkijoentietä käyttävät linjat siirtyvät 
käyttäm
ään Turvesuontietä  tai  Leppävaaran  ja 
 Laajalanden välistä sisäistä katuverkkoa. 
M
aarinsolm
ussa bussien pääsy kehältä O
ta-
niem
een  ja  takaisin helpottuu hiem
an kais-
tanvaihtojen vähennyttyä  ja  vapaa oikea jär-
jestelyjen vuoksi. N
ykyisin  ja  m
yös suu nnitel-mien 
 m
ukaan K
alevalantienja K
arhusaaren-
tien luittym
ien välillä Kehä l:llä ei ole joukko-
liikennelinjoja. Tällöin O
taniem
en kohdalla 
bussilinjat ovat Tekniikantiellä  ja  O
taniem
en- 
tiellä. 
M
yöh
em
m
än
  to
te
u
tu
sva
ih
e
e
n
  suunnitel-
m
at  
Tilavaraussuunnitelm
issa K
eilaniem
i -  O
ta-
niem
i alueella Tapiolantien luittym
ä poiste-
taan, jolloin Tapiolantieltä linjat kulkevat O
ta-
niem
en kautta Karhusaarentielle  tai  M
iesten- 
tien kautta K
eilalandentielle  ja  edelleen K
ei-
lalanden uuden suuntaisluittym
än kautta Kehä 
I:llä poiketen Länsiväylälle. Linjojen suirtym
i-
nen kehältä katuverkolle ei m
erkittävästi 
m
uuta joukkoliikenteen nopeutta  ja  se  osin 
lisää m
aankäytön palvelua, varsinkin K
eila- 
niem
en alueella. Joukkoliikennejärjestelyihin 
alueella tulee vaikuttam
aan Länsim
etron  lm
-
jaus  ja  asem
ien paikat sekä Jokeriradan  to-
teutum
inen,  jotka ovat vielä avoim
et. 
Jalan
ku
lku
  ja  p
yö
räily 
N
ykyisin kehän länsipuolella sijaitsee kevy-
en liikenteen runkoraitti aina Länsiväylältä 
R
uukinrantaan asti. R
uukinrannan kohdalla 
runkoraitti  siirty
y
 kehän itäpuolelle. O
tanie-
m
en  ja  Tapiolan välinen pääraitti alittaa ke-
hän Innopolin eteläpuolella. Itärannasta  kul-
kee runkoraitti  itään Kuusisaarentien pohjois-
puolella. 
R
unkoraittiyhteydet  säilyvät yleissuunnitel-
m
aratkaisussa pääosin nykyisellään . K
ehän 
suuntainen yhteys paranee nykyisestä, kun 
Turvesuontien  ja
  K
alevalantien tasoriste-
äm
iset  korvataan yleissuunnitelm
aratkai-sussa 
 alikulkukäytävillä. Keilaniem
en  alueen 
tilavarausvaihtoehdoilla  on  eroa K
uusisaa-
reen suuntautuvan runkoraitin osalta. Vaihto-
ehdoissa  A
4  ja  A
5  runkoraitti risteää  ram
pis
-tojen 
 kanssa tasossa, m
utta vaihtoehdossa  
c
l  e
m
.  risteäm
istä  ei ole. M
uuten alueen 
vaihtoehdoilla ei ole m
erkittävää eroa kevy
-
en liikenteen suhteen. O
taniem
en kohdalla 
m
olem
m
at tunnelivaihtoehdot parantavat 
m
erkittävästi kevyen liikenteen olosuhteita  ja  mitä pitempänä tunneli 
 on  m
andollista raken-
taa sitä enem
m
än  se  parantaa kevyen liiken-
teen olosuhteita  ja  viihtyisyyttä. 
Yleissuunnitelm
aratkaisussa  kehää risteää 
eritasossa  7  kevyen liikenteen väylää Länsi- 
väylän  ja
  K
alevalantien  välillä. Jaksolla  on  tällöin poikittaisia yhteyksiä 
 300  -  400  m
etrin 
välein. 
Liiken
n
etu
rvallisu
u
s 
Suunnittelualueella  K
ehä l:llä  on vv. 1993-
97  tapahtunut  36  henkilävahinko
-onnetto-
m
uutta, joista liittym
äalueilla  2
3
  ja
  lin
ja-
osuuksilla  1 3  onnettom
uutta. Suurin onnetto-
m
uusryhm
ä  on  peräänajo
-onnettom
uudet. 
K
ehittäm
istoim
enpiteiden m
erkittävim
m
ät 
liikenneturvallisuusvaikutukset kohdistuvat- 
kin  juuri tähän onnettom
uusluokkaan. Yleis- 
suunnitelm
assa toim
enpiteet kohdistuvat 
Kurkijoentien, Turvesuontien  ja  Kalevalantien 
liittym
iin  ja  tilavaraussuunnitelm
assa  Tapio-
lantien,  K
arh
u
saaren
tien
  ja
  K
eilan
iem
en
 
liittym
iin.  M
uita m
erkittäviä liikenneturvalli-
suusvaikutuksia ei toim
enpiteillä voida osoit-
taa olevan. 
H
enkilövahinko
-onnettom
uudet suunnittelu- 
alueella:  
S  N
ykytilan
n
e 	
7,2  onn./  vuosi  
S  N
ykytilan
n
e, 
ennuste  v. 2020 	
9,5  onn./  vuosi  
. Yleisu
u
n
n
itelm
a,  
ennuste  v. 2020 	
8,2  onn.  /vuosi 
.  M
yöhem
pi toteul usvaihe,  
ennuste  v. 2020 	
6,3  onn./  vuosi 
K
ehä  I  yleissu
u
n
n
itelm
an
 
liikenteellinen  to
im
ivu
u
s  v. 2020  liikennemäärillä 
 
K
ehä  1:n  linjaosuudet  välillä Leppäsolm
u - 
Länsiväylä saadaan yleissuunnitelm
an  rat-
kaisuilla  hyvin toim
iviksi. K
ehä  1:n  toim
ivuus 
laskee K
eilaniem
en alueella huonom
m
aksi  jo 
 asem
akaavojen  m
aankäytön toteutuessa  ja 
 huononee edelleen yleisen liikenteen  kas-
vun  seurauksena. M
yöhem
m
än toteutus- 
vaiheen ratkaisujen toteuttam
inen tullee näin  
ollen  ajankohtaiseksi  jo  ennen  v. 2020  ennus-
teliikem
äärien  toteutum
ista. 
Aam
uhuipputuntien  aikana Laajalandensol-mu 
 toim
ii hyvin. M
aarinsolm
un toim
ivuus  on  tyydyttävä molemmilla liittymätyypeillä. 
 K
ier-toliittymän 
 toim
ivuus vaatii ainakin pohjoiselle 
tulosuunnalle valo-ohjauksen ruuhka-aikoi-
na. Tapiolantien, K
arhusaarentien  ja
  Keila-
niem
entien liittym
ät ruuhkautuvat ajoittain  ja  toimivuus 
 on  korkeintaan tyydyttävä. Aam
u- 
ruuhkassa toim
ivuutta kehällä auttaa Länsi- 
väylän ram
ppien rajoittunut liikenteen välitys- 
kyky.  
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Kuva  69  V
älin  Länsiväylä - Turunväylä  liiken-
teen toim
ivuus yleissuunnitelm
arat-
kaisulla  (v.2020  liikenne-ennuste) 
K
eh
ä  
I  (
m
t  
10
1)
  E
sp
oo
n
 a
lu
ee
lla
,  K
ei
la
n
ie
m
i -
 T
u
ru
n
vä
yl
ä,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
V
A
IK
U
T
U
S
A
R
V
IO
T
  J
A
  T
A
V
O
IT
TE
ID
E
N
 T
O
TE
U
TU
M
IN
E
N
 
M
el
u 
Es
po
on
 k
au
pu
nk
io
n 
ar
ita
m
is
sa
an
 la
us
un
-
no
is
sa
 p
itä
ny
t  
m
m
  . 
tu
nn
el
ira
tk
ai
su
ja
,  
ka
tta
-
m
is
va
ih
to
eh
to
ja
, m
el
un
to
rj
un
na
n  
ke
hi
tt
äm
is
-
tä
  ja
  t
ie
n 
ko
rk
eu
sa
se
m
an
 la
sk
em
is
ta
 m
el
u-
 
ha
itt
oj
en
 t
or
ju
nn
an
 k
an
na
lta
 m
er
ki
tt
äv
in
ä.
 
A
su
ka
sp
al
au
tt
ee
ss
a  
o
n
  m
er
ki
tt
äv
im
m
äk
si
 
ko
et
tu
 L
ep
pä
va
ar
an
  j
a
  I
tä
ra
nn
an
  a
lu
ei
de
n 
m
el
uo
ng
el
m
a.
 M
el
un
to
rj
un
na
n 
uu
si
m
is
ta
  j
a 
 lisäämistä 
 o
n
  p
id
et
ty
 m
uu
to
in
ki
n 
tä
rk
eä
nä
 
Ke
hä
  1
:n
  k
ok
o  
al
ue
el
la
. 
M
el
un
to
rj
un
na
n  
ka
nn
al
ta
 m
er
ki
tt
äv
im
m
ät
 
ko
ht
ee
t 
Es
po
on
 a
lu
ee
n 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
an
 
et
el
äo
sa
ss
a 
ov
at
 K
im
m
el
tie
n 
ko
ht
a,
 L
aa
ja
- 
la
nd
en
 a
su
nt
oa
lu
e 
Ke
hä
  1
:n
  lä
ns
ip
uo
le
lla
  ja
  Laajalanden luonnonsuojelualueja siihen 
 h
it-
ty
vä
 v
irk
is
ty
sa
lu
e  
Ke
hä
  1
:n
  it
äp
uo
le
lla
. T
ila
n-
va
ra
us
su
un
ni
te
lm
as
sa
 t
ar
ka
st
el
la
an
 li
sä
ks
i 
It
är
an
na
n 
m
el
un
to
rj
un
ta
a.
 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
ar
at
ka
is
us
sa
 K
im
m
el
tie
n 
 k
oh
-
da
lla
 m
el
ut
ila
nn
e 
pa
ra
ne
ej
a 
al
ue
en
 v
iih
ty
is
yy
s 
lis
ää
nt
yy
 m
el
ue
st
ee
n 
pa
ra
nt
am
is
en
 v
uo
ks
i. 
M
yö
he
m
m
än
 t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 s
uu
nn
ite
lm
is
-
sa
 e
si
te
tt
y 
tu
nn
el
ir
at
ka
is
u 
po
is
ta
a 
m
el
u-
 
on
ge
lm
an
 a
lu
ee
lta
. 
La
aj
al
an
de
n 
as
un
to
al
ue
en
 m
el
ut
ila
nn
e 
 s
äl
-
ly
y  
en
na
lla
an
  ta
i  p
ar
an
ee
 h
iu
ka
n 
m
el
ue
st
ei
-den 
 t
äy
de
nt
ye
ss
ä.
  L
uo
nn
on
su
oj
el
ua
lu
ee
lla
 
til
an
ne
 p
ar
an
ee
 h
uo
m
at
ta
va
st
i v
ai
kk
ei
 a
nn
et
- 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
a  
ilm
an
 u
us
ia
 e
st
ei
tä
 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
a  
uu
si
lla
 e
st
ei
llä
 
tu
ja
  o
hj
ea
rv
oj
a  
tä
ys
in
 v
oi
da
 s
aa
vu
tt
aa
. V
irk
is
-
ty
sa
lu
ee
n 
m
el
ut
ila
nn
e 
pa
ra
ne
e 
m
yö
s 
m
er
ki
t-
tä
vä
st
i  j
a  
al
ue
en
 k
äy
te
tt
äv
yy
s 
pa
ra
ne
e.
 
M
yö
he
m
m
än
 t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 s
uu
nn
ite
lm
an
 
va
ih
to
eh
do
is
sa
  o
n  
es
ite
tt
y 
ke
hä
n 
ta
sa
uk
se
n 
la
sk
em
is
ta
 K
ei
la
ni
em
en
 k
oh
da
lla
. K
eh
ä  
I  r
a-
ke
nn
et
aa
n 
ku
ilu
m
ai
se
ks
i y
m
pä
ris
tö
ks
i, 
m
is
-
sä
  jy
rk
ki
en
 le
ik
ka
us
lu
is
ki
en
 li
sä
ks
i r
ak
en
ne
-
ta
an
 m
el
ue
st
ei
tä
. 
It
är
an
na
n 
al
ue
en
 m
el
un
-
to
rj
un
ta
 t
eh
os
tu
u 
hu
om
at
ta
va
st
i n
yk
yi
se
st
ä-
än
.  
Pä
äs
tö
t  
Pä
äs
tä
je
n  
os
al
ta
  o
n
  t
ar
ka
st
el
tu
 s
eu
ra
av
ia
 
pä
äs
tö
la
je
ja
: 
hi
ili
di
ok
si
di
  (
C
O
2)
,  h
iil
im
on
ok
-
si
di
  (
C
O
),
  ty
pe
n  
ok
si
di
t 
(N
O
x)
  ja
  h
iil
iv
ed
yt
  (HC). 
 
H
iil
id
io
ks
id
i  
Hi
ili
di
ok
si
di
lla
  e
i o
le
 s
uo
ria
 t
er
ve
ys
va
ik
ut
uk
- 
si
a,
  m
ut
ta
  s
e 
on
  m
er
ki
tt
äv
in
 k
as
vi
hu
on
ei
lm
iö
- 
37
0 
43
0 
34
Ö
  
no
in
  1
50
 
tä
  a
ih
eu
tt
av
a 
ka
as
u.
 T
äl
lä
 h
et
ke
llä
 e
i o
le
 k
äy
-
te
tt
äv
is
sä
 t
ek
ni
ik
ka
a 
hi
ili
di
ok
si
di
n 
ko
ht
uu
lli
-
se
ks
i p
oi
st
am
is
ek
si
 p
ak
ok
aa
su
is
ta
. H
iil
id
io
k-
si
di
n 
m
ää
rä
  o
n  
su
or
as
sa
 s
uh
te
es
sa
 k
äy
te
-
ty
n 
po
ltt
oa
in
ee
n 
m
ää
rä
än
 e
ik
ä 
tä
m
ä 
su
hd
e 
ol
e 
rii
pp
uv
ai
ne
n 
aj
o-
ol
os
uh
te
is
ta
. 
To
is
aa
lta
 
aj
o-
ol
os
uh
te
ill
a  
o
n
  v
ai
ku
tu
st
a 
po
ltt
oa
in
ee
n 
ko
ko
na
is
ku
lu
tu
ks
ee
n.
 
Ku
va
ss
a  
70
 o
n  
es
ite
tt
y 
hi
ili
di
ok
si
di
n 
vu
ot
ui
-
se
t 
ko
ko
na
is
pä
äs
tö
m
ää
rä
t 
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
-
du
n 
pä
äk
at
uv
er
ko
lla
 (
pä
äv
äy
lä
t,
 -
ka
du
t  
ja
  
ko
ko
oj
ak
ad
ut
)  
ny
ky
til
an
te
es
sa
  j
a
  v
uo
nn
a  2020 
 t
ila
va
ra
us
su
un
ni
te
lm
as
sa
.  
Ta
rk
as
te
lta
es
sa
 p
el
kä
st
ää
n 
su
un
ni
te
lta
vi
en
 
vä
yl
ie
n 
el
i K
eh
ä 
l:n
ja
Tu
ru
nv
äy
lä
n 
hi
ili
di
ok
si
-
di
pä
äs
tö
jä
 s
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
 s
aa
da
an
 k
u
- 
I  v
a
n
 6
5
  m
uk
ai
se
t 
vu
ot
ui
se
t 
pä
äs
tö
t.
 
H
iil
im
on
ok
si
di
,  h
ii
li
ve
ty
  j
a 
ty
pe
n
  o
ks
id
it
  
H
iil
im
on
ok
si
di
n  
ja
  h
iil
iv
ed
yn
  m
ää
rä
 p
ak
ok
aa
- 
su
ss
a  
rii
pp
uu
 a
jo
til
an
te
es
ta
. N
iit
ä 
sy
nt
yy
 e
ri-
 
I  t
yi
se
st
i a
je
tt
ae
ss
a  
hi
lja
a  
ta
i  h
yv
in
 k
ov
aa
 s
ek
ä 
aj
et
ta
es
sa
 n
yk
iv
ää
 a
jo
a,
 k
ut
en
 k
au
pu
nk
ih
ii-
 
ke
nt
ee
ss
ä.
  T
yp
en
  o
ks
id
ej
a  
sy
nt
yy
 e
rit
yi
se
st
i 
aj
et
ta
es
sa
 lu
ja
a  
ja
  k
iih
dy
te
tt
äe
ss
ä.
 K
at
al
y-
sa
at
to
rit
ek
ni
ik
an
 a
vu
lla
 s
aa
da
an
 p
ar
ha
im
m
il-
la
an
 jo
pa
  9
5  
%
  h
äk
ä-
 h
iil
iv
et
y-
  ja
 ty
pe
n  
ok
si
-
di
en
 p
ää
st
öi
st
ä 
pu
hd
is
te
tu
ik
si
.  
Au
to
ka
nn
an
 
uu
di
st
um
is
en
 m
yö
tä
 k
ok
on
ai
sp
ää
st
öt
 o
va
t 
al
en
tu
ne
et
  ja
  a
le
nt
uv
at
 v
uo
te
en
  2
0 
1 
0,
  jo
llo
in
 
lä
he
s 
ka
ik
ki
 b
en
si
in
ik
äy
tt
öi
se
t 
au
to
t 
ov
at
 
ka
ta
ly
sa
at
to
ril
la
 v
ar
us
te
tt
uj
a.
 H
äk
ä-
  ja
  h
uh
-
ve
ty
pä
äs
tö
je
n 
al
en
tu
m
is
ta
  h
id
as
ta
a 
au
to
je
n 
ky
lm
äk
äy
tt
ö,
 jo
llo
in
 k
at
al
ys
aa
tt
or
i e
i t
oi
m
i  
hu
h-
m
on
ok
si
di
n  
ja
  h
iih
iv
ed
yn
  o
sa
lta
 t
äy
de
lli
se
st
i. 
Ta
rk
as
te
lta
es
sa
 p
el
kä
st
ää
n 
su
un
ni
te
lta
vi
en
 
vä
yh
ie
n 
el
i K
eh
ä  
1:
n  
ja
  T
ur
un
vä
yl
än
 h
äk
ä-
, 
ty
pe
no
ks
id
i  j
a
  h
ui
hi
ve
ty
pä
äs
tö
jä
  s
uu
nn
itt
el
u-
 
al
ue
el
la
 s
aa
da
an
 k
uv
an
  7
1  
m
uk
ai
se
t 
vu
ot
ui
-
se
t p
ää
st
öt
. 
P
it
oi
su
ud
et
  
Pi
to
is
uu
ks
ua
  o
n  
ar
vi
oi
tu
 t
yp
pi
di
ok
si
di
n 
(N
O
2)  
ja
  h
iil
im
on
ok
si
di
n  
(C
O
)  o
sa
lta
. N
yk
yt
ila
nt
ee
s-
sa
 ty
pp
id
io
ks
ud
un
 la
sk
en
na
lli
ne
n 
tu
nt
ip
ito
is
uu
s 
(k
uu
ka
ud
en
 t
un
tia
rv
oj
en
  9
9 
%
-p
is
te
)  
va
uh
te
-
le
e  
tu
el
in
ja
lla
  v
äl
ill
ä  
20
0  
-  
27
0  
m
g/
m
3  j
a 
sa
-
da
n  
m
et
rin
 p
ää
ss
ä 
tie
hi
nj
al
ta
  1
00
  -
  1
40
 m
g/
 
m
3.  
O
hj
ea
rv
o  
o
n
 1
5
0
  m
g/
rn
3.  
V
as
ta
av
as
ti
 
hu
ul
im
on
ok
si
di
pi
to
us
uu
ks
ue
n 
tu
nt
ia
rv
ot
  (
ko
r-
ke
in
 tu
nt
ia
rv
o)
  o
va
t t
ue
lin
ja
hl
a  
8  
-  1
 7
  m
g/
rn
3  j
a  sadan metrin pää
ssä tiehinjalta 
 3
  -
  8
  r
ng
/m
3. 
O
hj
ea
rv
o  
on
 2
0  
m
g/
rn
3. 
En
nu
st
et
ila
nt
ee
ss
a  
vu
on
na
  2
02
0  
lii
ke
nt
ee
n 
ai
he
ut
ta
m
at
 p
ito
is
uu
de
t v
äh
en
ev
ät
 m
er
ki
tt
ä-
vä
st
i k
eh
itt
yv
än
 a
jo
ne
uv
ot
ek
ni
ik
an
 a
ns
io
st
a 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
sv
us
ta
 h
uo
lim
at
ta
. T
äl
lö
in
 t
yp
pi
-
di
ok
si
di
pi
to
is
uu
s 
va
ih
te
le
e 
tie
lin
ja
lla
 v
äl
ill
ä 
 90 
 -  
14
0  
rn
g/
rn
3j
a  
sa
da
n 
m
et
rin
 p
ää
ss
ä 
tie
lin
-
ja
st
a  
75
  -  
10
0  
m
g/
rn
3 .
 H
iil
irn
on
ok
si
di
pi
to
is
uu
- 
H
iil
id
io
ks
id
ip
ää
st
öt
  K
eh
ä  
I  :
lhä
  ja
  . 
	
vt
l:
lI
ä  
10
00
  t
n 
/v
uo
sl
  80 
60
 
40
 
20
  -
  
0  
N
yk
yt
ita
nn
e 	
T
ila
va
ra
us
- 
Su
un
ni
te
m
a  (20
20) 
 
K
uv
a  
70
  H
iil
id
io
ks
id
in
 v
uo
tu
is
et
  k
ok
on
ai
sp
ää
s-
tö
m
ää
rä
t  
K
eh
ä  
1:
n  
ja
  T
ur
un
vä
yl
än
  tarkasteluos 
 u
ud
el
la
.  
P
ää
st
ät
  K
eh
ä  
l:
llä
  ja
  T
u
ru
n
vä
yl
äl
lä
 
tn
  I
  v
uo
si
  500 
40
0 
30
0 
20
0 
10
0 0  
N
yk
yt
ila
nn
e 	
T
ila
va
ra
us
- 
su
un
ni
te
lm
a  (2020) 
 
Ku
va
  7
1  
H
iil
im
on
ok
si
di
n,
  t
yp
en
 o
ks
id
ie
n 
ja
 
hi
ili
ve
ty
je
n  
vu
ot
ui
se
t  
ko
ko
na
is
pä
ä-
st
öm
ää
rä
t  
K
eh
ä  
1:
n  
ja
  T
ur
un
vä
yl
än
  tarkasteluosuudella. 
 
Ta
ul
uk
ko
  3
  M
el
u
al
u
ee
lla
  (
55
  d
BA
)  
as
uv
ie
n 
as
uk
ka
id
en
 m
ää
rä
t  
5.
2  
M
e
lu
  ja
  p
ä
ä
st
ö
t 	
Ny
ky
ve
rk
ko
  v
. 2
02
0  
(Y
V
A
-r
ap
ap
or
tt
i  V
e
  0
)  
M
yö
he
m
pi
 t
ot
eu
tu
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ai
he
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O
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Ke
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,
t
.
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:
L
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&
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&
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a
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T
o
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H
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K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilan
iem
i - Tu
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n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
VAIKUTUSARVIO
T  JA  TAVO
ITTEID
EN
 TO
TEU
TU
M
IN
EN
  
det  vaihtelevat  tielinjalla  välillä  1  -  3  m
g/rn
3  
ja  sadan m
etrin päässä  tielinjalta  pitoisuu-
det ovat  alle  1  m
g/rn
3
. 
53  V
aiku
tu
kset raken
-
n
ettu
u
n
 ym
p
äristöön
 
Tässä luvussa käsitellään  yleissuunnitelm
an  vaikutuksia maankäyttöön, maankäytön suun-
nitelm
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  y
rit
ys
to
im
in
ta
an
. 
M
el
us
uo
ja
uk
se
n 
 p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äh
en
tä
ä 
m
el
uh
ai
tt
oj
a 
se
kä
 h
iu
kk
as
m
ai
st
en
 p
ää
st
öj
en
 
le
vi
äm
is
tä
ja
 n
äi
n  
ol
le
n  
lis
ää
 v
iih
ty
vy
yt
tä
 s
uu
n-
ni
tt
el
ua
lu
et
ta
 r
eu
nu
st
av
ill
a 
as
ut
us
al
ue
lll
a.
 
V
ir
k
is
ty
s 
Ti
ej
är
je
st
el
yj
en
  r
ak
en
ta
m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä 
ra
ke
nn
et
aa
n 
m
yö
sk
in
 u
us
ia
 k
ev
yt
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
yk
si
ä.
 V
irk
is
ty
sm
an
do
lli
su
ud
et
 p
ar
an
ev
at
 
m
yö
s 
yl
ei
se
st
i m
el
un
to
rj
un
ta
to
im
en
pi
te
id
en
 
an
si
os
ta
. 
T
er
ve
ys
  ja
  t
u
rv
a
ll
is
u
u
s 
Il
m
an
 la
ad
ul
le
 t
er
ve
yd
el
lis
in
 p
er
us
te
in
 a
se
-
te
tu
t 
oh
je
ar
vo
t 
ei
vä
t 
yl
ity
, 
jo
te
n 
pa
ko
ka
as
u-
pä
äs
tö
is
tä
 e
i t
od
en
nä
kö
is
es
ti 
ai
he
ud
u 
te
rv
e-
ys
va
ik
ut
uk
si
a.
 L
iik
en
te
en
 t
ie
n 
pi
nn
as
ta
  n
o
s
-
ta
tt
am
an
  p
öl
yn
 e
li 
ilm
an
 h
iu
kk
as
pi
to
is
uu
de
n 
lis
ää
nt
ym
in
en
 li
ik
en
ne
m
ää
rie
n 
ka
sv
ae
ss
a 
vo
i 
ku
ite
nk
in
 h
ei
ke
nt
ää
 v
iih
ty
vy
yt
tä
  ja
  a
ih
eu
tt
aa
 
är
sy
ty
so
ir
ei
ta
. 
Es
ite
ty
t 
ra
tk
ai
su
t 
vä
he
ri
tä
vä
t 
lii
ke
nn
eo
nn
et
-
to
m
uu
ks
ie
n 
es
iin
ty
m
is
to
de
nn
äk
öi
sy
yt
tä
  k
o
l-
m
an
ne
ks
el
la
.  
V
ai
ku
tu
ks
et
  o
sa
-a
lu
ei
si
in
  
K
ei
la
ni
em
en
  a
lu
e 
A
lu
ee
n 
ke
sk
ei
si
n 
ym
pä
ri
st
öo
ng
el
m
a 
 o
n
  li
i-
ke
nn
em
el
u  
ja
  m
uu
t 
pä
äs
tö
t 
se
kä
 k
au
pu
nk
i-
 
ku
va
lli
se
t 
ky
sy
m
yk
se
t.
 
E
li
n
o
lo
su
h
te
e
t 
It
är
an
na
n  
ko
hd
al
la
 a
su
kk
aa
t 
ov
at
 e
si
tt
än
ee
t 
va
ih
to
eh
to
is
en
 o
m
an
 s
uu
nn
ite
lm
an
sa
, 
jo
ss
a 
 he 
 o
va
t 
er
ity
is
es
ti 
tu
on
ee
t 
es
ill
e 
m
el
uh
ai
tt
oj
en
 
m
in
im
oi
m
is
en
  m
m
.  
ta
sa
uk
se
n 
 a
le
nt
am
is
en
 
ka
ut
ta
. 
V
al
itu
ss
a 
as
uk
ka
id
en
 s
uu
nn
ite
lm
ie
n 
po
hj
al
ta
 la
ad
itu
ss
a 
pi
tk
än
 t
äh
tä
im
en
 r
at
ka
is
us
-
sa
 I
tä
ra
nn
an
 k
oh
da
lla
 k
eh
än
 t
as
au
ks
en
  a
le
n
- 
ta
m
m
en
  ja
  k
eh
än
 s
iir
to
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 k
au
-
as
 a
su
tu
ks
es
ta
 t
ot
eu
tu
u 
jo
pa
 p
ar
em
m
in
 k
ui
n 
as
uk
ka
id
en
  a
lu
n  
pe
ri
n 
es
itt
äm
is
sä
 s
uu
nn
ite
l-
m
is
sa
, 
ko
sk
a 
es
ite
ty
ss
ä 
ra
tk
ai
su
ss
a 
K
eh
ä 
 I
  voidaan osin kattaa 
 ja
  a
su
tu
ks
en
 s
uu
nt
aa
n 
K
eh
ä  
1:
n  
le
ik
ka
us
lu
is
ka
  o
n  
py
st
yj
yr
kk
ä  
ka
lli
o-
 
le
ik
ka
us
  t
ai
  t
uk
im
uu
ri,
  j
on
ka
 p
ää
llä
  o
n
  m
el
u-
 
es
te
. 
Ra
tk
ai
su
t 
lis
ää
vä
t 
m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
as
um
is
- 
vi
ih
ty
vy
yt
tä
. 
K
eh
än
 s
uu
nn
an
 m
uu
tt
um
in
en
 p
ää
vä
yl
äk
si
  ja
  ramppien 
 r
ak
en
ta
m
in
en
 m
an
do
lli
st
av
at
 li
i-
ke
nn
ev
al
oj
en
 p
oi
st
on
  ja
  n
äi
n  
ol
le
n  
lii
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ud
en
 p
ar
an
em
is
en
. 
V
ir
k
is
ty
s 
M
yö
he
m
m
än
 t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 s
uu
nn
ite
lm
ie
n 
m
uk
ai
si
ss
a 
ra
tk
ai
su
ss
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 
yh
te
yd
et
 p
ar
an
ev
at
 n
yk
yi
se
st
ä.
 Y
le
is
su
un
-
ni
te
lm
as
sa
 e
si
te
ty
llä
 r
at
ka
is
ul
la
 e
i v
ai
ku
tu
k-
si
a 
ny
ky
til
an
te
es
ee
n.
 
T
er
ve
ys
  ja
  t
u
rv
a
ll
is
u
u
s 
M
yö
he
m
m
än
 t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 r
at
ka
is
ut
 v
ä-
he
nt
äv
ät
 h
en
ki
lö
va
hi
nk
o-
on
ne
tt
om
uu
ks
ie
n 
es
iin
ty
m
is
to
de
nn
äk
öi
sy
yt
tä
 m
er
ki
tt
äv
äs
ti
. 
Yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
as
sa
 e
si
te
ty
llä
 r
at
ka
is
ul
la
 e
i 
ol
e 
m
er
ki
tt
äv
ää
 v
ai
ku
tu
st
a.
 
O
ta
ni
em
en
  ja
  T
ap
io
la
n 
al
ue
 
O
ta
ni
em
i-
Ta
pi
ol
an
 a
lu
ee
lla
 k
es
ke
is
iä
 o
ng
el
-
m
ia
 o
va
t 
ny
ky
is
el
lä
än
 v
an
he
nt
un
ut
 m
el
us
uo
-
ja
us
 s
ek
ä 
ka
up
un
ki
ku
va
lli
se
t  
ja
  m
aa
nk
äy
t-
tö
ön
 li
itt
yv
ät
 k
ys
ym
yk
se
t.
 
E
lin
o
lo
su
h
te
et
 
Ta
pi
ol
an
 k
oh
da
lla
 K
im
m
el
tie
n 
se
ud
un
 a
su
k-
ka
at
 o
va
t 
va
lit
ta
ne
et
 m
el
un
 h
ai
tt
aa
va
n 
vi
ih
-
ty
vy
yt
tä
  ja
  t
uo
ne
et
 e
ri
ty
is
es
ti 
es
ill
e  
se
n,
  e
tt
ä 
ny
ky
in
en
 m
el
ue
st
e  
on
  li
ia
n 
m
at
al
a  
ja
  h
uo
no
-
ku
nt
oi
ne
n.
 P
ik
ap
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
in
ä 
vo
i-
da
an
 n
yk
yi
st
ä 
m
el
un
to
rj
un
ta
a 
tä
ss
ä 
ko
ht
aa
 
ko
ro
tt
aa
  ja
  K
eh
ä  
Il  
tu
le
e 
av
au
du
tt
ua
an
 v
ä-
he
nt
äm
ää
n 
lii
ke
nn
em
ää
ri
ä 
ky
se
is
el
tä
 k
oh
ta
a 
no
in
  2
5
  %
,  
jo
llo
in
 m
el
uh
ai
ta
tk
in
 a
lu
ee
lla
 v
ä-
he
ne
vä
t.
 
M
yö
he
m
m
än
 t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 t
av
oi
tt
ee
na
  o
n  kehän vieminen
 kyseisellä kohtaa kallio- 
tu
nn
el
iin
  ja
  I
nn
op
ol
in
  k
oh
da
lla
 k
eh
ä 
ol
is
i t
uk
i-
 
m
uu
ri
en
 v
äl
is
sä
  ja
  a
le
m
pa
na
 k
ui
n 
ny
ky
in
en
 
ke
hä
, 
jo
llo
in
 m
el
uh
ai
ta
t 
ed
el
le
en
 v
äh
en
ev
ät
. 
M
aa
n
kä
yt
ön
 k
eh
it
tä
m
is
en
 m
yö
tä
 k
eh
än
 
as
uk
ka
id
en
  ja
  t
yö
pa
ik
ko
je
n 
vi
ih
ty
vy
yd
el
le
 a
i-
he
ut
ta
m
at
 h
ai
ta
t 
pi
en
en
ev
ät
 n
yk
yi
se
st
ä 
 ja
  elinolosuhteet alueella sekä yhteydet Otanie-
m
en
  ja
  T
ap
io
la
n 
vä
lil
lä
 p
ar
an
ev
at
. 
Ta
pi
ol
an
- 
tie
n 
lii
tt
ym
än
 p
oi
st
um
in
en
 k
eh
äl
tä
 h
uo
no
nt
aa
 
Ta
pi
ol
an
  j
a
  O
ta
n
ie
m
en
 y
h
te
yk
si
ä 
pä
ät
ie
-
ve
rk
ol
le
. 
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Kuva  73  V
aikutukset ihm
iseen  ja  yhdyskuntaan  
V
irkistys 
kaidetta  tai  aitaa  R
u
u
kin
ran
n
an
  puolelle  Tu- 
T
ilavarau
ssu
u
n
n
itelm
an
  m
ukaisen tunneli-  
ru
n
väylän
 ram
p
ista  etelään  (p
en
g
ero
su
u
s).  
ratkaisun toteutuessa kevyen liikenteen olo- 
N
äillä toim
enpiteillä m
elu vähenee tällä  alu
- 
suhteet paranevat oleellisesti  ja  alueen  vir- 
eella  selvästi.  
kistysarvo  paranee  m
eluntorjunnan tehostu- 
R
u
u
kin
ran
n
assa  asukkaat ovat huolestuneita  
m
isen
  m
yötä. K
evyen liikenteen yhteydet 
m
andollisesta  läp
iajo
sta  alueelle  P
e
rkka
a
n
  
paran
evat oleellisesti m
yös  m
a
a
n
kä
yttö
- 
eritasoliittym
än  ja  T
u
rvesu
on
tien
  ja  R
u
u
kin
- 
m
andollisuuksien lisääntym
isen ansiosta.  
rannantien  välisen  rin
n
akkaiskad
u
n
  m
yötä. 
Terveys  ja  tu
rvallisu
u
s 
Espoon uusim
m
asta  yleiskaavalu
on
n
oksesta  
K
ehän parantam
inen vähentää  h
e
n
kilö
va
-  
on  poistettu  R
uukinrannan lävistävä  pääkatu
- 
h
in
ko
-onnettom
uuksien  e
siin
ty
m
isto
d
e
n
- 
luokkainen  yhteys. Yhteys  on  oltava, m
utta  
näköisyyttä m
erkittävästi  tila
va
ra
u
ssu
u
n
- 
se  tu
keu
tu
isi  nykyiseen  katu
verkko
o
n
  eikä 
nitelm
an  m
ukaisessa ratkaisussa.  
houkuttelisi  läp
iajoa  alueelle varsinkaan kun  
Lep
p
ävaaran
solm
u
n
  liittym
ästä poistetaan  lii- 
Laajalan
d
en
  ja  R
u
u
kin
ra
n
n
a
n
  a
lu
e 
kennevalot.  Lisäksi  katu
yh
teydelle  on  tehtä- 
vissä h
id
asteita ym
.  toim
enpiteitä  m
an
d
o
lli- 
E
lin
o
lo
su
tite
e
t  
sen  läp
iajo
n
  estäm
iseksi. Yleisesti  R
u
u
kin
- 
M
aarin
solm
u
n
  kohdalla asukkaat ovat  vas-  
rannan yhteydet H
elsinkiin  ja  Leppävaaran  
tustaneet eritasoliittym
än  rakentam
ista siten  ,  
paranevat toim
enpiteiden m
yötä. Suora  yh
- 
että kehä pysyy nykyisessä  ta
so
ssa
a
n
  ja  
te
ys R
u
u
kin
ran
n
asta  Laajalanden keskus- 
risteyssilta  on  noin  7 m
  nykyistä kehää  ylem
- 
taan
  katkeaa, m
utta yhteys  on  olem
assa  
pänä. M
aarinsolm
un  kohdalla  on  m
olem
m
is- 
R
u
u
kin
ran
n
an
 rin
n
akkaistien
  kautta.  
sa  yleissu
u
n
n
itelm
aratkaisu
issa  esitetty ke- 
hän  ta
sa
u
kse
n
  laskem
ista nykyisestä noin 
V
irkistys  
3,5 m
,  jolloin silta tulee noin  3 m
  nykyistä  
M
elutilanne  paranee  virkistysalu
eilla  m
erkit- 
kehää ylem
m
äs. Lisäksi m
olem
m
at valitut  
tävästi,  jolloin
  e
sim
.  Laajalan
d
en
 alu
een
  
liittym
ätyypit  ovat  tilan
tarp
eeltaan
 m
an
d
olli-  
m
erkitys  virkistysalu
een
a  lisääntyy.  
sim
m
an  su
p
p
eita.  S
ilta  ja  p
en
kereet,  jotka 
ovat  n. 2,5 m
  nykyisen tien tason yläpuolel- 
Terveys  ja  tu
rvallisu
u
s 
la, näkyvät kuitenkin m
aisem
assa.  R
am
ppien
 
H
enkilövahinko
-onnettom
uuksien  esiintym
is- 
rakentam
inen m
andollistaa liikennevalojen 
todennäköisyys  tarkastelu
alu
eella  vähenee  
poiston  ja  näin  ollen  liikenteen sujuvuuden 
m
erkittävästi. 
paranem
isen.  
Laajalan
d
en
solm
u
n
 yleissu
u
n
n
itelm
aksi  va- 	
F  
littu  ratkaisu  on  asukkaiden esityksen  m
u- 
kainen  (kehä alta, katu yli).  
M
e
lu
taso
  nykyisten  m
e
lu
e
ste
id
e
n
  takan
a 
n
ou
see n
ykyiseen
 verrattu
n
a liiken
teen
  
nopeuksien  kasvaessa.  T
u
e
su
o
n
tie
n
  koh- 
dalla  m
e
lu
h
a
ita
t 	
vähenevät Laajalanden 
asutuksen puolella kehän tason laskem
isen 
vuoksi. 
M
yöskin  R
u
u
kin
ran
n
assa  I  Laajalanden poh- 
joisosassa asukkaat ovat esittäneet  m
elu
n
- 
torjunnan parantam
ista kehän m
olem
m
in 
puolin.  Y
leissu
u
n
n
itelm
assa  on  esitetty  ke
- 	
I  
hän  tasau
ksen
  alentam
ista  K
u
rkijoen
tien
  ja  
R
uukinrannantien liittym
än kohdallaja  m
elu- 
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K
e
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n
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m
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u
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n
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u
n
n
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R
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T
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O
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E
N
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O
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U
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5.
5  
V
a
ik
u
tu
k
se
t  
lu
o
n
n
o
n
ym
p
är
is
tö
ö
n
  
V
ai
ku
tu
ks
et
  s
u
u
n
n
it
te
lu
al
u
ee
se
en
  
ko
ko
n
ai
su
u
te
n
a 
 
V
ira
no
m
ai
sl
au
su
nn
oi
ss
a 
 t
uo
tii
n  
m
m
.  
es
ill
e 
ta
rv
e 
ar
vi
oi
da
 t
ar
ke
m
m
in
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 L
aa
ja
- 
la
nd
en
 a
lu
ee
n  
lu
on
to
ar
vo
ih
in
.  
M
aa
-  
ja
  k
al
li
o
p
er
ä 
T
u
n
n
e
lir
a
tk
a
is
u
ill
a
, 
m
a
a
le
ik
ka
u
ks
ill
a
  j
a
 
po
hj
an
va
hv
is
tu
ks
ill
a  
on
  m
er
ki
tt
äv
iä
 m
aa
-  
ja
 
ka
lli
op
er
än
  m
uo
to
a  
ja
  r
ak
en
ne
tt
a 
py
sy
vä
st
i  muuttavia 
 v
ai
ku
tu
ks
ia
.  
Pi
nt
a-
  ja
  p
o
h
ja
ve
d
et
 
V
ed
en
ot
on
  k
an
na
lta
 t
är
ke
itä
  p
oh
ja
ve
si
al
ue
ita
  ei 
 s
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
  o
le
. 
Po
hj
av
et
ee
n 
vo
i 
ko
hd
is
tu
a 
pa
ik
al
lis
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
,  e
si
m
.  p
oh
-
ja
ve
de
n  
pi
nt
a  
sa
at
ta
a 
al
en
tu
a  
py
sy
vä
st
ik
in
 
m
aa
le
ik
ka
us
te
n  
ja
 tu
nn
el
ie
n  
ta
ki
a.
 R
ak
en
ta
-
m
in
en
 s
aa
tt
aa
 m
yö
sk
in
 a
ih
eu
tt
aa
  p
in
ta
ve
si
en
 
vi
rta
am
am
uu
to
ks
ia
,  
jo
id
en
 m
er
ki
ty
s 
ku
ite
n-
k
in
 j
ä
ä
n
e
e
 v
ä
h
ä
is
e
k
si
,  
s
il
lä
  v
e
s
ie
n
  virtaussuhteet 
 o
va
t  
jo
  m
ää
rä
yt
yn
ee
t 
ny
ky
i-
se
n 
vä
yl
än
 j
oh
do
st
a.
 
Il
m
an
 la
at
u 
 
Ilm
an
 la
at
u 
pa
ra
ne
e 
yl
ei
se
st
i u
us
iu
tu
va
n 
 a
u-
to
ka
nn
an
  ja
 p
uh
ta
am
pi
en
  p
ol
tt
oa
in
ei
de
n  
an
-
si
os
ta
. N
O
2-  
ja
  C
O
-p
ito
is
uu
ks
ie
n 
oh
je
ar
vo
t 
ei
vä
t  
yl
ity
. K
as
vi
hu
on
ek
aa
su
je
n  
pi
to
is
uu
de
t  (CO
2-
pä
äs
tö
t)
 li
sä
än
ty
vä
t 
ku
ite
nk
in
 k
as
va
va
n 
 liikennemäärän 
 m
yö
tä
. 
K
as
vi
ll
is
u
u
s  
ja
  e
lä
im
is
tö
  
K
as
vi
lli
su
ut
ta
 j
ou
du
ta
an
 p
ai
ko
in
 p
oi
st
am
aa
n 
ta
rv
itt
av
an
 r
ak
en
nu
sa
la
n 
la
aj
uu
de
n 
m
uk
ai
-
se
st
i  
-
 ka
rs
itt
av
ik
si
 s
uu
nn
ite
llu
ill
a  
al
ue
ill
a 
ei
 
pä
äs
ää
nt
öi
se
st
i e
si
in
ny
  la
jis
to
lli
se
st
i  j
a 
lu
on
-
no
ns
uo
je
lu
lli
se
st
i  m
er
ki
tt
äv
ää
 k
as
vi
lli
su
ut
ta
. 
Jo
it
ak
in
 p
ai
ka
lli
se
st
i m
er
ki
tt
äv
iä
 lu
on
no
n-
 
al
ue
ita
 s
aa
tt
aa
 j
ää
dä
 r
ak
en
ta
m
is
en
  a
lle
. N
y-
 
ky
m
en
 v
äy
lä
 m
uo
do
st
aa
 u
se
im
m
ill
e 
el
äi
m
il-
le
  y
lit
se
pä
äs
em
ät
tö
m
än
  e
st
ee
n,
 e
ik
ä 
ha
nk
e 
tu
o 
tä
h
än
 m
u
u
to
ks
ia
. 
K
eh
än
  a
lle
  e
i  
jä
ä
 
el
äi
m
is
tö
n  
ka
nn
al
ta
 m
er
ki
tt
äv
iä
 a
lu
ei
ta
. M
el
u-
 
es
te
id
en
 t
ot
eu
tt
am
in
en
 p
ar
an
ta
a 
m
er
ki
tt
ä-
vä
st
i t
ila
nn
et
ta
  lu
on
no
ns
uo
je
lu
lli
se
st
i  a
rv
ok
-
ka
is
sa
  k
oh
te
is
sa
. 
Lu
o
n
n
o
n
 m
o
n
im
u
o
to
is
u
u
s 
Ko
sk
a  
N
at
ur
a  
20
00
  -
al
ue
el
le
 e
i  s
en
  n
yk
yi
se
n  rajauksen 
 m
uk
aa
n 
m
en
nä
,  
ja
  k
os
ka
 a
lu
ee
n 
 meluarvot 
 e
iv
ät
 k
as
va
, 
ei
 L
aa
ja
la
nd
en
  N
at
ur
a  2000 
 -
al
ue
es
ee
n 
ko
hd
is
tu
 m
er
ki
tt
äv
iä
 h
ai
ta
l-
lis
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
.  N
at
ur
a  
20
00
  -
al
ue
en
 m
el
u-
 
til
an
ne
 t
ul
ee
 p
äi
nv
as
to
in
 p
ar
an
em
aa
n.
 M
yö
s-
kä
än
 E
lfv
ik
in
  v
an
ho
je
n 
m
et
si
en
  s
uo
je
lu
oh
je
l -man 
 k
oh
te
es
ee
n 
ei
 k
os
ke
ta
, 
va
ik
ka
ki
n 
 la
aj
en
-
nu
ttu
aa
n  
ke
hä
n  
rin
na
kk
ai
sk
at
u  
si
ja
its
ee
 a
iv
an
 
al
ue
en
 t
un
tu
m
as
sa
. N
äi
n 
 o
lle
n 
su
un
ni
tte
lu
al
u-
ee
n  
m
er
ki
tt
äv
iin
  lu
on
to
al
ue
is
iin
  ja
 lu
on
no
na
r-
vo
ih
in
  e
i k
oh
di
st
u 
ha
ita
lli
si
a 
m
on
im
uo
to
is
uu
t-
ta
 h
ei
ke
nt
äv
iä
 v
ai
ku
tu
ks
ia
. 
V
ai
ku
tu
ks
et
  o
sa
-a
lu
ei
si
in
  
K
e
il
a
n
ie
m
e
n
  a
lu
e 
M
aa
-  
ja
  k
al
li
o
p
er
ä 
 
M
aa
-  
ja
 k
al
lio
le
ik
ka
uk
si
lla
  o
n
  m
er
ki
tt
äv
iä
 
m
aa
-  
ja
 k
al
lio
pe
rä
ä 
m
uu
tta
vi
a 
 p
ys
yv
iä
 v
ai
-
ku
tu
ks
ia
.  
Pi
nt
a-
  ja
  p
o
h
ja
ve
d
et
 
E
si
te
ty
ill
ä  
ra
tk
ai
su
ill
a 
ei
 o
le
 m
er
ki
tt
äv
iä
  y
e-
 
su
n  
ko
hd
is
tu
vi
a 
va
ik
ut
uk
si
a.
 
Il
m
an
 la
at
u 
Li
ik
en
te
en
 a
ih
eu
tt
am
at
 p
ito
is
uu
de
t 
vä
he
ne
-
vä
t 
m
er
ki
tt
äv
äs
ti
 k
eh
it
ty
vä
n
 a
jo
n
eu
vo
- 
te
kn
iik
an
 a
ns
io
st
a 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
sv
us
ta
 h
uo
li-
m
at
ta
. N
O
2 -
 ja
  C
O
-p
ito
is
uu
ks
ie
n 
oh
je
ar
vo
t 
ei
vä
t  y
lit
y.
  L
iik
en
te
en
 n
os
ta
tt
am
a 
pö
ly
 s
aa
t-
ta
a  
aj
oi
tt
ai
n 
et
en
ki
n 
ke
vä
is
in
 li
sä
tä
 il
m
an
  hiukkaspitoisuutta. 
 
K
as
vi
lli
su
u
s  
ja
  e
lä
lm
is
tö
  
K
as
vi
lli
su
ut
ta
 j
ou
du
ta
an
 p
ai
ko
in
 p
oi
st
am
aa
n 
ta
rv
itt
av
an
 r
ak
en
nu
sa
la
n 
la
aj
uu
de
n 
m
uk
ai
-
se
st
i.
 A
lu
ee
lla
 e
i 
es
iin
n
y 
 la
jis
to
lli
se
st
i  j
a
 
lu
on
no
ns
uo
je
lu
lli
se
st
i  m
er
ki
tt
äv
ää
  k
as
vi
lli
-
su
ut
ta
ja
  e
lä
im
is
tö
ä.
 N
yk
yi
ne
n 
vä
yl
ä 
m
uo
do
s-
ta
a  
jo
  n
yt
 u
se
im
m
ill
e 
el
äi
m
ill
e  
yl
its
ep
ää
se
-
m
ät
tö
m
än
  e
st
ee
n,
 e
ik
ä 
ha
nk
e 
tu
o 
tä
hä
n 
ky
-
se
is
el
lä
 a
lu
ee
lla
 m
er
ki
tt
äv
iä
 m
uu
to
ks
ia
. 
O
ta
ni
em
en
  ja
  T
ap
io
la
n 
al
ue
 
M
aa
-  
ja
  k
al
lio
p
er
ä 
Ti
la
va
ra
us
su
un
ni
te
lm
an
  m
uk
ai
se
lla
  k
al
lio
tu
n-
ne
lil
la
  o
n
  m
er
ki
tt
äv
ä 
m
aa
-  
ja
 k
al
lio
pe
rä
ä 
m
uu
tta
vi
a  
va
ik
ut
uk
si
a.
  
Kehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilan
iem
i -
 Turunväylä, Y
leissuunnitelm
a 
VAIKU
TU
SARVIO
T  JA  TAVO
ITTEID
EN
 TO
TEU
TU
M
IN
EN
  
Pinta-  ja  p
o
h
javed
et 
Tilavaraussuunnitelm
an  m
ukainen tunneli 
vaikuttaa pohjavesien virtauksiin Pintavesiin 
ei kohdistu m
erkittäviä vaikutuksia. K
aleva-
lantien kohdalla kehän tasauksen laskem
i-
sen vaikutus pohja-  ja  pintavesiin  jää  vähäi-
seksi geoteknisten  ja  kuivatuksesta aiheutu
-vien erikoisrakenteiden vuoksi. 
Ilm
an laatu 
Liikenteen aiheuttam
at pitoisuudet vähene-
vät m
erkittävästi kehittyvän ajoneuvotek-
niikan ansiosta liikenteen kasvusta huolim
at-
ta. N
O
2-  ja  C
O
-pitoisuuksien ohjearvot eivät 
ylity. 
K
asvillisu
u
s  ja  e
lä
im
istö
  
K
asvillisuutta joudutaan paikoin poistam
aan 
tarvittavan rakennusalan laajuuden m
ukai-
sesti  
-
 karsittaviksi suunnitelluilla alueilla ei 
esiinny lajistollisesti  ja  luonnonsuojelullisesti  merkittävää kasvillisuutta 
 tai  eläim
istää.  N
y- 
kym
en väylä m
uodostaa  jo
  nyt useim
m
ille 
elälm
ille ylitsepääsem
ättöm
än esteen, eikä 
hanke tuo tähän m
erkittäviä m
uutoksia vaik-
ka tilavaraussuunnitelm
an m
ukainen tunneli 
toteutettaisiin  kin.  K
ehän  alle  ei  jää  eläim
istön  kannalta merkittäviä alueita. 
Lu
o
n
n
o
n
 m
o
n
im
u
o
to
isu
u
s  
Esitetyillä  ratkaisuilla ei ole vaikutusta luon-
non m
onim
uotoisuuteen. 
Laajalanden  ja R
uukinrannan  alu
e 
M
aa-  ja  k
a
llio
p
e
rä
  
M
aa-  ja  kallioperään  ei kohdistu m
erkittäviä 
haitallisia vaikutuksia. Leikkausten kohdalla 
m
aa-  ja  kallioperä  m
uuttuvat.  
Pinta-  ja  p
o
h
javed
et 
K
alevalantien eritasoliittym
ä  sijoittuu koh-
taan, jonka kautta Pohjois-Tapiolan seudun  sade- ja 
 su
lam
isved
et  virtaavat m
ereen
 
Laajalahteen. Valum
a-alueen laajuus  on  noin  
100  h
aja  laskuojien  pohjan nykyinen  korke-
usasem
a liittym
äalueella  on  noin  +0,3.  K
ehä 
Itasausta lasketaan liittym
äalueellaja nykyi-
set päätierum
m
ut rakennetaan uudestaan. 
K
ehä  1:n  kuivatus hoidetaan pum
ppaam
alla  ja 
 T
ap
iolan
 p
u
olen
 ved
et joh
d
etaan
  tie
- 
leikkauksen ali sukellusviem
äreillä. A
lueella  
on  nykyäänkin tulvahaittoja ylivalum
an ai-
kaan  ja
  sukellusviem
ärit  lisäävät virtaus-
vastusta edelleen. K
ehä  1:n  länsipuolelle  on  suotavaa rakentaa puistoalueelle ylivalu maa 
tasaavaa varastotilavuutta, joka tulisi toteut-
taa allasrakenteina. K
ehä  1:n  itäpuolella teh-
tävien  tie-  ja  katujärjestelyjen  takia laskuojia  on 
 m
uutettava aina noin  0,3 km
  etäisyydelle 
saakka. Kalevalantien eritasoliittym
än alueel-
la kuivatustasot m
uuttuvat ainoastaan K
ehä  1:n 
 osalta. Ym
päristössä  pinta-  ja  pohjavesi- 
olosuhteet säilyvät nykyisellään  
.
 Tulvim
ista 
esiintyy jatkossakin. Pohjanvahvistuksilla ei 
ole vaikutusta luonnonym
päristöön. M
aariri-solmun 
 alueella ei tarvita työnaikaisia pohja-
vedenalennuksia. Tieleikkaus kuivatetaan 
pum
ppaam
alla. 
Turvesuontien eritasoliittym
än  alueella K
ehä  1:n 
 tieleikkaus  rakennetaan kohtaan, jossa 
länsipuolelta tulevat  sade- ja  sulam
isvedet  johdetaan mereen Laajalahteen. Valuma-alu-
een laajuus  on  noin  20 ha. Tien  länsipuolella 
avouom
ien pohjan taso  on  noin  ^
8
  ja  itäpuo-
leIla  +
4
.5
.  K
e
h
ä
  1:n  tasausviiva  on  alim
m
il-
laan  +2,8.  Pintavesien kuivatusjärjestelm
ät  on 
 rakennettava kokonaan uudestaan,  se on  nähtävästi mandollista painovoimaisesti. 
Vaikutusalue rajoittuu liittym
äalueelle.  Turve
-suontien eritasoliittymän 
 alueella kallionpinta  on 
 lähellä nykyistä m
aanpintaa  ja  K
ehä  1:n  ajorataa louhitaan 
 kallioon noin  0,4 km
 m
at-
kalla.  Lou
h
itu
n
  kalliopohjan tiivistäm
inen 
vesitiiviiksi  on  hyvin vaikeaa. Tästä syystä 
K
ehä  I  :  fl  länsipuolella toteutetaan pohjave-
denalennusta enim
m
illääri noin  4,0 m
.  Vajo-ja 
 pohjavedetjohdetaan  K
ehä  1:n  länsipuoli-
sen suoto-ojan kautta tieleikkauksen  pum
p-
paam
olle.  K
eh
ä
  1:n  ja
  itäpuolen ram
ppien  väliin rakennetaan tiivistysseinä, jonka ala-
puolinen kallio tiivistetään verhoinjektoinnilla. 
K
ehä  1:n  itäpuolella pohjavedenpinnan korke-
usasem
a pyritään pitäm
ään nykyisenä. Alue,  jolle 
 pohjavedenpinnan alennus  vaikuttaa,  on  rakennettua aluetta. Suurimman ongelman 
m
uodostavat suuret suotovesim
äärät, kos-
ka pintavesien im
eytym
istä ei voida täysin 
estää. Liittym
än itäpuolella vesiolosuhteet 
ovat nykyisen kaltaiset. K
ehä  1:n  itäpuolen 
ram
ppien pohjanvahvistukseksi  teh
d
ään
 
m
atalia m
assanvaihtoja, joiden laajuus sivu-
suunnassa  on  pieni. 
M
uuten vaikutukset pintavesiin  ja  virtaam
iin  ovat vähäisiä, koska olemassa oleva väylä 
toim
ii  jo  nykyisin vedenjakajana. 
Ilm
an laatu 
Liikenteen aiheuttam
at pitoisuudet vähene-
vät m
erkittävästi kehittyvän ajoneuvoteknii-kan 
 ansiosta liikenteen kasvusta huolim
atta. 
N
O
2 -  ja  C
O
-pitoisuuksien ohjearvot eivät ylity. 
K
asvillisu
u
s  ja  e
lä
im
istö
  
K
asvillisuutta joudutaan paikoin poistam
aan 
tarvittavan rakennusalan laajuuden m
ukai-
sesti  
-
 karsittaviksi suunnitelluilla alueilla ei 
esiinny lajistollisesti  ja  luonnonsuojelullisesti  merkittävää kasvillisuutta 
 tai  eläim
istöä.  N
y- 
kym
en väylä m
uodostaa  jo
  nyt useim
m
ille 
eläim
ille ylitsepääsem
ättöm
än esteen, eikä 
hanke tuo tähän m
uutoksia. 
Lu
o
n
n
o
n
 m
o
n
im
u
o
to
isu
u
s  
R
uukinrannan rinnakkaistie  sivuaa, m
utta ei 
kosketa vanhojen m
etsien suojelualuetta. 
K
un m
elunsuojauksesta vanhaan m
etsän 
päin huolehditaan riittävästi ei hankkeella ole 
m
erkittäviä vaikutuksia vanhan m
etsän  lm
-
nustoon  ja  m
uihin luonnonarvoihin. M
elualu-
eet supistuvat huom
attavasti nykytilantee
-seen 
 verrattuna jolloin m
elulle arat lajit viih-
tyvät parem
m
in  ja
  m
eluhaitat  Laajalanden  Natura 
 2000  -alueella vähenevät. N
äin  hank-
keella  voisi jopa olla m
yönteisiä vaikutuksia 
Laajalanden  N
atura  2000  -alueen luonto- 
arvoihin  ja  luonnon m
onim
uotoisuuteen.  To-
sin  kehä siirtyy jonkin verran lähem
m
äksi  Natura 
 2000  -aluetta,  m
illä  ei kuitenkaan  lie-
ne vaikutuksia luontoarvoihin.  
5.6  V
a
ik
u
tu
k
se
t  luonnonvaroihin  
K
ehä  1:n  parantam
isessa luonnonvaroihin 
kohdistuvia vaikutuksia syntyy  m
m
.:  
.
 kallioperän luohinnoista  
S
  m
aam
ateriaalien leikkauksista 
.
  rakentam
isessa tarvittavan tierakenne-, 
penger-, m
assanvaihto-  ja
  kasvualusta
-materiaalin, 
 m
m
.  betonin, asfaltinja bitu-
m
isoran  m
ateriaalien hankinnasta sekä 
m
uun tarvittavan kiviaineksen hankin-
nasta 
K
ehä  I  osu
u
d
ella K
eilan
iem
i -
 Ruukinranta  on 
 alustavasti arvioitu tilavaraussuunnitel-missa 
 tehtävän kalliolouhintaa noin  240.000  m3ktrja maanleikkausta 
 370.000  m
3ktr,  josta  on 
 arvioitu olevan tierakentam
iseen kelpaa-
m
atonta m
aam
ateriaalia noin  120.000  m
3ktr. 
Penger-  ja  täyttöm
ateriaalien  tarve  on  noin  150.000 
 m
3rtr.  N
s.  rakenteisiin kelpaam
a-
tonta ylijääm
äm
assaa hankkeesta  on  arvioi-
tu  jäävän noin  80.000  m
3rtr,  m
ikä voidaan 
ain
akin
 o
sin
 sijo
ittaa eriko
iskäsittelyn
ä 
m
eluvalleihin  ja  m
aastonm
uotoiluihin.  K
ehä  I :n 
 rakentam
isalueen  ulkopuolelta hankittavia 
luonnonvaroja kuluttavia m
ateriaaleja ovat 
tierakenteessa kantavan kerroksen  
,
 bitum
i-
soran  ja asfaltin  m
urske, betonirakenteiden 
m
urske  sekä erilaiset luonnonkivipinnoitteet 
sekä  m
m
.  graniittiset reunakivet.  K
yseisten 
m
ateriaalien m
ääriä  ja
  hankintakohdetta  ei 
vielä suunnittelun tässä vaiheessa voida eikä 
ole tarpeenkaan m
äärittää.  
5.7  R
aken
tam
isen
 aikaiset 
vaiku
tu
kset 
R
akentam
isen aikaisia vaikutuksia kohdis-
tuu liikenteeseen, ihm
isiin, luontoonja raken-
nettuun ym
päristöön. K
ehä  1:n  osu
u
d
ella 
Keilaniem
estä Ruukinrantaan voidaan todeta 
rakentam
isen aikaisia vaikutuksia alueittain 
seuraavasti: 
K
eilan
iem
i-O
taniem
i-Tapiola  alu
e 
R
akentam
isen aikaisia haittoja syntyy yleis-
suunnitelm
aratkaisun toteuttam
isen aikana 
Kalevalantien eritasoliittym
än rakentam
isesta 
sekä pienem
pm
nä kohteina K
eilaniem
en  ja
  Otaniemen alueen pikaparannustoimenpitei-stä 
 .  N
s.  tilavarausvaiheen  rakentam
isen ai-
kaiset vaikutukset ovat huom
attavasti yleis- 
suunnitelm
aa m
erkittäväm
piä  ja  kohdistuvat 
pääosin K
eilaniem
een  ja
  Itärantaan  sekä 
O
taniem
essä Tapiolantien eteläpuoliseen 
alueeseen sekä Vesitorninm
äen pohjoispuo-
leIla Kim
m
eltien  ja  Innopolin  seutuun. 
Tilavaraussuunnitelm
ien  m
ukaisissa järjes-
telyissä Kehä  1:n,  siihen liittyvien katujen sekä 
kevyen liikenteen väylien liikenteelle aiheu-
tuu haittoja välillä Länsiväylä -
 Tapiolantie 
sekä Innopolin kohdalla. H
aitat liikenteelle 
aiheutuvat pääosin K
ehä  1:n  korkeusasem
an  muuttamisesta (tasauksen alentaminen) joko 
kokonaan  tai  osin nykyisen kehän paikalla. 
O
suuden kalliotunnelit rakennetaan nykyisen 
kehän ulkopuolella  ja
  tunnelirakentam
inen  voidaan tehdä lähes liikennöintiä haittaa- 
m
atta.  Tunnelirakentam
isen  haitat liikenteelle 
syntyvät tunnelien suuaukkojen läheisyydes-
sä  ja
  työm
aaliikenteestä (louheen  ajo pois 
tunneleista). Yleissuunnitelm
an m
ukaisten 
järjestelyjen toteuttam
inen K
eilaniem
i-O
ta-
niem
i alueella (pikaparannuksia) ei aiheuta 
m
erkittävää haittaa liikenteelle. Kalevalantien 
eritasoliittym
än rakentam
isesta aiheutuu  vain  vähäisiä haittoja liikenteelle. Kehän tasausta 
alennetaan nykyisen kehän paikalla  ja  työn 
aikan
a liiken
n
e joh
detaan
 keh
än
 rin
n
alle 
rakennettavien ram
pistojen kautta. 
K
eilaniem
en  ja  O
taniem
en alueen avolouhin-
noista  ja  työm
aaliikenteestä  aiheutuu m
elu- 
ja  pölyhaittoja  ihm
isille (asukkaat, työpaikat, 
kevyt liiken
n
e). Tu
n
n
elien
 raken
tam
isen
 
m
elu-  ja
  pölyhaitat  syntyvät pääosin työ-
m
aaliikenteestä, ei varsinaisesta tunnelien 
louhinnasta. Tunnelilouhinnat  ja  m
uut kallio-
louhinnat O
taniem
en alueella tulee suorittaa 
alueella sijaitsevat tärinäherkät kohteet huo-
m
ioiden. Täm
ä edellyttää erittäin tarkkaa 
louhintojen suunnittelua  ja  louhintojen  aika-
na varm
istustoim
enpiteitä m
yös tärinäher-
kissä kohteissa. Tästä syystä eivät louhinnat 
tule aiheuttam
aan tärinähaittoja m
yöskään 
asutukselle. 
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nn
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se
en
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ra
ke
nt
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,  
di
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ek
ä 
av
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m
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ot
ee
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  O
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nn
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in
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pä
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  o
n
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nn
an
  s
uu
nn
itt
el
u 
sit
en
, e
tte
ivä
t v
al
tio
ne
uv
os
to
n 
m
el
uo
hj
ea
rv
ot
 y
lit
y 
as
ui
n-
 
al
ue
illa
 e
ik
ä 
La
aj
al
an
de
n 
lu
on
no
su
oj
el
ua
lu
ee
lla
.  N
at
ur
a-
 
al
ue
ek
si 
es
ite
ty
n 
al
ue
en
 s
uo
je
lu
ar
vo
 tu
le
e 
tu
rv
at
a.
 
Ti
ej
är
je
st
el
yj
en
  ja
  m
el
un
to
rju
nn
an
  s
uu
nn
itt
el
u 
ni
in
, e
ttä
 
La
aj
al
an
de
n 
as
un
to
al
ue
el
la
 m
el
u 
ei
 li
sä
än
ny
 n
yk
yis
es
tä
.  
Tie
-ja
  lii
tty
m
är
at
ka
isu
t  s
uu
nn
ite
lla
an
 s
ite
n,
 e
ttä
 o
te
ta
an
 
hu
om
io
on
 v
an
ho
je
n 
m
et
sie
n 
su
oj
el
ua
lu
e  
ja 
Na
tu
ra
-a
lu
-
ee
ks
i e
sit
et
yt
 a
lu
ee
t. 
Bu
ss
ijo
ke
rin
  s
uj
uv
uu
de
n 
tu
rv
aa
m
in
en
 s
ek
ä 
m
ie
lly
ttä
vä
t  ja 
 h
yv
in
 s
aa
vu
te
tta
va
t p
ys
äk
ki
jä
rje
st
el
yt
. 
La
aj
al
an
de
n 
pu
ol
i s
äi
ly
te
tä
än
 il
rn
ee
ltä
än
 v
ih
re
än
ä  
ja
  näkymä Laajalandelle pyritään säilyttämään. 
Ra
id
el
iik
en
te
en
 ti
la
va
ra
us
  s
äi
ly
te
tä
än
.  
To
te
ut
uu
 m
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
iss
a.
 E
i t
ot
eu
du
 
tä
ys
in
 y
le
iss
uu
nn
ite
lm
ar
at
ka
isu
ss
a 
(p
ik
ap
ar
an
nu
s)
. 
To
te
ut
uu
 m
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
iss
a.
 E
i t
ot
eu
du
 
tä
ys
in
 y
le
iss
uu
nn
ite
lm
ar
at
ka
isu
ss
a 
(p
ik
ap
ar
an
nu
s)
. 
To
te
ut
uu
 o
sin
. M
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
iss
a 
bu
ss
i- 
liik
en
ne
 s
iir
ty
y 
pä
äo
sin
 k
at
uv
er
ko
lle
, m
ik
ä 
hi
da
st
aa
 h
ie
m
an
 jo
uk
ko
- 
liik
en
ne
ttä
, m
ut
ta
 to
isa
al
ta
 m
aa
nk
äy
tö
n 
pa
lve
lu
 p
ar
an
ee
. Y
le
iss
uu
nn
i-
te
lm
as
sa
 e
i t
ap
an
du
 m
er
kit
tä
viä
 m
uu
to
ks
ia
 jo
uk
ko
liik
en
te
es
ee
n.
 
To
te
ut
uu
 m
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
iss
a.
 P
yä
rä
te
itä
 
es
ite
tä
än
 r
ak
en
ne
tt
av
ak
si
 li
sä
ä  
ja
  k
or
ke
al
uo
kk
ai
si
na
.  
Tu
nn
el
i- 
ra
tk
ai
su
t p
ar
an
ta
va
t p
yö
rä
ily
ol
os
uh
te
ita
. Y
le
is
su
un
ni
te
lm
as
sa
 e
i 
ta
pa
nd
u 
m
uu
to
st
a 
ny
ky
ise
en
. 
To
te
ut
uu
 m
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
iss
a.
 K
eh
ä  
I  O
ta
-
ni
em
en
  ja
  T
ap
io
la
n 
ko
hd
al
la
 k
al
lio
tu
nn
el
iss
a  
ja
  K
ei
la
ni
em
en
  k
oh
-
da
lla
 m
an
do
llis
ta
 k
at
ta
a.
 Y
le
iss
uu
nn
ite
lm
as
sa
 tä
m
ä 
ei
 to
te
ud
u.
 
To
te
ut
uu
 m
yö
he
m
m
äs
sä
 to
te
ut
us
va
ih
ee
ss
a.
 K
eh
ä  
I o
n  
es
ite
tty
 O
ta
-
ni
em
en
  ja
  T
ap
io
la
n 
vä
lis
el
lä
 a
lu
eI
ta
 s
yv
äl
le
 k
al
lio
tu
nn
el
iin
  ja
  o
n  
uI
-
ko
pu
ol
isi
lla
  a
lu
ei
lla
 s
op
eu
te
tt
av
is
sa
 k
au
pu
nk
ik
uv
aa
n.
 Y
le
is
su
un
-
ni
te
lm
as
sa
 tä
m
ä 
ei
 to
te
ud
u.
 
To
te
ut
uu
 m
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
is
sa
 k
eh
än
 
ol
es
sa
 tu
nn
el
iss
a  
ta
i  s
yv
äl
lä
 le
ik
ka
uk
se
ss
a.
 O
sa
lla
 T
ap
io
la
n 
al
ue
tta
 
to
te
ut
uu
  jo
  y
le
iss
uu
nn
ite
lm
av
ai
he
es
sa
 (
Ki
m
m
el
tie
). 
 
To
te
ut
uu
 v
ar
sin
ki
n 
m
yö
he
m
m
än
 to
te
ut
us
va
ih
ee
n 
su
un
ni
te
lm
iss
a.
 
Tu
nn
el
ira
tk
ai
su
t  j
a  
ke
hä
n 
ta
sa
uk
se
n 
al
en
ta
m
in
en
 v
äh
en
tä
vä
t m
el
u 
 ja 
 p
ää
st
öh
ai
tto
ja
. E
st
ev
ai
ku
tu
s  
vä
he
ne
e.
 
O
sa
lla
 a
su
in
al
ue
tta
 to
te
ut
uu
 k
eh
än
 ta
sa
uk
se
n 
al
en
ta
m
ise
n 
jo
hd
os
-
ta
  ja
  m
el
un
to
rju
nn
an
  li
sä
yk
se
llä
. M
uu
al
la
 ta
vo
ite
 e
i t
äy
si
n 
tä
yt
y.
  Natura
-a
lu
ee
lla
 e
i s
aa
vu
te
ta
 lu
on
no
ns
uo
je
lu
al
ue
en
 o
hj
ea
rv
oa
, m
ut
ta
 
m
el
u 
vä
he
ne
e 
ny
ky
ise
st
ä 
m
er
ki
ttä
vä
st
i. 
To
te
ut
uu
 o
sa
lla
 a
su
in
al
ue
tta
. O
sa
lla
 a
lu
et
ta
, j
on
ne
 e
i o
le
 o
so
ite
ttu
 
to
im
en
pi
te
itä
, m
el
u 
lis
ää
nt
yy
 h
ie
m
an
. 
To
te
ut
uu
. T
ie
jä
rje
st
el
yt
 e
iv
ät
 lo
uk
ka
a  
Na
tu
ra
-a
lu
et
ta
  ja
  o
ik
ei
n 
to
te
u-
te
tt
un
a 
ei
vä
tk
ä 
m
yö
sk
ää
n 
va
nh
oj
en
 m
et
si
en
 s
uo
je
lu
ko
hd
et
ta
 
(E
lfv
iki
n 
m
et
sä
). 
To
te
ut
uu
.  K
ok
o  
os
uu
de
lla
  o
n  
jo
uk
ko
liik
en
ne
ka
ist
at
  ja
  p
ys
äk
it  
ov
at
 
m
aa
nk
äy
ttä
än
 jo
ht
av
ie
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n 
yh
te
yd
es
sä
. 
To
te
ut
uu
 o
sin
. L
aa
ja
la
nd
en
 p
uo
le
n 
m
el
un
to
rju
nt
a  
on
  su
un
ni
te
ltu
  p
ää
-
os
in
 is
tu
te
tta
va
na
 m
aa
va
lli
na
. N
äk
ym
ät
 tu
le
va
t l
äh
es
 k
ok
on
aa
n 
pe
itt
ym
ää
n.
 
To
te
ut
uu
. T
ila
va
ra
us
  o
n  
hu
om
io
itu
 s
uu
nn
ite
lm
iss
a.
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9  
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id
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 t
o
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u
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m
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en
 
TA
V
O
IT
E 	
T
O
T
E
U
M
A
 
K
ei
la
n
ie
m
i-
O
ta
ni
em
i-
Ta
pi
ol
a  
al
u
e 
 (
L
ä
n
si
v
ä
y
lä
 -
 In
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po
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  M
m
k 	
K
un
no
ss
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ito
ku
st
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nu
ks
et
 	
0  
M
m
k  
57
8  
M
m
k  
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  M
m
k 	
Y
H
T
E
E
N
S
A
 	
12
4  
M
m
k  
	
0  
M
m
k 	
Sä
äs
tä
t 
sy
nt
yv
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 p
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os
in
 li
itt
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sä
 a
ik
a-
  ja
  
	
-1
  M
m
k 	
on
ri
et
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m
uu
sk
us
ta
nn
us
sä
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tä
in
ä 
se
kä
  jo
s-
 
	
0  
M
m
k 	
sa
in
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rin
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su
ud
el
la
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H
an
kk
ee
n 
ve
rk
ol
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1  
M
m
k 	
lis
et
 v
ai
ku
tu
ks
et
 o
va
t 
ne
ga
ti
iv
is
et
, 
ko
sk
a 
Li
itt
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is
sä
 s
ää
st
öi
st
ä 
sy
nt
yy
  5
3  
%
,  j
ot
ka
 o
va
t 	
m
at
ka
t 
pi
te
ne
vä
t 
hi
em
an
 T
ap
io
la
nt
ie
n 
lii
tt
y-
 
pä
äo
si
n 
ai
ka
-  
ja
  o
nn
et
to
m
uu
sk
us
ta
nn
us
- 	
m
än
  p
oi
st
ue
ss
a.
 T
äs
tä
 j
oh
tu
va
t 
ne
ga
tii
vi
se
t 
sä
äs
tä
jä
. 
S
ää
st
öi
st
ä 
 2
5
  %
  s
yn
ty
y 
lin
ja
- 	
aj
on
eu
vo
ku
st
an
nu
ss
ää
st
ät
. 
os
uu
ks
ill
a  
ja
  lo
pu
t  
21
  %
 s
ää
st
äi
st
ä  
jo
ht
uv
at
 
lii
ke
nt
ee
n 
ve
rk
ol
lis
is
ta
 s
iir
ty
m
is
tä
, j
ot
ka
  h
an
k-
 
I  k
e
e
n
  t
ot
eu
tt
am
in
en
 a
ih
eu
tt
aa
. 
La
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al
ah
ti
-R
u
u
ki
n
ra
n
ta
  a
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e 
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n
o
p
o
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 Tu
ru
n
vä
yl
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VERM
ONSOLM
U 
nitteluvaiheen  aikana tehtyjen selvitysten 
m
ukaan ovat ongelm
at Kehä  1:n  pohjoisosalla  kuitenkin selvästi kiireellisempiä kuin osuu-
della Turunväylästä etelään. 
V
iim
eisim
m
ässä Pääkaupunkiseudun liiken-
nejärjestelm
äsuunnitelm
an (PU
) tarkistuk-
sessa
 K
eh
ä
  1:n  Espoon osuuden paranta-
m
iseen  on  esitetty rahaa yhteensä  520  M
m
k: 
.
  k
a
u
d
e
lle
  1999  -  2004  yhteensä  320  M
m
k 
.
  k
a
u
d
e
lle
  2005  -  201 0  yhteensä  200  M
m
k. 
PLJ:n  raam
eih
in
 so
p
eu
tettu
n
a K
eh
ä  1:n  kehittämisjärjestys 
 Espoon alueella  on  seu-
raava:  
K
on  I  (k
a
u
d
e
lla
  1999-2004  a
lo
ite
tta
va
t  hankkeet): 
PLJ:n  m
ukaiseen 1:en  korin  (320  M
m
k)  si-
sältäm
ät  toim
enpiteet kohdistuvat välille 
Turunväylä - kaupungin  raja  (K
ehä  1:n  osuu-
den  Turunväylä - V
allikallio)  parantam
inen. 
Yleissuunnitelm
an laadinnan yhteydessä  on  kyseiseen 
 koriin kuuluvina toim
enpiteinä esi-
tetty Kehä  1:n  ja  Turunväylän liittym
än paran- 
tam
ista siten, että valo-ohjaus kehältä voi-
daan poistaa, Turunväylän lisäkaistat N
ihti-sillasta 
 K
eh
ä :lle, Lep
p
ävaaran
 asem
an
- 
seudun parantam
inen, Vallikallion tunneli  (tut-kittavana 
 2
  va
ih
to
e
h
to
a
), n
s. M
e
sta
rin
- 
solm
un  eritasoliittym
ä (M
äkkylän Puistotie  I  
Vallikatu  I  K
eh
ä  I)  sekä m
eluntorjuntaa  ja
  joukkoliikenteen 
 ja  kevyen liikenteen järjes-
telyjä . Joukkoliikenteen osalta toim
enpiteet 
ulottuvat m
yös välille  Tapiola  -
  O
tan
iem
i - 
Turunväylä, koska tällä osalla parannetaan 
bussipysäkit bussi-Jokerin edellyttäm
än laa-
tutason m
ukaisiksi. 
Liikenteen toim
ivuuden  ja
  joukkoliikenteen  toimintaedellytysten turvaaminen Kehä 
 1:n  osuudella Turunväylästä pohjoiseen edellyt-
tää m
yös Perkkaan suuntaisliittym
än toteut-
tam
ista T
u
ru
n
väylälle tässä vaih
eessa. 
Yleissuunnitelm
aratkaisun m
ukaisten toi-
m
enpiteiden kustannusarvio  on  noin  310  -
  338 
 M
m
k Pu
u
stellin
m
äen
 tu
n
n
elivaih
to-
ehdosta riippuen. 
K
uvassa  75 on  värisym
bolein  esitetty  1  :een  koriin sisältyvät järjestelyt kustannuksineen. 
K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon
 alu
eella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
R
A
K
E
N
T
A
M
 IS
JÄ
R
JE
S
T
Y
S
  JA
  JA
T
K
O
T
O
IM
E
N
P
IT
E
E
T
  
6.  R
A
K
E
N
T
A
M
IS
JÄ
R
JE
S
T
Y
S
  JA
  JA
T
K
O
T
O
IM
E
N
P
IT
E
E
T
 
6.1  R
aken
tam
isjärjestysja 
jatkosuunnittelu  
K
ehä  I :n  parantam
isratkaisuja suunriiteltaes-sa ja 
 vaihtoehtoja arvioitaessa  o
n
  erityistä 
painoa pantu ratkaisujen vaiheittain toteut-
tam
iselle. Kehä  1:n  Turunväylästä  pohjoiseen 
parantam
ista kiirehtivät Leppävaaran term
i-
naalin toteuttam
isaikataulu. Term
inaali tulisi 
olla valm
is korkeatasoisine vaihtopysäkkei-
neen kesällä  2001  ,  kun kaupunkirata  ja  bus-
si -Jokeri aloittavat toim
intansa. K
ehä  11:n  avautuminen liikenteelle loppuvuodesta 
 2000  tulee lisäämään oleellisesti kääntyvien liiken-
nevirtojen osuutta Turunväylän  ja
  K
eh
ä  1:n  eritasoliittymän 
 valo-ohjatuissa liittym
issä, 
jolloin liittym
ät ilm
an parantam
istoim
enpitei-tä 
 ruuhkautuisivat  täysin. K
ehä  Il  vähentää 
avautuessaan liikennettä K
ehä  1:n  osuudel-
la Turunväylästä etelään (arvio  13 000  ajo-
n
eu
voa vu
orokau
d
essa). Tästä väh
en
e-
m
ästä huolim
atta m
uun m
uassa K
alevalan- 
tien
 liittym
ä sekä valo-oh
jatu
t liittym
ät 
Karhusaarentiellä Keilaniem
essä tulevat vaa-
tim
aan parantam
istoim
enpiteitä . Yleissuun- 
____________________________________________________________  
1997  ]  
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007  
YLEISSU
U
N
N
ITELM
A  
I  
Alustavat vaihtoehdot,  YVA 	
________________________ 
Yleissuunnitelm
a 
_______ _______ 
_______ 
_______ _______ _______ _______ 
_______ 
-
 -
  
TIESU
U
N
N
ITELM
A
__________________________________ 
______ ______ 
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
______ ______ 
RAKENNUSSUUNNITELM
Aja_RAKENTAM
INEN 
__________________  
TS  
__ 
RS+P ______ ______ 
______ ______ ______ 
______ ______ 
Leppävaaransolm
un  ja  Turunväylän  pikaparannukset 
______ 
_______ 
_______ 
_______ - 
Leppävaaran_term
inaalin  seutu  
_______ _______ 
_______ _______ 
• _ 
_______ _______ _______ 
_______ _______ 
Keilaniem
en pikaparannukset 
_________ ___________ 
______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
Leppävaaransolm
un  parantam
inen  (Iiikennevalotpois) 
______ 
_______ _______ _______ _______ _______ _______ 
_______ _______ _______ 
M
estarinsolm
u  ja  Puustellinm
äen  tunneli  
___________________ 
______ 
______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
M
aailnsolm
u_(eritasotiittym
ä) 	
_______ 
L
a
a
ja
la
n
d
e
n
sm
u
(Jta
so
ittm
F
u
çikin
rnranja__ 
(M
yöhem
pi  toteutusvaihe:  Leppävaaran suora  ja  Leppävaaransolm
u) 	
______ 
M
yähem
pitoteutusvaihe:Keilaniem
i-0taniem
i-TappIa) 	
________ 
_______ 
_____  
_______ 
_______ 
______ 
_______ _______ _______ _______ _______ _______ 
_______ _______ 
_____ 
______ 
_____ 
_______ 
_____ 
_______ 
_______ 
_____ 
_______ 
_____ 
_______ 
_______ 
_____ 
_______ 
_____ 
_______ 
______ 
______ ______ _____ 
______ 
______ ______ ______ 
Huom
!  Turunväylän  eteläpuolen  toim
enpiteiden ajoitus erittäin alustava! 
Toteutum
isen  ajoitusja  kokonaisuudet riippuvaisia rahoituksesta!  
Kuva  7
5
 I  koriin sisältyvät järjestelyt 	
Kuva  76  K
ehittäm
isen alustava aikataulu  
K
on
 Il
  (
k
a
u
d
e
ll
a
  2
00
5-
20
10
  a
lo
it
e
tt
a
v
a
t  hankkeet): 
PL
J:
n  
m
uk
ai
se
n 
to
is
ee
n  
ko
rin
  (2
00
  M
m
k)
  s
i-
sä
ltä
m
ät
to
im
en
pi
te
et
  e
li 
vu
ot
ee
n  
20
10
 m
en
-
ne
ss
ä 
to
te
ut
et
ta
va
t  I
  ii
ke
nn
ej
är
je
st
el
yt
  k
oh
di
s-
tu
va
t 
vä
lil
le
 K
al
ev
al
an
tie
 -
 T
ur
un
vä
yl
ä.
 L
is
äk
-
si
 t
äs
sä
 v
ai
he
es
sa
 t
eh
dä
än
 K
ei
la
ni
em
en
 a
lu
-
ee
lla
 n
s.
 p
ik
ap
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
itä
. 
K
ys
ei
-seen 
 k
or
iin
 k
uu
lu
vi
na
 t
oi
m
en
pi
te
in
ä 
es
ite
tä
än
 
M
aa
ri
ns
ol
m
un
  ja
  L
aa
ja
la
nd
en
so
lm
un
 e
ri
ta
so
-
lii
tt
ym
ie
n  
ra
ke
nt
am
is
ta
, 
Ta
pi
ol
an
tie
n,
 K
ar
hu
-
sa
ar
en
tie
n  
ja
  K
ei
la
ni
em
en
tie
n  
ny
ky
is
te
n  
Ii  
itt
y -mien 
 p
ie
ni
ä 
pa
ra
nn
uk
si
a 
se
kä
 m
el
un
to
rj
un
ta
a 
ja
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
nj
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 jä
rj
es
-
te
ly
jä
.  E
m
.  t
oi
m
en
pi
te
id
en
 k
us
ta
nn
us
ar
vi
o 
 o
n  noin 
 1
20
  M
m
k.
  K
or
in
 Il
  h
an
kk
ei
de
n 
la
aj
uu
s  
ja
  kustannukset 
 o
n  
es
ite
tt
y 
ku
va
ss
a  
77
.  
O
he
is
es
sa
 k
uv
as
sa
  o
n  
es
ite
tt
y 
m
yö
s 
m
yö
-
he
m
m
än
  t
ot
eu
tu
sv
ai
he
en
 p
er
ia
at
er
at
ka
is
u.
  Ratkaisujen rakennuskustannukset eivät 
 s
i-
sä
lly
  e
de
llä
 e
si
te
tt
yi
hi
n 
ku
st
an
nu
sr
aa
m
ei
hi
n 
 ja 
 n
äi
de
n 
ha
nk
ke
id
en
 t
ot
eu
tt
am
in
en
 a
jo
itt
u
-nee 2010 
 j
äl
ke
is
el
le
 k
au
de
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6.2  Yleissuunnitelman  
käsittely 
Tielaitos  pyytää yleissuunnitelm
asta lausun-
not ainakin seuraavilta tahoilta: 
•  E
sp
o
o
n
 kau
p
u
n
ki 
•  H
elsin
g
in
 kau
p
u
n
ki 
•  Pääkau
p
u
n
kiseu
d
u
n
 Y
h
teistyövaltu
u
s-
kunta (YTV) 
•  U
udenm
aan ym
päristökeskus 
•  M
u
seovirasto, K
eski-U
u
den
m
aan
 M
aa-
kuntam
useo 
•  U
u
d
en
m
aan
 liitto 
• R
atahallintokeskus  
Espoo asettaa yleissuunnitelm
an elokuussa 
nähtäville, jolloin suunnitelm
aan voi jättää 
huom
autuksia. U
udenm
aan tiepiiri tekee toi-
m
enpidepäätösesityksen Tielaitoksen kes-
kushallinnolle. Tielaitoksen keskushallinto  te-
kee toim
enpidepäätöksen  ta
i  toim
enpide- 
päätökset hankkeen osittain eli hyväksyy 
yleissuunnitelm
an, suunnitelm
an  ja  siitä saa-
tujen lausuntojen perusteella. Toim
enpide- 
päätöksessä hyväksytään hankkeen perus-
telutja todetaan hankkeen kannattavuus. Li-
säksi todetaan ym
päristövaikutusten arvioin-
nm
 vaikutus hankkeen ratkaisuihin sekä an-
netaan hankkeen kustannustavoite. 
Jatko
to
im
en
p
iteet 
Toim
enpidepäätöksen  jälkeen voidaan käyn-
nistää hanketta koskevan tiesuunnitelm
an 
laatim
inen. Tiesuunnitelm
avaihe voidaan  ja-
kaa  koskem
aan  osa
-alueita . Tiesuunnitelm
a- 
vaiheessa tutkitaan tarvittavat  tie-,  katu-  ja  kevyen liikenteen järjestelyt 
 sillä  tarkkuudel-
la että teiden  ja  katujen toteuttam
ista varten 
tarvittavat alueet voidaan m
äärittää haltuun- 
ottoa varten. 
Tiesuunnitelm
an hyväksym
isen  ja  hankkeel-
le valtion budjetissa esitetyn rahoituksen jäl-
keen käynnistyy rakennussuunnittelu. 
6.3  Seuranta 
S
eurannalla  tarkoitetaan hankkeen toteutta-
m
iseen liittyvien tietojen kerääm
istä  ja
  ko-
koam
ista. Seurannan tavoitteena  on m
m
:  
tuottaa tietoa todellisista vaikutuksista 
•  selvittää, m
itkä m
uutokset ovat seuraus-
ta  tien parantam
ishankkeesta  ja
  m
itkä 
m
uiden kehitysprosessien tulosta 
•  selvittää, m
iten arvioinnin tulokset  ja  en-
nusteet  vastaavat todellisuutta 
•  selvittää, m
iten haittojen lieventäm
istoi-met 
 ovat onnistuneet 
.  käynnistää tarvittavat toim
et,  jos  esiintyy 
ennakoim
attom
ia, m
erkittäviä haittoja. 
K
ehä  1:n  alueella seurataan nykyisin m
uun 
m
uassa liikennem
ääriä sekä päästö
-ja  m
elu- 
tilannetta: 
•  U
u
d
en
m
aan
 tiep
iiri  ja
  Espoon kaupunki 
seuraavat kum
pikin K
ehä  1:n  liiken
n
e- 
m
äärien kehitystä jatkuvin laskennoin 
(Konalan  LA
M
-piste)  sekä liittym
ittäin noin 
kanden vuoden välein.  
I  •
 T
ie
la
ito
s
  tekee liikennem
elum
ittauksia 
Espoon kaupungin m
äärittelem
issä seu-
rantapisteissä, jotta voidaan todeta toteu-
tettujen m
eluesteiden vaikutukset  ja  ver-
rata  näitä suunnitteluvaiheen laskennalli-
sU
n arvioihin. 
YTV
jatkaa  päästöjen (ilm
an epäpuhtauk-
sien S
O
2,  C
O
,  N
O
2  ja  hiukkaspitoisuuk-
sien  m
ittauksia) Leppävaaran kiinteässä 
m
ittauspisteessä (Läkkitorin reunassa) 
Laajalanden linnustoa seurataan vuosit-tam 
 M
etsähallituksen, Tringa ry:n, H
elsin-
gin yliopiston  ja  V
illa  Elfvikin  henkilökun-
nan toim
esta. 
Edellä m
ainittu seuranta voidaan liittää  pa-
rantam
ishankkeen vaikutuksien  seurantaan. 
Lisäksi hankkeen vaikutuksia seurataan  ra-
kentam
isen  aikana sekä uusien väyläkäytä-
vien liikenteelle avaam
isen jälkeen. 
Taulukko  4  S
eurannan kannalta tärkeät alueet  ja  seurattavat  m
uuttujat 
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O
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Pohjaveden  pinnan  taso  ja  tärinä  
Laajaranta 	
Vanhojen m
etsien suojelualueen puuston kunto 
rakennustyöm
aahan rajoittuvalla  osalla *) 
Laajaranta 	
Pohjaveden  pinnan  taso Turvesuontien liittym
än itäpuolella 
Leppävaara 	
M
onikonpuron virtaus  ja veden  laatu **) 
Puusteliinm
äen  tunneli 	
Pohjaveden  pinnan  taso  ja  tärinä  
Liikenteelle avaam
isen jälkeen 
K
eilaniem
i 	
M
elutilanne Itärannan asuntoalueella 
Tapiolantie - K
alevalantie M
elutilanne  asuntoalueilla 
Laajalahti 	
M
elutilanne  ja  linnusto  N
atura
-alueella 
Leppävaara 	
M
elutilanne asuntoalueella  ja  päästöjen aiheuttam
at 
pitoisuudet 
R
uukinranta 	
Autoliikenteen sekä  ja  kevyen liikenteen sopeutum
inen 
toisiinsa kapeassa tietilassa  (Joel  R
undtin  tiellä) 
M
estarinsolm
u 	
M
elutilanne  asuntoalueilla 
*)  Laajarannan  ja  Elfvikin  välillä varm
istetaan, että rakennustyöm
aan vuoksi puustoa ei 
jouduta kaatam
aan vanhojen m
etsien suojelualueelta. 
**)  Leppävaarassa varm
istetaan, että K
ehä  1:n  toim
enpiteistä johtuen M
onikonpuron 
vapaa virtaus ei esty  ja veden  laatu pysyy m
uuttum
attom
ana. 
Seurannan kannalta tärkeät alueetja seurat- 
tavat m
uuttujat  on  esitetty taulukossa  4.  
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projektipäällikkö 
Ari Puhakka 	
apulaisprojektipäällikkö  
Elisa  S
anasvuori 	
ym
päristön-  ja  m
aankäytön asiantuntija 
Sini  Puntanen 	
kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  asiantuntija 
Liisa Koskela 	
kaupunkikuvan asiantuntija  
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V
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P
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ski 	
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Ju
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Tim
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K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon
 alu
eella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
LIITTE
E
T  
-H
elsingin seudun seutukaavaja  sen  m
uutos (Ija  II),  M
aa-ja m
etsätalousalueet,  virkistys- 
alueet, suojelualueer, Y
M
  1987  
-H
elsingin seudun seurukaava  (III).  Jätehuollon alueet, Y
M
  30. 10.1987  
-H
elsingin seudun seurukaava. Taajam
a-alueet, liikenneväylät-ja  alueet, Y
M
  18.6.1996  (valitus vireillä KHO:ssa) 
-26.2. 1998 Perkkaanpuiston  koululla, Luutnantinkuja  2 C
,  E
spoo 
Tilaisuuksissa olivat läsnä sekä  konsultin  M
aa  ja  V
esi O
y:n, U
udenm
aan tiepiirin että 
yhteysviranom
aisen edustajat. 
L
ausunnot  ja  m
uistutukset 
Y
leiskaavat 
-Etelä-Leppävaaran osayleiskaava, Y
M
  23.3.1995. O
sayleiskaavaan  sisältyy K
ehä  1:n  kehittämisen kannalta tarpeelliset tilavaraukset. 
-Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos,  1996 
A
sem
akaavat  
K
ehä  1:n  ym
päristön asem
akaavat ovat suurelta osin vahvistettuja. V
ireillä olevat, 
vahvistam
attom
at asem
akaavat koskevat pääasiallisesti Etelä-Leppävaaran alueita, joiden 
suunnittelua  ja  toteutusta varten  on  perustettu L
eppävaara-projekti. O
sayleiskaavan 
vahvistam
isen yhteydessä  on  päätetty, että alueen asem
akaavoja ei tarvitse alistaa 
ym
päristöm
inisteriön vahvistettavaksi. Etelä-Leppävaarassa  o
n
  vuoden  1996  aikana 
vahvistettu kaiG
i asem
akaavaa (A
lbergan kartano  ja R
uusutorppa  I).  N
iistä toisen alueelle  on 
 laadittu kortteli- /lähiym
päristösuunnitelm
a. 
M
uut K
ehä  1:n  kannalta m
erkittävät vireillä olevat asem
akaavat koskevat etelässä 
K
eilalanden  ja  O
taniem
i -  Tapiola  alueita (M
aan  3)  sekä pohjoisessa V
allikallion aluetta. 
M
uut liittyvät hankkeet  m
m
. 
-R
aideliikennevhteys  välillä  Tapiola -  O
taniem
i - Leppävaara (Jokeri) 
-Etelä-Espoon  m
etro tai  vastaava raideyhteys 
-Pääradan  4. raide Leppävaaraan,  Leppävaaran vaihtoterm
inaali  -Natura 
 2000 -  ohjelm
aehdotus 
-Pääkaupunkiseudun  I iikennejärjestelm
äsuunnitelm
a/Y
TV
 
A
rviointiselostuksesta  tiedottam
inen  ja  kuulem
inen 
A
rviointiselostuksen vireilläolosta  on  ilm
oitettu  ja  se on  ollut yleisön nähtävänä  9.2 - 
6.4. 1998  seuraavissa paikoissa: 
-Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, K
irkkojärventie  6 B
,  Espoo 
-Leppävaaran kirjasto (Espoon pääkirjasto) , V
anha m
aantie  1 1 ,  E
spoo 
-Tapiolan kirjasto, K
aupinkalliontie  10 (K
ulttuurikeslais),  Espoo 
-Tielaitoksen palvelupiste, O
pastinsilta  12 A
 katutaso,  Itä-Pasila,  H
elsinki 
K
uulutus arviointiselostuksesta  on  julkaistu seuraavissa lehdissä: H
elsingin Sanom
at, 
H
ufvudstadsbladet  ja Länsiväylä.  
H
ankkeen lähtökohtia, vaihtoehtoja  ja arviointiselostusta  esiteltiin vaikutusalueen 
asukkaille  ja  asiasta kiinnostuneille Espoossa pidetyissä näyttelyissä seuraavasti:  
-25.2.1998 Innopolissa, Tekniikantie 12,  Espoo 
A
rviointiselostuksesta  ovat antaneet viranom
aislausunnon Y
TV
 , U
udenm
aan liitto, Etelä- 
Suom
en lääninhallitus , M
useovirasto , K
eski-U
udenm
aan m
aakuntam
useo , V
altion 
kiinteistölaitos, m
etsähallitus  ja  Espoon kaupunki. Lisäksi  on  saatu  18  m
uiden yhteisöjen, 
yhdistysten  ja  asuntoyhtiöiden lausuntoa  ja  13  erillistä asukkaiden m
uistutusta. Suunnitel-
m
anäyttelyissä oli paikalla yhteensä noin  300  alueen asukasta  ja paikallisyhteisön  edustajaa, joiden täyttämistä yhteyskorteista 
 on  koottu erillinen m
uistio. 
V
iranom
aislausuntojen  keskeisiä näkökohtia 
V
iranom
aislausunnoissa  on  erityisesti kiinnitetty huom
iota lähtökohtatatietojen epävar-
m
uuteen väestöennusteiden, päästöjen  ja m
elun  osalta. Joukkoliikennettä koskeva osuus  on 
 m
yös E
spoon  ja Y
T
V
:n  lausunnoissa todettu jääneen liian vähäiselle huom
iolle, 
sam
oin kevyen liikenteen osuus . L
uonnonsuojelukysym
yksiä olisi  tullut  arvioida 
tarkem
m
in L
aajalanden alueella. E
spoon kaupunki  o
n
  kiinnittänyt m
eluongelm
an 
puutteelliseen käsittelyyn huom
iota L
eppävaaran alueella  ja  pitänyt sitä tärkeänä. 
K
ulttuuriym
päristökysym
yksiin olisi K
eski-U
udenm
aan m
aakuntam
useon  ja  E
spoon 
kaupungin m
ielestä  tullut  kiinnittää enem
m
än huom
iota T
apiolan, O
taniem
en  ja 
Tarvaspään  alueilla . R
uukinrantaan  j ohtavan rinnakkaistien poisjättäm
isen  vaikutuksia 
olisi kyseisissä vaihtoehdoissa  tullut  selvittää Laajalanden asuntoalueella. M
yös sisäisten 
yhteyksien kehitthm
inen Leppävaaran alueella olisi  tullut  ottaa huom
ioon. 
E
spoon kaupungin lausunnossa nähdään kehittäm
isvaihtoehtojen tunneliratkaisut, 
K
eilalanden, Leppävaaran  ja V
allikallion osa-alueiden kattam
isvaihtoehtojen tutkim
inen, 
Leppävaaran m
elusuojauksen kehittäm
inen  ja  ne ratkaisut, joissa tien korkeusasem
a  on  laskettu, erityisen merkittäviksi haittojen torjunnan 
 ja  Espoon kehityksen kannalta. 
A
sukaspalautteen  pääasiallinen sisältö 
K
eskeisim
m
äksi  ongelm
aksi asukaspalautteessa  on  koettu K
ehä  1:n  aiheuttam
a m
eluongel-ma. Meluongelma on 
 tuotu esiin lähes kaikissa asuntoyhtiöiden lausunnoissa. A
sukkaat 
esittävät syvää huolestum
ista  m
m
.  Leppävaaran  ja Itärannan  alueilla siitä, ettei tielaitos 
suhtaudu riittävällä vakavuudella m
eluongelm
an ratkaisuun. Tielaitosta  on  arvosteltu siitä, 
ettei  se  halua ratkaista  tai  pysty esittäm
ään ratkaisua Puustellinm
äen m
eluongelm
aan. 
M
elusuojauksen uusim
ista  ja  lisääm
istä  on  pidetty m
uutoinkin tärkeänä K
ehä  1:n  koko  alueella. 
M
yös päästöt  ja  erityisesti hiukkaspäästöjen arviointi  ja  m
ittausten puute ovat herättäneet 
huolestum
ista. R
askaan liikenteen vaikutuksista  ja  m
äärästä halutaan tarkem
paa selvitystä.  Raskas 
 liikenne  ja tärinä  on  koettu suurem
pana ongelm
ana kuin tielaitos  o
n
  sen  selostuksessa esittänyt. 
K
ehittäm
isvaihtoehtojen  vaikutuksia asuinalueilla erityisesti K
alevalantiellä, Turvesuon- 
tiellä  ja  Laajalanden asuntoalueella, R
uukinrannassa  ja M
äkkylän ja V
allikallion  alueilla 
Posciosoite:  PL
 36. 00521 H
elsinki. K
ãr.:osone: A
sem
apäaIIikötkaw
 14, PuheIin  vaihde  (90) 1488  SI. celekopio  (90) 1488 8295  Postadress: PB 
 36. 0052!  H
elsingfors. B
esksadress: Stinsgaran  14,  T
elelon: vaxel  (90) 1488 881. teLefax: (90) 1488 8295 
Posiosoite:  PL 36. 00521 H
elsinki. K
a'nElosoue: A
sem
apilhikönkatu 14,  Puhelin: vaihde  (90) 1488 81 . eIekopio (90) 1488 8295  Postadress: PB 
 36. 00521 H
e'singfors.  B
esöksadress Scinsgatan  14. T
eIefon vãxel (90) 1488 881.  telefax;  (90) 1488 8295 
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K
ehä  I  (m
t  101)  Espoon alueella,  K
eilan
iem
i - Tu
ru
n
väylä, Y
leissu
u
n
n
itelm
a  
LI ITTEET 
liikeriteellisiin  ja kaupunkikuvallisiin  näkökohtiin. O
leelliseksi kysym
ykseksi m
uodostuu, 
m
iten kauan  0+  vaihtoehto  on  liikenteen välityskyvyn kannalta realistinen. 
U
udenm
aan ym
päristökeskus katsoo, että erityisesti kehittäm
isvaihtoehtojen vaikutuksia 
tulisi tarkentaa riittävän syvälle  ja  laajalle K
alevalantien suuntaan  ja  Tapiolan liikennevir-
toihin. M
yös kaupunkikuvallista arviointia tulee havainnollistaa enem
m
än  ja m
eluarvioita  täydentää paikallisilla rnittauksilla. 
L
aajalahti  
K
eskeisiä ongelm
ia Laajalanden  osa -alueella ovat suunnitelm
ien vaikutukset  N
atura  2000-
ehdotukseenja  siihen liittyvään Elfvtki  n  vanhojen m
etsien suojelualueeseen, K
urkijoentien 
liittym
än poistam
inen  ja  siitä aiheutuvat ongelm
at, yhteys R
uukinrannan alueelle sekä 
m
elukysym
ykset. V
aihtoehtoina  on 0  ja 0+vaihtoehtojen  ohella esitetty kehittäm
isvaih-
toehdot  B
l ja  B2  sekä  C
l ja  C
2. C
-vaihtoehdoissa kehätien korkeusasem
aa  on  laskettu 
siten, että  se  kulkee Turvesuontien alitse.  B
2  ja  C2  vaihtoehdoissa  ei ole rinnakkaisyhteyt-tä 
 R
uukinrantaan.  
L
aajalanden osalta linnustoon kohdistuvista vaikutuksista m
elu  o
n
  m
erkittävin. 
A
rviointiselostuksessa  on  tarkasteltu eri vaihtoehtojen vaikutusta m
elutasoon ehdotetulla  Natura
-alueella. Selostuksesta  on  kuitenkin vaikea arvioida, onko vaikutuksia erityisesti  Natura
-kohteen valintaperusteena olevaan linnustoon selvitetty riittävästi. T
ällainen 
tarkastelu  o
n
  välttäm
ätön luonnonsuojelulain  6
6
 §
:n
  m
ukaista käsittelyä varten. 
Laajalanden linnusto tunnetaan  varsin  hyvin  ja  sitä  on  selvitetty useissa yhteyksissä. 
N
äiden selvitysten perusteella tulee jatkossa arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia 
lintudirektiivin liineen lajeihinja m
uihin suojelukysym
yksiin tarkem
m
in. 
Espoon kaupunki  on  tehnyt alueella m
eluselviryksen. Erityisesti asukkaat Puustellinm
äes-sä 
 kärsivät jatkuvasta ohjearvot ylittävästä m
elusta. Tielaitos  on  arviointiselostuksessa  pitänyt torjuntaa lähes mandottomana. Espoon kaupunki 
 on  kuitenkin lausunnossaan 
esittänyt tielaitoksen  ja  kaupungin yhteisiä toim
ia m
elukysym
ysten ratkaisem
iseksi. Täm
ä  on 
 sitäkin perustellum
paa, kun E
spoo kaavoituksellaan  on  kehittäm
ässä Leppävaaraa 
m
erkittäväksi aluekeskukseksi. 
U
udenm
aan ym
päristökeskus katsoo, että tielaitoksen  on  yhdessä E
spoon kaupungin 
kanssa selvitettävä Leppävaaran m
eluntorjunta tarkem
m
in tutkien m
yös ratkaisuja, joita 
ei ole esitetty selostuksessa. M
eluntorjunta m
uodostuu Leppävaaran alueella syvällisem
-
m
in tarkasteltuna m
yös vaikeaksi kaupunkikuvalliseksi kysym
ykseksi. Siksi ym
päristövai-
kutusten arviointi  on  tältä osin puutteellinen  ja  tulisi hakea ratkaisuja, jotka ovat 
m
eluntorjunnan  ja  kaupunkikuvan kannalta hyväksyttäviä. 
V
allikallio  
O
ngelm
ina V
allikallion alueella ovat nykyinen heikkotasoinen m
elunsuojaus,  jo  m
ainitut 
Puustellinrnäen suojausongelm
at  ja M
estarinsolm
un  tuom
at uudet sisäiset liikennejärjeste-
lyt alueella. A
rvioinnissa  on  tarkasteltu  0  ja  0+  vaihtoehtojen lisäksi vaihtoehtoa  A
,  joka 
noudattelee nykyistä tielinjaa sekä tunnelivaihtoehtoa Puustellinm
äen ali. 
U
udenm
aan ym
päristökeskus katsoo , että kehittäm
isvaihtoehtojen liikenteellisiä 
vaikutuksia tulee lähim
m
illä asuntoalueilla selvittää tarkem
m
in. M
yös M
estarinsolm
un 
korkeusasem
a  on  herättänyt kritiikkiä.  T
ien  korkeusasem
an  alentam
ista tulee m
yös 
jatkossa tutkia. 
T
urunväylä 
Turunväylälle  on  arvioirm
issa  esitetty suuntaisliittym
iä T
urveradantien kohdalle  ja 
R
uukinrannan-Perkkaan  alueelle. N
äistä R
uukinrannan liittym
ä  on  ongelm
allisem
pi, koska  se 
 sijoittuu lähelle Tarvaspään kultuurihistoriallisesti arvokasta aluetta. Jatkossa tulee 
R
uukinrannan liittym
ää havainnollistaa enem
m
än  ja  verrata m
andollisia etuja kulttuuriym
-
päristöön kohdistuviin haittoihin. T
arpeelliset m
elun tarkistusm
ittaukset tulee tehdä 
Turunväylään rajoittuvilla asuntoalueilla. 
Epävarm
uustekijät 
Laadittu ym
päristövaikutusten arviointiselostus perustuu m
oniin epävarm
oihin lähtökohta-
olettam
uksiin. Y
ksi keskeisim
piä  on  pääkaupunkiseudun väestökehitys  ja  siitä tehdyt 
ennusteet. Espoon våkiluvuksi  on  arviointiselostuksessa  oletettu  212 000  asukasta, m
ikä  on 
 selvästi pienem
pi kuin viim
eisim
m
ät arviot E
spoon väestökehityksestä, jotka ovat 
lähem
pänä  300 000  asukasta. M
uita epävarm
uustekijöitä ovat raideliikenteen kehitys  ja  vaikutukset ( Jokeri
-rata  ja  m
andollinen  m
etron  jatkam
inen ) sekä joukkoliikenteen kehitys 
kokonaisuudessaan. Suunnittelun tavoitevuosi  2020 on  kaukana tulevaisuudessa  ja  teknisen kehityksen kaikkia mandollisuuksia 
 on  vaikea ennustaa. 
K
ESK
EISET JA
TK
O
TO
IM
EN
PITEET 
U
udenm
aan ym
päristökeskus esittää, että m
eluarviom
allit varm
ennetaan paikan päällä 
suoritettavilla m
elum
irtauksilla kaikilla suunnittelualueen välittöm
ässä vaikutuspiirissä 
U
udenm
aan ym
päristökeskus katsoo m
yös, että  C
-vaihtoehdot ovat m
eluntorjunnan 
kannalta  ja K
alevalantien liittym
äjärjestelyihin  nähden kehityskelpoisim
pia. V
aihtoehtoja 
tulee täsm
entää m
elum
inauksilla  ja tarkem
m
illa  yksityiskohtaisilla m
elusuojaussuunnitel-mula 
 ennen lopullista valintaa. 
E
nnen kuin lopullinen valinta yhteydestä R
uukinrantaan tehdään tulee vaikutusten 
arviointia täydentää selvittäm
illä L
aajalanden asuntoalueelle tulevia liikennevirtoja 
tarkem
m
in  ja  verrata näitä vaikutuksia niihin haittoihin, joita rinnakkaistien rakentam
inen 
R
uukinrantaan aiheuttaa. 
L
eppävaara 
Leppävaarassa ovat keskeisiä ongelm
ia kehittäm
isvaihtoehdossa tilaa vievät eritasojärjes-
telyt , L
eppävaaran suoran m
onikaistaiset, leveät tiej ärjestelyt, suoran aiheuttam
a 
m
eluongelm
a etenkin Puustellinm
äessä sekä joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen 
ongelm
at. 
Leppävaaran suoran liikenneongelm
at johtuvat osittain Espoon sisäisen liikenneverkon 
kehittym
ättöm
yydestä lä.hialueilla. Siten jatkosuunnittelussa tulee arvioida m
uiden 
paikallisten  radan alittavien  yhteyksien vaikutusta suoran liikennem
ääriin  ja
  0 
 +  vaihtoehdon ajalliseen riittävyyteen alueella. 
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 ti
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lit
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he
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yy
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ol
ev
ill
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un
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ue
ill
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 la
aj
em
m
in
 n
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 a
lu
ei
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, j
oi
lle
 
si
irt
yy
 h
uo
m
at
ta
va
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lä
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ol
iik
en
ne
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Lau
su
n
n
ossaan
  1
0
.1
.1
9
9
8
  U
u
d
en
m
a
a
n
 
ym
päristökeskus katsoi, että tehty kokonais-
arviointi antaa yleiskuvan K
ehä  1:n  kehittä-
m
isen ym
päristövaikutuksista, kun verrattiin  0, 0+ 
 ja
  kehittäm
isvaihtoehtoja  keskenään  ja 
 täytti niiltä osin  Y
V
A
-lain  vaatim
ukset. 
Kehittäm
isvaihtoehtojen keskinäinen arvioin-
ti  o
sa
-alueittain vaati lausunnon m
ukaan 
kuitenkin tarkennuksia  ja  lisäselvityksiä. Seu-
raavassa  on  esitetty lausunnossa edellytetyt 
tarkistukset  ja
  niiden huom
ioim
inen yleis- 
suunnitelm
assa. 
Lau
su
n
n
o
n
 m
u
kaan
 
. kokonaisarvioon  olisi ollut hyvä liittää ar-
vio kehityspolusta  ja  niistä liikenteellisistä  raja
-arvoista  ja
  a
ja
n
ko
h
d
ista
,  jo
llo
in
 
O
+
vaihtoehdosta  on  siirryttävä kehittäm
is-
vaihtoehtoihin.  
0+
  eli p
ikap
aran
n
u
sratkaisu
ja tu
llaan
 
toteuttam
aan osalla suunnittelualuetta  ja
  sisällytetty yleissuunnitelman kehityspol-
kuun. Kehityspolku  on  ajoitettu p.'n toteut-
tam
iskehyksiin  ja  näitä kehyksiä  on
  edel-
leen lähitulevaisuuden osalta tarkennettu 
m
yös p
ien
ten
 toim
en
p
iteid
en
 tasolle. 
Yleissuunnitelm
assa  on  esitetty  koko  poi-ku 
 keh
ä  1:n  parantam
isesta nykytilasta 
eritasoliittym
äväyläksi tu
n
n
elein
een
. 
YVA:n  Q
+
  toim
enpiteet eivät ole pitkällä 
tähtäim
ellä ratkaisu kehä  1:n  parantam
i-
seksi vaan liikennem
äärät  ja  ym
päristö- 
haittojen vähentäm
inen vaativat 'järe-
äm
piä ' toim
enpiteitä.  N
s.  pikaparannukset  (osa 
 Q
+
.aa) toteutunevat  osin eteläosalla 
(Keilaniem
i  Tapiola,  Ruukinranta),  pohjois-
osassa pikaparannuksia ei tehtäne koska 
yleissuunnitelm
an toteutum
inen  on
  siellä 
kiireeliisem
pää.  
I  •
  o
s
a
-alueet ovat luonteeltaan erilaisia  ja
  sisältävät omat erityisongelmansa, arvi-
oinnin oleellisin  tulos  on  saatavissa  osa- 
alueiden sisällä tapahtuvista vertailuista. 
K
ehittäm
isvaihtoehtojen keskinäinen ver-
tailu  o
sa
-aluekohtaisesti  olisi kuitenkin 
edellyttänyt m
onin osin tarkem
pia suun-
nitelm
ia  ja
  enem
m
än syvyyttä rakennet-
tuun ym
päristöön nähden. 
S
uunnitelm
at ovat tarkentuneet erittäin 
konkreettisiksi  ja  ratkaisut sopeutettu  ra-
kennettuun  ym
päristöön. 
.  vaihtoehdot tulee esittää riittävän yksityis-
koh
taisesti  ja
  ta
rk
a
sti se
k
ä
 riittä
v
ä
n
 
havainnollisesti. 
Suunnitelm
at ovat tarkentuneet tilavaraus-
suunnitelm
ia lukuun ottam
atta yleissuun-
nitelm
atasoile. S
uunnitelm
an havainnol -
lisuutta  on  lisätty leikkauskuvilla, perspek -
tiivipiirroksiila  ja  kuvasovitteilla. 
.  ku
n
 to
im
itaan
 Itäran
n
an
, O
tan
iem
en
, 
Leppävaaran
, Pu
u
stellin
m
äen
  ja
  V
a
lli - 
kallion kaltaisilla rakennetuilla alueilla, ar-
vion tulee perustua luotettaviin , tarkkoihin  ja 
 yksityiskohtaisiin  selvityksiin  ja  suunni-tel 
 m
  i  in.  
Suunnitelm
ien tarkentum
inen  on  m
andoi-
listanut  YVA
-vaihetta tarkem
pien arvioiden 
tekem
isen. Työssä  on
  käytetty  osa
-aIuei -
ta  koskevia nykytilanteen  ja  m
aankäyttö
-suunnitelmien tietoja sekä alueille asotet-tuja 
 tavoitteita. Suunnittelun aikana ovat 
Espoon kaupungin suunnittelijat sekä alu-
elden  asukkaat tuoneet m
ielipiteensä  ja
  kantansa voimakkaasti esille mikä 
 on  osal-
taan vaikuttanut suunnitelm
aratkaisuihinja 
arvioihin ratkaisuista. R
akennettuun ym
-
päristöön kohdistuvat riskit  (m
m
. tu
n
-neilrakentaminen 
 rakennuskannan ali)  on  tiedostettu 
 ja
  tehty tutkim
uksia  ja
  m
itta-
uksia suunnitelm
ien varm
entam
iseksi  ja  riskien minimoimiseksi). Meluntorjunta-
ratkaisut  on on  tässä suunnitteluvaihees-
sa pystytty selvittäm
ään aikaisem
paa 
tarkem
m
in (tarve, sijainti, korkeus, tyyppi)  tie- 
 ja  katujärjestelyratkaisujen tarkennut-
tua. 
• kehittäm
isvaihtoehdot  eivät m
onilta osilta 
täytä sitä tarkkuus-  ja
  havainnollisuus
-tasoa, 
 jota  U
udenm
aan ym
päristäkeskus  on 
 lausunnossaan ohjelm
asta edellyttänyt. 
K
eilalan
d
en
  ja
  Le
p
p
ä
v
a
a
ra
n
 a
lu
e
e
lla
 
ym
päristäselvityksiä  on  jatkettava tarken-
tuvien  ja
  täydentyvien  suunnitelm
ien pe-
rusteella. 
H
uom
ioitu yieissuunnitelm
assa. Tarkkuus  on 
 lisääntynyt yleissuunnitelm
atarkkuuteen  ja 
 havainnollisuutta  on  niinikään lisätty.  
S
  jatkotyössä  tulee m
uistakin kehittäm
is-
vaihtoehdoista laatia tarkem
m
at suunni-
telm
at painottaen erityisesti kuulem
ista  ja  asukkaiden vuorovaikutuksen hyödyntä-
m
istä. Vasta tältä pohjalta voidaan tehdä 
lopullinen ratkaisu yleissuunnitelm
aksi. 
Yleissuunnitelm
assa  o
n
  esitetty  ha vain-
nollisesti,  kuinka asukkaiden kuulem
inen  ja 
 vuorovaikutus  o
n
  vaikuttanut suun-
niteim
aratkaisuihin.  
O
sa
-alueet 
K
eilalah
ti 
•  alu
een
 keskeisin
 ym
päristäon
gelm
a  o
n
  liikennemelu 
 ja  m
uut päästät sekä kaupun-
kikuvalliset kysym
ykset. N
äiden kriteerien 
perusteella vaihtoehto  A
2 on  selkeästi  paras, 
 koska  tie  alaspainettuna  on  m
elun
-torjunnan kannalta 
 paras ja  Tapiolantien  nykyiset näkymät, korkeusasema 
 ja  suh-
de Tapiolan kaupunkikuvaan säilyvät. U
u-
denm
aan ym
päristäkeskus kiinnitti kuiten-
kin tielaitoksen huom
ion siihen, että  tie- 
laitos  o
n
  m
uuttanut tätä vaihtoehtoista 
asuntoyhtiöiden suunnitelm
aa  ja
  tuonut 
tielinjan huom
attavasti lähem
m
äksi asun-
toja kuin yhtiöiden alkuperäisessä suun-
nitelm
assa. U
udenm
aan ym
päristäkeskus 
katsoo, että tarkentuvissa suunnitelm
issa 
vaihtoehto tulee arvioida alkuperäisessä 
m
uodossaan. 
Yleissuunnitelm
an vaihtoehtotarkaste-
luissa  on  ollut m
ukana yhtiöiden esittäm
ä 
ratkaisu liikenteellisesti vieläpä parannet-tuna 
 (etäisyys  ja
  korkeusasem
a asutuk
-seen 
 nähden sam
a kuin yhtiöiden esityk-
sessä). Kyseinen vaihtoehto  on  kuitenkin 
karsittu pois jatkotarkasteluista, koska  se  ei täytä alueelle asetettuja kaupunki- 
rakenteellisia  ja  -kuvallisia tavoitteita eikä 
ole ym
päristöhaittojen torjunnan kannalta 
jatkosuunnitteluun (tila  vara  ussuunnitel-
m
ia)  valittuja ratkaisuja parem
pi. Itärannan 
asukkaat nähneet valitut ratkaisut esittely- 
tilaisuudessa  ja
  pitäneet varsinkin pitkiä 
tunneliratkaisuja erittäin suositeltavina  ja  
toivottavina. Vaihtoehtopiirustuksia  on  työn 
aikana toim
itettu m
yös yhtiöiden esityksen 
laatyalle. Pitkissä kalliotunneliratkaisuissa 
asukkaiden vaatim
at etäisyysvaatim
ukset 
rakennusten  ja  tien välillä täyttyvät. 
ennen lopullisen ratkaisun valitsem
ista 
vaihtoehdoista tulee esittää suunnitelm
at, 
joissa nykytilanne tarkennetaan yksityis-
kohtaisilla m
elum
ittauksillaja m
eluntorjun-
tasuunnitelm
illa sekä asiantuntija-arvioilla. 
Suunnitelm
aratkaisuissa kIInnitetty  erityistä 
huom
iota m
eluhaittojen vähentäm
iseen 
(tasauksen laskem
iset, m
eluesteet,  tu
n
-neliratkaisut) . Melumittaukset 
 huom
ioi-
daan seurantaohjelm
assa.  
S
  lisäksi tulisi tutkia m
yös Espoon kaupun- 
gin esittäm
ä katettu ratkaisu (apila ?) 
R
atkaisu  on
  tutkittu  ja
  ratkaisum
allit esi-
tetty yleissuunnitelm
assa ns. tila varaus-
suunnitelm
ina  (3-vaihtoehtoa). 
O
taniem
i -Tapiola 
. tunnelivaihtoehdot  kytkeytyvät luontevim
-
m
in vaihtoehtoon  A
2
  ja
  K
alevalan
tien
 
risteysvaihtoehtoihin korkeusasem
ansa  johdosta. Ne tarjoavat selkeästi parhaat 
edellytykset O
taniem
en  ja  Tapiolan kehit- 
täm
iselle. N
äitä kysym
yksiä  ja  m
andollis-
ta lisärakentam
ista alueella tulee arvioida 
tarkentuvien suunnitelm
ien pohjalta  ja  oi-
keassa m
ittakaavallisessa suhteessa  Ta-
piolan  ja  O
taniem
en kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen m
iljööseen. 
H
uom
ioitu yleissuunnitelm
assa. A
lueen 
tilavaraussuunnitelm
issa esitetty kahta 
kalliotunnelia, jotka poistavat kehän este- 
vaikutuksen  ja  ym
päristöhaitat  alueelta  ja  antaa mandollisuuden maankäytön kehit-
täm
iselle. V
aikutukset kulttuurihistorial-
liseen m
iljööseen rIIppuvaisia m
andollisesti 
syntyvästä uudesta m
aankäytöstä  (E
s-
poon  kaupunki avainasem
assa). 
K
alevalan
tien
  liittym
ä 
•  erityisesti kehittäm
isvaihtoehtojen vaiku-
tuksia tulisi tarkentaa riittävän syvälle  ja
  laajalle Kalevalantien suuntaan 
 ja T
apio- 
Ian  liikennevirtoihin.  M
yös kaupunkikuval-lista 
 arviointia tulee havainnollistaa enem
-
m
än  ja  m
eluarvioita  täydentää paikallisilla 
m
itta  u  ksi  Ila.  
H
uom
ioitu yleissuunnittelussa. Tehty erillis-
tarkastelu Tapiolanja O
taniem
en liikenne- 
virtojen m
uutoksista. Yleissuunnitelm
assa 
tehty kaupunkirakenteellinenja -kuvallinen 
arvio vaihtoehdoista. M
elum
ittauksia ei ole 
tässä vaiheessa tehty vaan  o
n
  m
ainittu 
seura ntaohjelm
assa. 
Laajalahti 
•  Laajalanden osalta linnustoon kohdistuvis-
ta vaikutuksista m
elu  on  m
erkittävin. Arvi-
ointiselostuksessa  on  tarkasteltu eri vaih-
toehtojen vaikutusta m
elutasoon ehdote
-tulla Natura
-alueella. S
elostuksesta  o
n
  kuitenkin vaikea arvioida, onko vaiku-
tuksia erityisesti  N
atura
-kohteen valinta- 
perusteena olevaan linnustoon selvitetty 
riittävästi. Tällainen tarkastelu  on  välttäm
ä-
tön luonnonsuojelulain  6
6
 §
:n
  m
ukaista 
käsittelyä varten . Laajalanden linnusto 
tunnetaan  varsin  hyvin  ja  sitä  on  selvitet-
ty useissa yhteyksissä. N
äiden selvitys- 
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•  
C
-v
ai
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